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D J B E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
L U E T A E S Q U I N A A E P T U N O 
DE3C I O ^¿V, 3VJ 
í 3 ! ' O O Í O S 
D n É Postal. 
12 meses f21-20 oro 
5 id fll-OO „ 
3 Id.r | WK) „ 
Isla fie CBlia. HaliaQa. . 
C3.0 
12 meses «15-00 plata 
6 id ? S-00 id. 
3 id ? 4-Oü id. 
12 meses fl4-00 plata 
6 id f 7-00 id. 
3 Id- $ 3-75 id 
D E A N O C H E . 
LA RECAUDACION 
M a d r i d , Agosto Í l . - V o v las not i -
cias que se reciben tle las provincias, 
en el pr imer semestre tíü este año de 
l í>03 , la Hacienda Ira réctuidailo 309 
niilloues<le pesetjvs, c«>ntra 378 m i -
llones cobrada en ij^uai periodo del 
año anterior. 
De esta cantidad 7 / millones de 
pesetas pertenecen al despacho de 
Aduanas. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
boy en la Bolsa á 34 .43. 
Se rv ic io de l a Prensa Asoc iada 
PIO X REPONIENDOSE 
Jiotna, Agosto / i . - - D e s p u é s de to-
mar una medicuia para reculari/.ar 
las funciones de su corazón y aquie-
ta r sus nervios, el Papa se a l imen tó 
un poco y d u r m i ó durante dos horas 
y media, al cabo de las cuales se des-
pe r tó , ha l l ándose muy aliviado y re-
frescado. 
Dicen los médicos q}\e P ío X pade-
ce solamente de una debilidad del co-
r a z ó n , que no alcanzan Á vencer las 
sales que 1© han dado á oler. Esta 
tarde pudo dar aljíunos pasos en su 
hab i t ac ión , pero no ha desaparecido 
todavía la pulidez de su rostro. El 
doctor Lapponi le ha aconsejado que 
no salga de su hab i t ac ión . 
D I M I S I O N DE KUOT 
W a s J U h g i o n , A g o s t o 11.—El Secre-
tar io de la Guerra, Mr . l l oo t , s a ld r á 
pronto para Europa; antes de embar-
carse p r e s e n t a r á su dimisión al Pre-
sidente iloosevelt, á íiu de que éste 
nombre su sucesor mientras es té au-
sento' 
E N PUERTO 
I f u e v a Y o r k , A g o s t o i / . - - H a H i l a -
do del puerto do su nombre el vapor 
Jffavana, do la linea Ward . 
TERREMOTO 
I s l a r í e M a J t a , A g o s f o l l . - - l \ i \ \ v l \ -
bido esta m a ñ a n a un viol uto tem-
blor de t ie r ra en esta Isla. 
M A S D E T A L L E S 
P a r í s , Agosto . / f « - L a ca t á s t ro fe 
que ocur r ió anoche, en el ferrocarri l 
e léct r ico de esta ciudad fué motivado 
por haberse, encendido el motor del 
t ren que empujaba al que h a b í a su-
f r ido una aver ía en su maquinaria y 
chocó con ambos un tercer t ren que 
d e s b a r a t ó algunos carros y a p a g ó las 
luces. 
í.os pasajeros se apearon y se esfor-
Earou en llegar hasta las estaciones 
m á s cercanas, pero muchos de ellos 
perecieron á consecuencia del excesi-
vo calor y el humo que h a b í a en el 
t ú n e l ; otros se cayeron y fueron piso-
toados por los que hu ían . Se cree 
t a m b i é n que varias personas fueron 
n i urdidas y muertas por la fuerte co-
rr ieute. e léct r ica que cor r ía por los 
railes. 
El accidente ocur r ió entro las esta-
ciones de Menilmontant y Les Cou-
ronnes y veinte carros han sido des-
truidos por el fuego. 
Noticias Comerciales 
Nueva Zork, Agosto i ) 
Centenes, á $4.78; 
Descuento papel comercial, 61) div. de 
6.3|4 á tí por 100. 
Cambios sobre Londres, div, ban-
queros, íl $4.82.GÜ. 
Cambios sobre Londres a la vistaj á 
$4.85.o0. 
Cambios sobre París, tíl) d\v, banqueros 
á 5 francos 20. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 ú\v, ban-
queros, íl 04.11 [16. 
Bonos registrados de lo? Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-íntérés, á 100. 
Centrífugas en plaza, 3.11 [10 á 3.3[ I cts. 
Centrífugas X? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1(32 cts. 
Mascabado, en plaza, o.3[l6 íi 3.1[4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.1óil6 ú 3 
cts. : 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.25. 
Harina patente Minnesota, á $4.8ó. 
Londres, Agosto 11 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9.s. 61. 
Mascabado. íi Ss. 3d. 
Azúcar de reoi )lacUa, & entregar en 30 
día,s, Ss. 2.1JU1. 
Consolidados, ex-interés, Á 91. 
Descuento, Banco In?lat)Bria, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, íi 90.1 [2. 
Parts, Agosto 71 
Renta francesi 3 por 100, ex-interés 
97 francos 80 céntimos. 
LA CORRESPONDENCIA 
I T I X E J I A R I O 
de las salidas de los correos y llegada 
de los mismos entre Cuba y los Es-
tados Unidos. 
liaba)ia, Marzo 2 de 19OS. 
Linca do la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llcíran á la Habana: ios martes, jue 
ves y sobados» á las ü A . M . . hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados. 
La* correspondencia se cierra á las 
11 y o0 de la mañana. 
Línea de New York directamente. 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miéirolcs. á las siete a. m. 
Salida de la Habana, Suprimida. 
Para Tarapico todas las semanas, sin 
día lijo. 
Para Méjico todos los lunes. 
FERKOOARRIL CENTRAL 
Salidas. Los martes, jueves y domiu 
gos á las 7 a. m. 
Llegan los miércoles, viernes y do 
mingos á las tí y 30 p. m. 
José A . Alvarcz. 
El Administrado. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CÜBA 
Negociado de Ayuntamiento . 
P L U M A S D E A G U A 
SegUIKIO Trimestre de 1903, 
U L T I M O AVISO: 
Se hace saber filos concesionarios de plu-
mas de agua, (jue, vencido el plazo que so les 
concedió, según anuncio publicado con fecha 
21 de Julio último, para el pago sin recargo de 
los recibos del 2; Trimestre, se les remiten las 
paocletas de aviso prevenidas, por conducto 
de los inquilinos, :'i fin de que concurran á sa-
tisfacer sus adeudos d las Cajas del Estableci-
miento, calle de Aguiar número 81 y 83, de 
diez de la mañana á tres de la tarde, en el tér-
mino de tres días hábiles, que terminarán el 
día 15 del presente mes; advirtiéndoles que 
desde el venciminnto del expresado plazo, 
quedan incursoa los que no ha3rau llenado ese 
requisito, en el recargo del cinco por ciento 
sobre el importe total del recibo, á virtud de 
lo dispuesto en el artículo 16 de la Instrucción 
de 15 de Mayo de 18S5. 
Habana, 10 de Agosto de 1903. 
E l Director, 
i?. Galbis. 
Publíquese: El Alcalde Municipal, 
Dr. Juan R. O'FarriU 
C—1414 5-12 
CASA DE BENEFICENCIA 
RELACION de las limosnas recibidas en 
esta Casa de Beneficencia durante 
d mes de Julio próximo pasado. 
En cuyo mes ha ejercido la Dipu-
tación el Sr. Miguel Melero. 
E N ESPECIES 
El Sr. José Suárez Ponce, 1756 litros de leche 
de vaca. 
E N EFECTIVO 
Oro Plata. 
El Sr. Ernesto de Znldo 50-00 
The Monrvoe Commercíal Co 
E l Sr. A • ie Mendoza. 
E l Sr. 
E l Sr. 
La Srfij .ibadens 
Los Src;-. . .:o López y Cí. 
Los Sre¿. L. 41. Kuiz y Oí.. 
Los Sres. Luciano Ruizy Cí 
Los Sres F. Gamba y Cí 
Los Sres. Quesada y Pérez 
Los Sres. Balcells y C; 
Los Sres. H. Upman y Cí 
Los Sres. Oliver Bellsoley y Ci 
Los Sres. Perna Alonso y C.' 















61-00 $ 17-00 
Habana S de Agosto de 1903. 
El Director, 
Dr. Sánchez Agramonte. 
Juiio 2 9 
Ponemos hoy á la venta, (mas bien para entretenernos en 
oigo que para hacer dinero), un artículo de primera necesidad 
en forma de colgador de ropa. Es de acero y del mismo pue-
den colgarse cuatro.sayas 6 cuatro pantalones en un espacio 
de nueve pulgadas de largo por tres de ancho. Puede colgar-
se detrás de una puerta 6 dentro de un escaparate. Precio 
50 centavos moneda americano. Por correo añádanse 20 cen-
tavos para sellos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O l l í H i j o i í á t e s is M t * jsra la casa y la oliciia, 
AGENTES GENEHALES EN COBA DE LA MAO'JINA " U U D E R W O O I l " 
c 1345 ?:23-As 
DISTRITO SUBÍ 
4 hembras blancas ieorítimas. 
1 hembra iüestizanatural. 
DISTRITO .ESTE: 
2 hoinbraá blancas legítimas 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legítima. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR: 
J036 Pavia, 36 años, Habana, Lealtad 
120. Hipertrofia del corazón. 
Mercedes Argudin, 27 años, Habana, 
Carmen 60. Tuberculosis pulmonar. 
Gaspar Pérez, 77 años, Canarias, Rayo 
29. A . Esclerosis. 
Inés Fresneda, 20 años, Habana, San 
Nicolás 276. Endocarditis. 
DISTRITO ESTE: 
Revica Estrada, 14 meses, Pinar del 
Río, Lamparilla 100. Meningitis. 
Monserrate Valdés, ,33 años, Habana, 
San Isidro 63. B. Neumonía. 
DISTRITO OES ti;: 
Antonia Navarro, Í5 meses. Habana, 
Jesús del Monte 408. Meningitis. 
Silvio Pía, 12 meses. Habana, Luyanó 
24. B. Neumonía. 
Miguel Tous, 84 años, Canarias, Purí-




Defunciones : 9 
Julio SO. 
NACI3I IENTOS 
D i s t r i t o n o r t e : 
4 varones, blancos, legítimos. 
2 hembras, blanqia, legítimas. 
D18TITO SUR: 
1 hembra, blanca, natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO iN'ORTIO: 
Tomás Boca, 58 años, España, Haba-
na 35. Lesión orgánica del corazón. 
Emilio López, España, Campanario 33. 
Epitelomía bucal. 
d i s t r i t o s u r : 
María Miranda, 29 años, Habana, Es-
trella 8. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
María Pita Milián, 8 meses, Habana, 
Altarreta 12. Fiebre tifoidea. 
Félix Vallín, 4 meses. Habana, Oquen-
do 18. B. neumonía. # 
Bueno Alfaro, 43 años. Habana, Zan-
ja 115. Tuberculosis pulmonar. 
Manuel Gamboa, 54 años, España, 
A. ^Misericordia. Pericarditis. 






S e c c i ó n M e r c a n t í L 
Aspecto de la Plaza 
Agosto 11 de 190S. 
Azúcares.—El mercado sigue sin varia 
c ión á lo anteriormente avisado. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en los 
tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 djv 
" 60díV 
París, 3 djv 











Estados Unidos 3 djv 
España, n plaza y 
cantidad 8 div. 21.3i4 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras. —$3 cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 10.1¡3 á 10.3¡8 
Plata americana . 10.1;3 á 10.3[3 
Plata española . 79.1 ¡4 á 79.3i8 
Valores y Acciones— Hoy no se h a he-
c ho en la Bolsa ninguna venta. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4^ á 4^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro TO^ á 79% 





tamiento pi mera hipoeca 118 119 
ObligHcioiies hi p u l e car las del 
Ayuntamiento 2'.' 98 102 
Obligaciones Hiu ot e c a r las do 
Cienfuegos á Villaclara 105 125 
KUteid. id ioo 
Id. l i Ferrocarril Caibarien 100 
Id. 1: id. Gibara á Holguin ¡85 100 
Id. lí San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compás 
ñía de Oas Consolidada 90 
Id. 2; Gas Consolidado i 40 41 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 48 6834 
Id. Comoañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 60 76 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuca '63 69^ 
Banco Agrícola 35 
Banco del Comercio 24 80 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y AJmacenes 
de Regla (limitada) " 68Ji 69^ 
Comoañía de Cammos;de Hierro 
de Cárdenas y JUcaro 89?4 92 
Comoañia de Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 85 89>i 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas i 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada CJi 
Compañía del Dique Flotante 
Red lelefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 1254 
Habana 11 de Agosto de 1903. 





iok p.§ P 
10h p J P 
Z9ya p.g v 
12 p. auual 
Londres. 3 div 21 
., BO div..0 20>í 
París, 3 djv 7 
Hamburgo, 3 dtv. 6^ 
„ 60 div.....;;. 
Estados Unidos, 3 djv 10^ 
España si plaza y cantidad; 
8 div!'. 2134 
Greenbacks 10^ 
Plata americana 10^ 
Plata española 79J4 
Descuento papel comejcial 10 
AZUCARES 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 
9G. á 3% arroba. 
id. de miel, po.arización 89 á 2̂ á 
VALORES 
FCNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116»4 
Id. id. id. id. en el extranjero 11634 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana f 9934 
Id. id. id. id. en el extraniero 100 
Id. li id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 114 
Id. 2i id. id. id 107 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C° 105 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Eailway 99 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada «8 
Id. 2í id. id. id. id 40 
Id. convertidos id. id 60 
Id. de la Cí de Gas Cubano 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara fi 
Holguín 95 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación); 6834 
Banco Agrícola de Pto. Príncioo 42 
Banco del Comercio de la Haba-
na 25 
Comnañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 















Compañía del Ferrocajril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Habana. Agosto 11 de 1903.-E1 


























V A r O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Agto. 11 Mobila: Mobila. 
10 Main¿: Breineñ y escalas. 
„ 12 Miguel M. Pinilíos: Barcelona. 
12 Morro Castle: New York. 
13 Curityba: New York. 
„ 14 La Navarro: Veracruz. 
„ 15 Marianne: Genova y escalas. 
„ 16 León X I I I : Cádiz y escalas: 
„ 17 Vigilancia: New York. 
17 Coionda: Buenos Aires y escalas. 
„ 18 Orizaba: Progreso y Veracruz. 
„ 19 México; New York. 
„ 19 Ciudad de Cádiz: Veracrúz. 
„ 19 Pió IX: Now Orleans. 
„ 20 Constanti;»: Hamburgo y escalas. 
„ 21 Holétein: Hamburgo v escalas. 
„ 31 Havana: New York. 
SALDRAN 
Agto. 11 Mobila: Mobila. 
,, 11 City of Washington: Veracruz. 
„ 11 Louisiana: Nueva Orleans. 
„ 12 Monterey. New York. 
,, 13 Oünda: New Rork, 
„ 15 Morro Castle: New York. 
„ 15 La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 17 Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
„ 17 León XIII : Veracruz. 
„ 10 Orizsba: New York. 
,, 20 Ciudad de Cádiz: Santander. 
„ 20 Pió IX: Canarias y escalas. 
„ 22 México: New York. 
„ 27 Curityba: New York. 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDOS 
D'all: 
Boaton, vapor aleudan Margaretha, 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
C a p i t a l $ 1.000,000-00 
F o n d o RVsei'va".". % 100,000-00 
U t i l i d a d e s no repar t idas 30 de J u n i o 1903 $ 138,048-34 
D e p ó s i t o s al 30 de J u n i o 1903 $ 5.555,916-41 
O F I C I N A C E N T R A L CUBA NUMERO 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
Sant5 tj>o de C u b a , C i e n f u e g o s , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de íacilidades banoariaa al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta ageua. 
Giro de Letras . Cartas de Crédi to . 
Pagos p o r Cable. C<0a de Ahorros . 
C o m p r a >/ Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América j ' el Extremo Oriente; asi 
como en todos los puntos comerciales de la República ue.Cuba. 
C-13S3 Id 1 Ag 
M o v i m i e n t o _ d e pasa j e ros 
LLEGADOS: 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. ara. Mas-
cotte: 
Sra. A. J . Nunler—R. Fernandez—R. Rodrí-
guez—J. Forrera—R. A. Garcia—C. Velazquez 
—C. Quintana—C. ds los Rios—Angela Fano-
blera y 2 de fam.—B. Alvarez—O. J . Sánchez 
—A. Pérdomo—María Reina—S. Masoone—J. 
F. Alvedo—V. Fernandez—V. Canaruiz y 2 óe 
fam.—Sofía Perrera—S. Vini—Caridad Suárez 
— F . Rodríguez-L. Losegui—B. Suarez—José 
Vázquez—R. de Armas—R. Fraginal—M. San-
tana—F. Taylor—R. Vázquez—E. Bugoi. 
De Nueva Orleans en el vp. am. Loulsiana: 
Sras. A. L . Walke—L. Delery—W. Horvas— 
E . M. Gordne—E. G. Speed—R. B. Hawiey— 
Geo Hues. 
De Nueva York en el vapor amer. City of 
Washington. 
Sres. Martín Fontony—Pilar Peña—S. Lan-
glin Geo Poraeroy M. F . Chamberlain— 
F. Cagigal—Marquesa Vilain XIII—Madame 
Lcved—Henry Van Horne—O. Weickatten— 
Leonardo Perfetti—Antonio F . García. 
SALIDOS: 
Para Puerto Rico y escalas en el vp. cubano 
Julia: 
Sra. Concepción Guerra—J. Angrancla—Ju-
lia Pou y 3 de fam.—G. Hernández—C. Arbe-
loa—M. Sautiesteban—J. Nóñez—P. Cordero 
—A. Méndez—Eugenia Alvarez—Josefa Alva-
rez—María Casella—Maria Cruz—Akahir Ri-
han y 1 de familia. 
Para Nueva York en el vp. am. Nligara: 
Sres. E. Soto—J. Arold—E. Sabrig—J. Jarrín 
—G. Cbelarens—A. Sierra-R. Oliva—E. Orti-
gosa—A. Oliva. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sr^s. Carlos Luiano—Manrel Tíiaz—Eustacio 
Fernandez Marcos Outiórrez—M. S. Kold-
nerman y 1 de fam?—Desiderio Hernández— 
Ceferino Melendi Carmen García—José I . 
Martínez Carlos Lovato y 2 de famí—C. H. 
Orvens y 2 de famí—J, B. Moody—G. Johnson 
—Ricardo Pérez, Sra. y 2 hijos—Ernesto Ellin-
ger Rosalía Abreu y 3 niños—L. G. Conet— 
J. M. Tárala. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Veracruz y escalas vap. am. City of Washing-
ton, por Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans vp. am. Louislana, por Galbán 
y Cp. 
N. York vap. arar. Monterey, por Zaldo y Op. 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Mobila. vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L. 
V. Placé. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
NuevaOrléans, vp. ara. Chalraette, por Galban, 
y Comp, 
Progreso y Veracruz, vp. ara. Orizaba, por 
Zaldo y Cp. 
Delaware (B. W.), vp. ing. Mensntie, capitán 
Hunt, por Brídat, Montrós y Comp. 
Saint Nazaire, Santander y Ooruña. vp. frnn-
cés La Navarre, por Brídat Montros y Cp. 
Gayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, por 
G. Lawton Chiids y Cp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Matanzas, vp. esp. Santanderino, por H. As-
torqui.—De tránsito. 
Cayo Hueso, gol. am. Lily White, por Lykes y 
Hno.—En lastre. 
Cayo Hueso, vp. am. Fanlta, por Lykes y Hno 
— Eu lastre. 
Cayo Hueso, gol. am, Wave, por Lykes y Hno 
—Eu la 1..-. 
Coruña y Bremen, vp. alm. Roland, por Schaw 
y Tillman. 
52 [3 tabaco en rama. 
2 c[ jabón. 
8 bles, aguardiente. 
5G tercios tripas de res. 
179.525 tabacos. 
GIROS BE LETRAS 
N. C E L A T S Y Comp. 
IOS, Aguiar, IOS, csijuina 
á. A maní 11 ni. 
Hiiocn pi ídos por ei cable, l'aeilitaii 
¿a r tas tHj crédi to y {pran letras 
ú. corUi v l:ir«ía vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vemeruz, 
México, San Juan de Puorto Rico, Londres. Pa-
rts, Burdeos. Lyoiij Bayona, llamburyo, liorna 
Ñápeles, M¡laii; Genova, Marsella, iiavre, Li-
lla, Nantes. tíaint Quiutin, Dieppi-, Toulouso, 
Venecia, Florencia, Turin. Masino, etc. asi co-
mo sobre todasl as capitales y pi ovincíus de 
I -paüa é Islas Canarias. 
c293 15o-15 Fb 
u m ^ p o 19 y 2 1 . 
Eficepa^ospor el cable, facilita cartas de 
crédito y gira leiras á corta y larga vista sobre 
las prir.cipales plazas de esta Isla, y la-» de 
Francia. Inglaterra, Alemania. Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina. Puerto Rico, Chi-
na, Japón y pobre todas 'as ciudades y pue-
blos de España, Islas Balearos, Canarias ó 
Italia. 
cl292 78-23 jl 
. B A L C E L L S Y 
(S. en C.1 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
C 11S3 156-1 Jl 
G, ía 
Dauqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la »ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Traiisíerencias ior el caWe. 
ICO * r-c 
C 1166 78-1 Jí 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E l i C A D I J K E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobro todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife, 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 11S5 78-1 Jl 
V 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista v oan cartas do crédito sobre New 
York, FUadelfia, New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes do los Estados 
Unidos, México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
E n combinación con los señores H, B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diariamente. 
c 1184 78-1 Jl 
y S o c i e d a d e s ; 
Empresa Uníla íe M p a s l y Jiícaro 
S E C R E T A R I A 
Dividendo n ü m . 44 . 2do. reparto 
La Directiva ha acordado quo de las utili-
dades líquidas obtenidas en al año social ter-
minado en 80 do Junio último, se distribuya á 
los Sres. accionistas que lo sean en esta fecha, 
un dividendo de 3 por 100 en oro español o 
francés; pudiendo aquellos ocurrir por sus res-
pectivas cuotas désele el 24 del actual á la Te-
sorería de la Empresa, Reina n". 53, de 11 á 3, 
ó á la Administración en Cárdenas, dándosele 
Srévlamente aviso, y que se aplique al fondo e prolongaciones el resto de utilidades que 
resultan. 
Habana Agosto 10 de 1903. 
E l Secretario, 
.Francisco de la Cerra. 
Cta 1413 12-11 
DEPARTAMENTO D E OBRAS PUBLICAS' 
—Oficina de Construcciones Civiles.—Habana, 
12 de Agosto de 1903. —Hasta las dos de la lar-
de del día 31 de Agosto de 1903, se recibirán en 
esta Glicina, edificio '•Hacienda", proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construcción 
de un nuevo edificio para pasajeros de lí y mo-
dificaciones y mejoras de pabellones existen-
tes en la Estación de Cuarentena de Triscor-
nia.—Los sobres conteniendo las proposiciones 
vendrán dirijidos al Sr. M. Lombillo Clark, 
Ingeniero Jefe.-Las proposiciones serán abier-
tas y leídas publicamente á la hora y fecha 
mencionada.—En esta oficina se facilitarán al 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes sean nece-
sarios.—M. Lombillo Clark.—Ingeniero Jefe. 
C-1416 1012 
REPUBLICA DE CÜBA 
CUERPO DE A R T I L L E R I A . - O F I C I N A D E L 
CAPITAN CUARTEL MAESTRE. 
I'or la presente se convocan licitadores para 
la subasta que so celebrará 011 la fortaleza do 
la Cabana. Oficina del Capitán Cuartel Maes-
tre á las 2 P. M. del dia 26 del presente fiiea 
para los suministros siguientes: Víveres, carne, 
pan, combu3tiblel electos para alumbrado, 
efectos de escritorio y oficina, impresos, mue-
bles, forraje, efectos de vestuario, gorras, som-
breros, polainas, zapatos, efectos de talabar-
tería, camas, sabanas, mosnuiteros, almoha-
das, fundas, colchones, frazadas, etc. Para in-
formes y detalles dirigirse á la fortaleza de la 
Cabana, Glicinas del Capitán Cuartel Maestre 
de 8 y 30 A. M. á 11 y 30 A. M. y de 1 P. M. á 
4 P. M. 
Fortaleza de la Cabana, Agosto 11 de 1903, 
José Marti, 
Capitán Cuartel Maestro. 
f- i n2 10-11 
Por encontrarse ¡nbab i t ab l e por 
su estado ruinoso la casa de la Calza-
da del Monte 28 , se traslada el Esta-
blecimiento á la misma Calzada, .Mon-
te 385, frente á la calle Es tévez , don-
de pueden sus antiguos parroquianos 
hacer los pedidos por el mismo Te lé -
lononi im, X - S O S -
• 7375 15-28 Jl 
m 
DOLORES DE MUELAS 
USESE L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
D R . T A B O A D E L A 
MED1CO-CIRUJANO-DENTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar 
INSTANTANEAMENTE el más agudo dolor 
de diente ó muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA SU METODO PARA USARLA 
He venta en todas las boticas 
7601 26-lá Jl 
D I A R I O D E L A MARINA"—Edición de U mañana.—Agosto 12 de 1903. 
I 
1 P l i i 110 
F i r m e s en nues t ro p r o p ó s i t o de 
s e ñ a l a r a l Poder E j e c u t i v o las ne-
cesidades de l a p r o v i n c i a de P i -
n a r d e l R í o , c o n ' l a esperanza de 
que u n a vez c o n v e n c i d o de la 
i m p o r t a n c i a que para e l desarro-
l l o de su p rospe r idad t i e n e n las 
reformas que d e m a n d a m o s , h a 
de poner los med ios que e s t é n á 
su alcance para l l eva r l a s á cabo, 
y a que n o cabe d u d a r de sus bue-
nos deseos en p r o d e l m e j o r a -
m i e n t o d e l p a í s , l l a m a m o s h o y 
l a a t e n c i ó n d e l s e ñ o r Pres iden te 
de la R e p ú b l i c a y de su Consejo 
de Secretarios hac i a e l c o m p l e t o 
a i s l amien to , ve rdade ro desampa-
ro , en que se e n c u e n t r a e l i m p o r -
tan te t é r m i n o de V i ñ a l e s , n o obs-
tan te l a r e l a t i v a m e n t e c o r t a d is -
t anc i a de seis leguas que l o se-
para de P i n a r d ^ . R í o por u n la-
d o y po r o t ro d e l s u r g i d e r o de 
San Caye tano 6 L a Esperanza, en 
c u y o p u e r t o t i e n e n en t r ada y sa< 
l i d a s emana lmen te dos vapores y 
g r a n n ú m e r o de goletas y embar -
caciones menores que v a n y v i e -
n e n d e l M a r i e l a l Cabo de San 
A n t o n i o . 
Por n o tener, n o y a calzada, n i 
u n m a l c a m i n o c o n v e n i e n t e m e n -
te s e ñ a l a d o , n o puede V i ñ a l e s 
sostener n i n g ú n t r á f i c o c o m e r c i a l 
n i con P i n a r d e l R í o n i c o n L a 
Esperanza. A u n q u e parezca m e n -
t i r a que t a l cosa o c u r r a e x i s t i e n -
d o en las arcas de l a R e p ú b l i c a 
u n sobrante de m á s de tres m i l l o -
nes de duros , h a y que cons igna r 
que los viajantes de las casas de 
c o m e r c i o de l a H a b a n a que, d i s -
puestos á vencer toda clase de 
o b s t á c u l o s y á ^a sa r t o d o g é n e r o 
de fatigas, se d i r i g e n á V i ñ a l e s , 
se p i e r d e n en los t r i l l o s de los 
Í)inares, que son numerosos , p o r a r a z ó n s e n c i l l í s i m a de que 
cada car re ta q u e va á V i ñ a l e s l o 
hace p o r d i s t i n t o c a m i n o , p o r 
a q u e l que e l p r á c t i c o car re te ro 
idea, a t ravesando m u c h a s veces 
vegas c u y o cruce les f a c i l i t a la 
a m i s t a d con los p rop i e t a r i o s , pe-
ro d e s v i á n d o s e s iempre , i n v a r i a -
b lemente , d e l c a m i n o o f i c i a l 6 
p ú b l i c o , po rque su p é s i m o , desas-
troso estado, que lo hace i n t r a n -
si table, ha i m p u e s t o l a necesidad 
de p r e sc ind i r d e l m i s m o . 
Tenemos e n t e n d i d o que e l d i g -
n o Gobernador de P i n a r d e l R í o , 
co rone l d o n L u i s P é r e z , que co-
noce perfectamente c u á n ju s t a s 
son las quejas y rec lamaciones de 
los vecinos de V i ñ a l e s de que nos 
hacemos eco h o y , y las de los de 
San L u i s y San J u a n y M a r t í n e z , 
que expus imos en a n t e r i o r ar-
t í c u l o , pues es de los gobernantes 
que v i s i t a n f recuen temente los 
pueblos todos de s u p r o v i n c i a 
para enterarse pe r sona lmen te de 
sus necesidades, h a i n f o r m a d o 
m i n u c i o s a m e n t e de todas a l se-
ñ o r Es t rada P a l m a , o b t e n i e n d o 
de é s t e , como era n a t u r a l , l a p ro -
mesa de que t o d o se e s t u d i a r í a y 
á t odo se p o n d r í a r e m e d i o . 
Creemos que e l d i g n o s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a n o 
puede, como s i n d u d a d e s e a r í a , 
prestar i n m e d i a t a a t e n c i ó n á t odo 
l o que de e l l a necesita, m á x i m e 
cuando n o es P i n a r d e l R í o l a 
ú n i c a p r o v i n c i a que r e c l a m a su 
i n t e r é s y que t i ene derecho a l 
m i s m o ; pero h a y necesidades que 
son pe ren to r i a s , h a y atenciones 
que son preferentes, y en este 
caso se e n c u e n t r a n los caminos 
que u n e n á P i n a r d e l R í o con 
San L u i s y San J u a n y M a r t í n e z 
y á V i ñ a l e s con e l s u r g i d e r o de 
San Cayetano y l a c a p i t a l de l a 
p r o v i n c i a . 
Si n o se p o n e n esos caminos en 
condic iones de que pueda hacer-
se po r ellos e l t r á f i c o , de que pue-
d a n c i r c u l a r p o r e l los las carre-
tas que c o n d u c e n los tercios de 
tabaco y las posturas pa ra las 
s iembras, que son l a v i d a de l a 
p r o v i n c i a , c u n d i r á e l desa l ien to 
en los vegueros, que se conside-
r a r á n i m p o t e n t e s p a r a vencer 
tantos o b s t á c u l o s con que t i e n e n 
que l u c h a r hasta recoger e l f r u t o 
de su l a b o r i o s i d a d , de su cons-
t a n c i a y de sus p r i v a c i o n e s , y e l 
campes ino v u e l t a b a j e r o ^ q u e re-
c o n s t r u y e n d o su p r o v i n c i a e l p r i -
m e r a ñ o de paz a s o m b r ó a l resto 
d e l p a í s y a l m u n d o d a n d o u n 
e j emplo de t o d o l o que puede l a 
v o l u n t a d , se c o n s i d e r a r á v e n c i d o 
po r o b s t á c u l o s pa ra é l i n supe ra -
oles, c o n t r a los cuales n o basta 
a m a r l a t i e r r a y l a b o r a r l a c o n fe 
y constancia . 
Po r l o m i s m o que t enemos d e l 
s e ñ o r Es t rada P a l m a e l a l t o con -
cepto que i n s p i r a á t o d o j u i c i o 
sereno y á t o d a c o n c i e n c i a h o n -
rada, abr igamos l a c o n v i c c i ó n de 
que, lejos de desagradarle , h a b r á 
de agradecernos que ins i s tamos 
u n d í a y o t r o d í a en l l a m a r l a 
a t e n c i ó n de los que con é l h a n de 
t o m a r acuerdo sobre estos asun-
tos, hac ia la ve rdade ra pe r en to -
r i e d a d con que h a y que l l e v a r á 
cabo l a r e p a r a c i ó n de los c a m i n o s 
p ú b l i c o s de la par te m á s occ iden -
t a l de l a p r o v i n c i a de P i n a r de l 
R i o . 
Deseamos dejar b i e n sentado 
que n o ped imos , p o r e l m o m e n t o , 
costosas carreteras, s i n o senci l las 
reparaciones, s i n las cuales es i m -
posible e l t r á f i c o y p o r t a n t o l a 
v i d a y l a p rospe r idad de aquel las 
i m p o r t a n t e s comarcas tabacale-
ras. 
E s c r i t o e l a n t e r i o r a r t í c u l o , re-
c i b i m o s l a a t en ta ca r t a d e l s e ñ o r 
Secre tar io de Obras P ú b l i c a s , que 
p u b l i c a m o s en o t r o l u g a r de l a 
presente e d i c i ó n , y en l a que el 
s e ñ o r D í a z e x p l i c a l a i m p o s i b i l i -
d a d en que se encuen t ra , p o r e l 
m o m e n t o , e l E j e c u t i v o de a ten-
der á las reparaciones que s o l i c i -
tamos. 
H a b r á , pues, que esperar á que 
se r e ú n a n u e v a m e n t e e l Congre-
so y entonces n o d u d a m o s que e l 
s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i -
ca, en e l Mensaje acos tumbrado , 
d e d i c a r á á este a sun to la a t e n c i ó n 
que merece. 
DESDE WASHINGTON 
6 de Agosto. 
Las Estado» Unidos produjeron 29 
m i l tonelada» de azúcar en 1897 j 220 
mi l en 1903. iPor qué no han de pro-
ducir todo el a iúca r necesario para su 
consumo! Nada más fácil de conseguir} 
basta con emplear en riegos una parte 
del dinero ganado en otros negocios y 
con cerrar las puertas al a ráca r extran-
jero, si que, tombión, al/ora*tero, esto 
es al de Puerto Rfco y Filipinas. 
Tal es el programa de Mr. "Nv ilson, 
ministro de Agricultura, hombre influ-
yente, personaje del partido republica-
no. Este Mr. Wilson ha sido uno de los 
mayores adversarios del tratado de re-
ciprocidad con Cuba. Su ternura háci» 
la remolacha es notoria, sin que, por 
esto, se muestre t ibio con otros vegeta-
les, como ministro de Agricultura; pe-
ro sucede que en las papas, las lechu-
gas y las chirivias no ven los protec-
cionistas más que substancias alimenti-
cias, mientras que, en los Estados Uni-
dos, ahora, como antes en Alemania y 
Francia, la remolacha ejerce poderosa 
fascinación. Hay, según parece, un de-
leite supremo en eso de obligar á la 
gente pobre á pagar caro el azúcar y 
en arruinar á los países tropicales que 
cultivan la caña. 
Mr. Wilson opina que Puerto Rico y 
Filipinas harán mal en cultivarla y que 
deben renunciar al tabaco. ¿Para qué! 
Los Estados Unidos pueden obtener en 
el Conneoticut capa como la de Suma-
tra, y en la Carolina y Tejas tr ipa co-
mo la de Cuba. Mr. Wilson no se opo-
ne á que la pequeña Aut i l l a y el Ar-
chipiélago magailánico produzcan café, 
caucho, especias, frutas tropicales, et-
cétera, etc., todo aquello que no se dé 
en los Estados Unidos. 
Con ser la combinación mala, so acep-
tar ía si garantizase algo; pero es el ca-
so que, mañana pueden producir los 
Estados Unidos caucho ó canela, á fuer-
za de aranceles, de dinero y de quími-
ca, y, entonces, la línea que ahora tiran 
por el tabaco y el café, la t i rarán por 
la canela y el caucho,. E l plan es dispa-
ratado ante la economía polít ica; y, an-
te la política, con ó sin economía, es 
odioso, puesto que trata como extranje-
ros á Puerto Rico y Filipinas. 
Si esas ent rañas tiene Mr. Wilson 
para países que están bajo la bandera 
americana, no nos sorprensa que quie-
ran tan mal á Cuba, que es extranjera. 
Si todo el partido republicano pensará 
como el ministro de Agricultura, eso, 
está por ver; pero es Importante que el 
ministro piense así, porque es uno de 
los conspicuos de su partido. Sin duda 
alguna, no está solo; y, con los elemen-
tos que tiene detrás ha de seguir bata-
llando contra el tratado de reciprocidad 
con Cuba. 
X r . Z. 
Los W o s fl8_la E e p í i c a , 
ESTADO del movimiento de fondos en 
la Tesorería General durante la p r i -
mera decena de Agosto de 1903. 
Existencia anterior $ 3.588,403-45 
Ingresos: 
Renta de Aduana $ 309,739-44 
Rentas postales S, 550-39 
Rentas Interiores 31,067-67 




Deudas pendientes 283-86 
357,241-93 
Total $ 3.945,645-38 
Pagos $ 42,317-12 
Existencia para Agosto 
de 1903 $ 3.903,328-26 
ASOCIACION 
TO M U m DE H B I A . 
La nueva Junta Directiva electa pa-
ra el año social de 1903-1904, ha que-
dado constituida del modo siguiente: 
Presidente honorario: señor don Ma-
nuel Calvo. 
Vocal de honor: don Manuel Otaduy. 
Socios de honor: Excmo. Sr. D. Ra-
món Blanco y Erenas (Marqués de Pe-
ña Plata. )—Excmo. é I l tmo. Sr. don 
Ramón Fernández Piórola (Obispo de 
Victoria .) 
Presidente: don Antonio María Ar-
tiz. 
Vicepresidente 1?: don Juan Aspuru 
é Isasi. 
Vicepresidente 29: don Venancio 
Sierra. 
Tesorero: don Justo Achútegui . 
Vicetesorero: don Jósé Mart in Ga-
rin . 
Secretario: don Miguel Michelena. 
Vicesecretario: don Ignacio Ucetay. 
Vocales.— Señores don: Pedro de 
Orne; Hi lar io Mondragóu ; Cesáreo 
García Zabala; Domingo Ul l i ba r r i ; En-
rique Arana; Domingo Marina; Juan 
Barrieu; Eladio Ibarra; Ramón Cue-
vas; Calixto Ir ibe; Saturnino Oriozoloj 
Rufino Hormaza; Cosme Gardoqui; 
Luís Aguirre; José Llamosas; Martin 
de Echezarreta; Juan A . de Isasi y 
San Pedro; Juan Gaubeca; Serapio 
Usabiaga; Domingo Cortaeta; Rafael 
Amavizcar; Luis Ucelay; José Aralu-
ce; Felipe Andraca; Narciso Usátegui ; 
Juan Zabala; Juan Ussia; Gumersindo 
Saenz de Calahorra; Pedro Lastra; Ca-
simiro Tellaeche; Atanasio Querejeta 
Malaver; Sebastián Garay; Prudencio 
Ubieta; Higinio Egnsquiza. 
Comisión de glosa,— Señores don: 
Andrés Eguillor; Ramón Otamendi; 
Francisco Basterrechea, 
Vocales facultativos: Dr, Baltasar 
Moas; Dr, Claudio Delgado; Dr, Juan 
M. Unanue. 
Socios benefactores: don J u l i á n Az-
cue y don Baltasar Otamendi. 
Nuestra enhorabuena á todos los ele-
gidos. 
S O i l E O I O E n É M P H E S U S ~ 
Por circular fechada en Cárdenas 61 1? 
del actual, se nos participa haberle cons-
tituido en dicha plaza una Sociedad mer-
cantil en comandita, que girará bajo la 
razón social de Pereda y Comp., S. en C , 
y se dedicará al ramo de locería y ferre-
tería en general, en el establecimiento t i -
tulado "La Flecha"; componen la nueva 
Sociedad, que se ha hecho cargo de loa 
cróditos activos y pasivos de los señorea 
Abascal y Hermano, los Sres. D. Eladio 
Pereda y D. Teodoro Poch, de gerentes y 
D. Valerio Abascal, de comanditario. 
Por circular fechada en ésta el 31 del 
pasado, nos participa el Sr. D. Manuel 
Rodríguez que ha conferido poder gene-
ral á los señores D. Eduardo Menéndez 
Alvarez y D. Faustino Valdés Fernán-
dez, para que le representen en todos los 
negocios relacionados con la fábrica de 
tabacos titulada "La Sirena" y sus ane-
xas, de su propiedad. 
IL» 1 r x o £ t d . o W etJ^dl 
Por el vapor Niágara que saldrá pa-
ra New York el martes 11 del corrien-
te, y por el vapor Monterey, que salo 
para New York el miércoles 12 á las 
diez de la mañana, se expenden pasaje» 
como sigue: 
POR VAPOR ^NIÁGARA" 
En 1? $ 25 oro americano 
En Intermedia $14 ., 
POR VAPOR "MONTEREY" 
E n 1» $ 30 ü . S. Cy 
En IntermediíUr 9 17 
; 
Vapores de trayesía*, 
VIAJE DIRECTO 
Saldrá el di* 10 do Agosto, dlractamcnte 
para Espafia di magnífico vapor alemán 
R O L A N D 
D E 8,«00 TONELADAS. 
Cap i t án Randermann. 
Lleva pasaje de cámara para la CORUÑA. 
Pasaje de te roer a 
$ 2 6 - 5 0 oro e spaño l . 
HAY COCINA ESPAÑOLA 
Para más Informes dirigirse á sus consigna-
rlos. 
S C i r W A B & T I L . L . M A N N , San Iffna-
cio 70, Habana, Apar tado 229« fren-
et á la Plaza Vieja. 
7471 mojí 
a m m m 
( M W g í m t l m Use) 
E l nuevo y espléndido vapor 
nuuuo 
Cap i t án J . RUSCH 
saldrá directamente para 
sobre el 13 de Agosto. 
PRECIOS D E P A S A J E 
En primera Cámara (25-00 
Ida y vuelta ftó-OO 
En tercera Cámara (12-00 
EN MONEDA AMERICA.NA. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los sefiores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, Ubre oe gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 




SAN I G N A C I O 6 4 
6-7 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor a l e m á n 
J \ . I S Í J D l E G & 
Caoltán GORTZ. 
Clasificado A n" 1 en la United States Stan-
dard Asotintion. 
E l vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los petfecoiona-
tnlentos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado üe 
U isla de Cuba. 
Pera más iutormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
g a n í u n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 721>. 
c 1354 1 Ag 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E J P I N I L L O S I Z Q U I E R D O db Ca . , 
c i ó O ^ c S L l s s . 
E l rápido vapor español de 6.000 toneladas 
C a p i t á n S u b i ñ o 
Baldrft de este puerto FIJAMENTE el 24 de 
Agosto 4 las cuatro de la tarde, DIRECTO pa-
ra los de 
STA. CRUZ DE LA PALMA 
8TA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
OE GRAN GANARIA 
CADIZ Y BARCELONA, 
Admite pasajeros para loa referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cümaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carera, incluso TABACO 
y AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán basta el 
día 22. 
Para mayor comodidad de los sefiores pasa-
jeroa, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
NOTA 
Este es el ú l t i m o vapor que sale eu 
la actual temporada. 
Informarán sus Consignatarios 
Marcos, Hno. y Comp, 
OFICIOS 19. 
C 1314 30 Jl 
Conmaíía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato poslil com el Gobitrno Fraocéi 
L A N A V A R R E 
Capi t án : P K R D R I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORÜNA, 
S A N T A N D E R ! 
ST. NAZAIRE 
•obre ol 15 de AGOSTO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v oicadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición m la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española: en dicho luear encontrarán también 
una lancha que conducirá los equipajes co-
brando SO CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
nipajes se recibirán el día de la salida 
r. y sólo hasta cuatro horas antes de 
para salir. La Empresa no responde 
uto del extravío de los equipajes que 
barquen por las lanchas que la misma 
•a ese objeto en el Muelle de la Machi-
s que deben recojer el recibo corres-
te debidamente firmado por el Sr. San-
a sus empleados autorizado 




no se en 
pone pa 
na, de li 
pondicr 
tao 
al efecto, «¿u, 
pérdida de a' „ 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarioe: 
D R I D A T M O N T R O S Y C» 
M E U C A D E K E S 3 ó 
7858 10-4 
ma o u 
c  ¡ 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
m 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICAKA 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salidas reblares y fiias lensaales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERESy HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos. Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carera suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 2997 toneladas 
C 0 N S T A N T I A 
Capitán M. Hoff, 
Salió de Ilamburgo y escalas el 30 de Julio y 
se espera en este puerto snbre el dia 20 de 
Agosto. 
E N VIAJE E X T R A O R D I N A R I O 
E l vapor correo alemán de 1510 toneladas 
H O L S T E I N 
Capitán Lorenzent 
Salió de Hamburgo y escalas el 31 de Julio y 
se espera en este puerto sobre el 21 de Agosto. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carsa en uno 6 más puertee de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuoa, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YGKR 
NOTA.—Eu esta Agencia también 
se íacilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E Ü T S C H L A N D , 
FURSTBISMAPwCK, M O L T K E , A ü -
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consiüuatario 
icme H e ü b u t 
A p a r t a d o 729. 
166 Jun. 1 
Enriqi 
I g n a c i o 54. 
C 1003 
SOUTHERN PACIFIC 
Harana New Orleans steamsliíü line 
M O R G A N L I N E 
E l vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
tres de la tarde pa-
ra Nueva Orleans, y 
de Nueva Orleans pa-
ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto k tari-




Agenta Cí ene ral 
J . W . Flanafran, 
Sub-Ajrenle Ucnernt 
Obispo B-2l-Ap»rtado o0 763 
G a i b á u y Comp. 
Agentes 
rSem Ignacio 
3 G y 3 S 
W a r d L i n e 
N K W Y O R K 
A N D 
CUBA M A I I . 
STEASISHIP 
COilPANI 
R á p i d o servicio postal y do pasajodi-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo para New York los miércoles & las 
10 a. m. y los sábados á la una p. m. Los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Monterey New Yorh Agto. 12 
Morro Castle. New York — 15 
Vigilancia Progreso v Veracruz — 17 
Onzaba New York — 19 
Havana Now York — 22 
Monterey Progreso y Veracruz — 24 
City of Wash-
ington New York — 26 
México New York — 29 
Oriraba Progreso y Veracruz — SI 
Vigilancia New York Stbro.2 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En 1? clase tSO-00 oro americano 
En intermedio |14-00 oro amorícauo 
Ida y vuelta S55-00 oro amerlcauo 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de al 
linea. 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
LA línea de WARD tiene vaoores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en nu nos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compafiía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dofc. 
MEJICO: Se venden boletines & todas par-
tes de Méjico, á losque se puede Ir, via Vera-
CTVXZ 6 Tamnico. 
NE >V YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de laLineaqne tocan tam-
bién en Santiago.de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Aeentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 78 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
PJLKTBH 
La carea se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue parar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren oue 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 78 y 78. 
Para más normenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
C1190 156 1 Jl 
VAPORES CORREOS 
k la C o i i i p í a 
A N T E S D E 
A U T O I T I O J L O P E Z 7 C" 
E L V A P O R 
L E O N X l i l 
Capi t án Umber t 
s a l d r á p a r a V E H A C R U Z 
sobre el 17 de Agosto á las cuatro de ía tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del uia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ol Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia )6. 
De más pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 2á. 
CIUDAD DE CADIZ 
saldrá para 
Cap i t án Qutrvedo 
CORÜNA T SANTANDER 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasa jeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & fle-
te corrido y con conocimiento directo para Ví-
go, Oijón, Bilbao y San Sebastiáu. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nnias. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 13 y la carga á bordo hasta el día 19. 
L a correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Aviso á los caríradori'.s 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran loa bultos de carga que no lle-
ven estamoados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancfss, ni tauipoco de las recla-
macioneaque se nagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
c 1163 78-1 Jl 
Vapores costeros. 
NOTA.—Esta Compañía tiene acierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llaroamoe la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compafiía. el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que •> 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
\ ( ) T \ Fe ftATferte * >«* « B m pasajeros 
xi V-f i -n. que en el muelle d« la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarlna dispuestos á conducir elpasaje k 
bordo, mediante el pago de V E l N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los dias de salida 
desde las doce á las tres do la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia do salida hasta las 
diez de la mafiana ñor el ínflmo precio de trein-
ta centavos nlata cada baúl. 
Informará su Consignatario: 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
N U E V A L I N E A 
D E LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( l í d t n h u r g A m e r i c a n L i t i e ) 
P A R A L A C O R I T t A , H A V R E Y H A M B U R G O 
Saldrá sobre el 31 de AGOSTO, el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z A U G U S T W I L H E L M . 
m e r a d ^ ^ * ñet(* tn6iicoa * P«^j"<» de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-
r e m o k a S ^ r e Í X l a 0 E m ^ a Í P a J e ' 8er&n t ™ 1 ^ 0 8 * * * de «"tos á bordo del vapor en loa 
^ÍA1* Carga 86 adnii,te Para los puertos mencionados y con conocimientos directos 4 flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, holanda. Bélgica, Francia España » Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia ¿on trastordo en Havre ó 
burgo, á elección de la Empresa. "«vro o nam 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes aefidase al agente 
E n r i q u e H e i U m t 
Correo Apartado 729. Cable: H E I L B U T . San lunado 34. H A B A N A 
0—1372 i a 
SERVICIO P A R A AGOSTO, 1903 
COSTA XORTE 
E l vapor 
Vueltabaio 
Capitán GOTRY " 
Saldrá del muelle de Luz para SAN CAYO-
TAÑO, LA F E y GUADIANA con (transbor-
do los miércoles á las nueve de la noche y da 
la P E los viernes á las doce de la noche para 
llegar al muelle de Luz, los sábados á las diez 
de la noche. 
Recibirá carga en el muelle de Luz los mar-
tes y miércoles. 
ADVERTENCIA, 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase de facilidades á los cargadores para Ca-
banas, Bahía Honda, Rio Blanco, Malas Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas y Arroyos 
ó vice versa, hará este vapor dichas escalas 
tanto á la ida como á su retorno, siempre que 
lo amerite el cómputo de carga que se pre-
sente. 
COSTA SUR 
E l vajior 
Veguero 
Capitán MONTES DE OCA 
^ Saldrá de Batabanó todos los viernes después 
de la llegada del tren que sale de esta estación 
de Viliauueva á las 2 y 40 p. m. para 
Puuta de Cartas, 
Ba i lén y Cortés , 
regresando por los mismos puertos para llegar 
á Batabanó toda) los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Villa-
nueva. 
La goleta "Agruila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Río. 
Informan en las Oflclnas de esta Compañía, 
OScioe 28, altos. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar su» 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en U 
United States Lloyds.. 
o 1344 1 Ag 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S. eu O. 
COSME DE HERRERA 
Capi tán GONZALEZ 
TARRIFAS EN ORO E S P A Ñ O L : 
PARA SACUA Y UtlíUD 
De Habana á Sae t ía y viceversa 
Pásale en lí % 7-0J 
Id. en 3? í Mf 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías 
De Habana á Caibar ién y viceversa 
Pásale en 1? f 1 ^ 
Id.' en 3í • 
Víveres, ferretería, loza, petróleo, o-« Mercancía. 
0-M 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sn^na á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancía. 
Cana teralá Flete CorrilJ 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á f>-3í 
.. Caguaguas * R g 
„ Cruces y Lajas f 
- Santa ¿lara ^ 
„ Esperanza * frv, 
„ Rodas 4 *>v 
Para más informes dirigirse á sud armadora* 
8AN PEDRO 6. , . 
c 1189 1 Ji 
D I A R I O D E I J A MARINA—Idicián ás U m a ñ a n a — A g o s t o 12 d e 1903. 
=aEg= 
J 
U P R E N S A 
E n los salones de la sociedad 
E l Fénix, d e l C a m a g ü e y , donde , 
c o m o es sabido, a t raviesa e l na-
c i o n a l i s m o u n a cr is is bastante 
d u r a , se h a ve r i f i cado noches pa-
sadas u n a r e u n i ó n de aquel los 
e lementos . 
C o n c u r r i e r o n á e l l a , en t re 
otros , los s e ñ o r e s Recio , B e t a n -
c o u r t , Mendoza y X i q u e s , e l u l -
t i m o de los cuales p r o n u n c i ó u n 
d i scurso no tab le po r los tonos 
suaves en é l empleados, y que no 
p a r e c e r í a o b r a d e l fogoso o r ado r 
s i n o nos asegurase l o c o n t r a r i o 
e l p e r i ó d i c o que lo ex t rac ta . 
H a y en ese d iscurso p e r í o d o s 
c o m o e l s igu ien te : 
"Porque si daudo de lado á los ras-
gos puramente accidentales, investiga-
mos cuál es el canicter esencial de la 
idea liberal y de la idea conservadora, 
podemos considerarlas como represen-
taciones de dos grandes principios, ne-
cesarios á la felicidad de las naciones, 
Siendo la una custodia de la libertad y 
la otra del orden; fuerza motriz aque-
lla, conservadora esta del Estado; ó, 
valiéndome de un símil de un gran 
tratadista inglés, vela de la nave del 
Estado la una, (pie la impulsa para 
llegar á puerto, lastre la otra, sin el 
cual uo sería prudente navegar ni po-
sible resistir el embate de los vien-
tos.'' 
H e a h í u n t rozo que no v a c i l a -
r í a en hacer suyo J u a n G u a l b e r t o 
G ó m e z ; t an pene t rado e s t á d e l 
b u e n sen t ido , de la d i s c r e c i ó n y 
l a se ren idad de j u i c i o que ador -
n a n l a o r a t o r i a de l leader l i b e r a l , 
j e fe de los independ ien te s y t a n -
t o d i sc repa de l a p e c u l i a r elo-
cuenc ia d e l representante r a d i -
ca l . 
Si el f e n ó m e n o no obedece á l a 
i n f l u e n c i a que el Sr. G ó m e z ejer-
ce en e l p a r t i d o de que h o y for-
m a par te , h a b r á que a t r i b u i r l o á 
las d e l m e d i o , que en el Cama-
g ü e y son poco favorables á c ie r -
tas exageraciones. 
* 
Reconocer que la idea conser-
v a d o r a es t a n necesaria c o m o l a 
l i b e r a l á l a f e l i c i d a d de las na-
ciones, s iendo la u n a cus tod i a de 
l a l i b e r t a d y la o t r a de l o r d e n , 
í s u n g r a n paso para estrechar 
las re laciones de c o r d i a l i d a d que 
deben e x i s t i r en t re esos pa r t i dos 
e n Cuba, y d e s p u é s de él pare-
cen desautorizadas; . las c a m p a ñ a s 
que en la prensa h a n v e p i d o sos-
t e n i e n d o r a d i c a l ü ' s y nac iona les 
c o n t r a las ideas^ y los hombres 
conservadores . . j 
' .Será ese el fin que persigue, e l 
Sr. X i q u e s a l hacer tan exacta y 
o p o r t u n a m a n i f e s t a c i ó n ? 
« 
P o r desgracia, el Sr. X i q u e s no 
es j u s t o m á s que á medias con 
sus adversar ios , po rque á lo d i -
c h o h u b o de agregar: 
Mientras las fuerzas liberales se agru-
pan, como es natural y justo, de abajo 
á arriba, para aspirar al Poder y eje-
cutar su programa, que encaja perfec-
tamente dentro de la realidad constitu-
cional de la República, el partido con-
servador trata de constituirse al revés, 
iuvirtiendo los términos, de arriba á 
abajo, y por eso no prospera n i ade-
lanta. 
En vez de propender los conservado-
res cubanos, continuó el doctor X i -
ques, á organizar un partido y darse 
un programa para presentarlo al país 
y aspirar al Poder, es .el Gobierno 
quien se empeña en formar un partido 
suyo, para apoyarse en él, y por eso 
en cada localidad se trata de buscar la 
mayor afinidad con el modo de ser de 
sus habitantes y en esa consecuencia no 
logran progresar en sus trabajos. 
Aquí , por ejemplo, un antiguo corre-
ligionario nuestro se empeña en la ta-
rea de recoger y reunir en ese grupo 
gubernamental, á todos los elementos 
políticos que siempre fueron hostiles al 
partido nacional camagüeyano; pero en 
vez de constituir con esos elementos 
una ramificación del partido conserva-
dor que manda el Sr. Méndez Capote, 
en la capital, funda un grupo que adop-
ta el nombre, que no le cuadra, que le 
sienta como un disfraz, de liberal mo-
derado, cuando es y debe ser conserva-
dor para establecer el equilibrio con el 
partido liberal nacional y para estaren 
relación con sus afines del- resto de la 
Isla donde no existe grupo alguno que 
se llame liberal moderado. 
S ó l o negando la e v i d e n c i a pue-
de sostenerse que el p a r t i d o con-
servador no e s t á c o n s t i t u i d o n i t i e -
ne u n p rog rama , cuando l a orga-
n i z a c i ó n d e l u n o y la d i s c u s i ó n 
y p u b l i c a c i ó n d e l o t ro precedie-
r o n á las d e l p a r t i d o n a c i o n a l 
l i b e r a l . 
N o menos pe reg r ina es l a a f i r -
m a c i ó n de que los conservadores 
no progresan p o r q u e t r a t a n de 
buscar en cada l o c a l i d a d l a 
m a y o r a f i n i d a d con e l m o d o de 
ser de sus hab i tan tes . Si t a l co-
sa existiese, antes c o n s t i t u i r í a 
u n a p e r f e c c i ó n que u n defecto 
en ese p a r t i d o , po rque demos-
t r a r í a que qu ie re e l t r i u n f o pol-
l a e v o l u c i ó n y no po r la v i o l e n -
cia; y s i desde luego redujese á 
u n m o l d e l a masa de sus adep-
tos, t e n d r í a que r e n u n c i a r á la 
propaganda , que es e l alma mater 
de todos sus p roced imien tos . 
C u a n t o á l a censura que le 
merece e l Sr. D u q u e Es t rada , 
nos parece p u e r i l . E n e l fondo , 
mode rado y conservador es t odo 
uno ; y , s i é n d o l o , c a b r á que e l Sr. 
X i q u e s l amen te se separe de su 
p o l í t i c a h o m b r e de t a n r e l e v a n -
tes c j n d i c i o n e s , pero no que le 
haga cargos por i r á f o r m a r en 
o t r o " c u y a mecesidad y conve-
n i e n c i a acababa de p r o c l a m a r e l 
Sr. X i q u e s . 
| : 
E n Las Novedades, de N u e v a 
Y o r k , vemos c o n f i r m a d a l a i n -
t e r p r e t a c i ó n dada po r nosotros en 
nues t ra s e c c i ó n t e l e g r á f i c a a l des-
pacho en que se nos hablaba" de l 
d isgusto d i p l o m á t i c o o c u r r i d o en 
l a G u a i r a . 
D i c e aque l p e r i ó d i c o : 
Por lo hasta la fecha (19 de Agosto) 
recibido, parece no haber duda de que 
al cónsul de España en la Guaira le re-
tiraron el exequátur, no á consecuencia 
de causas de orden doméstico, según 
p a r a 
CURA EL 
REUMATISMO. 
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PÍDASE E L MBEXTO 
telegrafiaban de Caracas el 27 de Julio; 
sino por haber tratado de llevar ante la 
comisión mixta correspondiente, recla-
maciones de connacionales suyos. Co-
mo si dijéramos, le castigaron por tra-
tar de cumplir su obligación. Según 
esta relación llegada con carácter ^se-
mioficial," el cuerpo diplomático ex-
tranjero en Caracas no se disgustó por 
sucesos domésticos acaecidos al cónsul 
de España, sino porque, antes al con-
trario, lo que hizo fué protestar contra 
la arbitrariedad de que fuera víctima 
el cónsul, y hasta la fecha protestar sin 
resultado. 
Es e x t r a ñ o que, d e s p u é s de l o 
o c u r r i d o , n o haya d i c h o u n o s ó l a 
pa labra e l t e l é g r a f o acerca d e l 
estado de este asunto . 
Sigue e l Sr. D . A m é r i c o F e r i a 
hac iendo observaciones po r la 
G r a n B r e t a ñ a y es tablec iendo 
apl icac iones de lo que observa y 
es tudia . 
E n el ú l t i m o n ú m e r o de El Eco 
de Holgain, l legado á l a H a b a n a , 
escribe: 
El gobierno de este Iipperio descan-
sa en 11 n Monarca y en dos Casas de 
Parlamento: la Casa de los Lores y la 
Casa de los Comunes. Este t r ípode 
puede compararse á lo que en Cuba es 
el Presidente, la Cámara de Kepresen-
tantes y el Senado. Las leyes pasan 
como en Cuba por los dos cuerpos Co-
legisladores y aceptadas por el Key 
llegan á Imo of the land (leyes de la 
t ierra) . E l Rey puede poner su veto, 
pero j amás lo ha hecho desde 1692, es 
decir, desde hace más de 200 años. 
De las dos Casas de Parlamento, la de 
los Comunes es el centro del poder y de 
la influencia, asegurándose así- los de-
rechos y las libertades del pueblo. De 
paso haré notar que estjp es distinto en 
Cuba, donde el poder tiene su centro 
más en el Senado que en la Cámara de 
Representantes, aunque es de esperar 
que en no lejano tiempo identificadas 
completamente ambas Cámaras ante sí 
y con el Presidente; de la República; 
resulte uíi todo armónico, perfecto, 
que por la fuerza dé la unidad de pen-
samiento y acción dé grandeza y pros-
peridad á la futura isla Bri tánica de 
América. 
Se dice y repite que la Gran Bre taña 
no tiene Constitución escrita, y esta no 
escrita Constitución se modifica fre-
cuentemente adaptándose á las necesi-
dades del tiempo. Tal es en efecto; y 
precisamente de esta flexibilidad re-
sultan ventajas grandísimas para la 
Nación. Si la Constitución de Cu-
ba fuera como la inglesa ya no existi-
rían, de seguro los Consejos Provincia-
les, sostenidos por la iuflexibilidad y 
rigidez Constitucional. 
Por la flexibilidad constitucional el 
Rey tiene su gabinete Ejecutivo, sin 
que se haya dado ningún hill recono-
ciéndolo oficialmente. " E l Gabinete 
Bjecutivqjj como dice Mr. T.iorphy es 
The conneciing Une ( la linea de cone-
xión) entre el Rey y el Poder Legisla-
tivo. 
De esto resulta que el Ejecutivo y el 
Legislativo están estrechamente unidos 
sin llegar á mezclarse. Y de aquí, en 
concepto de ilustrados publicistas in-
gleses, el secreto del poderío de Ingla-
terra. 
L o de que e l R e y de I n g l a t e -
r r a n o ha hecho uso d e l veto en 
m á s de doscientos a ñ o s , n o deja 
de tener su miga , r ecordado en 
Cuba y en esta o c a s i ó n . 
A q u í l l evamos c a m i n o de q u e 
los doscientos a ñ o s n o l l e g u e n á 
doscientos d í a s n i á doscientas 
horas; en t a l d i v o r c i o se encuen-
t r a n los poderes, p o r fa l ta de l j u -
go s i n o v i a l sobre e l que t a n t o i n -
í l u y e n los calores t rop ica les . 
El Repórter, de M a n z a n i l l o , 
acoge con estas palabras las que 
dias pasados pus imos p o r c o m e n -
t a r i o á u n suel to d e l colega, refe-
ren te a l i l u s t r e genera l M a s ó . 
D i c e : 
Así se expresa nuestro respetable co-
lega el Diavio de la Marina, rindiendo 
tributo solemne á la verdad y á la jus-
ticia. 
Sus frases, tanto más importantes, 
cuanto son merecidas y cuanto que 
figuran en las columnas de un periódi-
¿En qué csaoco ustsd si ns 
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co que fué siempre baluarte del patrio-
tismo español, han. logrado hacer que 
en el fondo de nuestras almas de cuba-
nos, germinen la gratitud y el afecto 
por la consideración que ellas envuel-
ven, así como que una vez más nos sin-
tamos aquí satisfechos y orgullosos de 
haber sido nosotros de los que hemos 
sabido mantener—sin odios ni rencores 
que envilecen á quien los siento—la 
nobleza y la hidalguía de los mismos á 
quienes la fuerza tremenda de circuus-.. 
tandas excepcionales colocó, en el cam-
po de la guerra, frente á nuestro siem-
pre grande general Bartolomé Masó.' 
Como cubanos, pues, que no han re* 
negado nunca de su, raza, pero que lJe-: 
van en el corazón el fuego santo del 
amor á la tierra nativa, agradecemos 
infinito al estimado colega sus nobles y 
justas manifestaciones hechas por Masó, 
y podemos asegurarle que no en campo 
estéril arrojan ellos esa semilla de amor 
y do confraternidad. 
M u c h o agradecemos las b e n é -
volas frases d e l colega, generosas 
como lo son s i empre las que b r o -
t a n e s p o n t í l n e a s de l f o n d o d e l 
c o r a z ó n ; pero acaso exceden á 
nuestros merec imien tos , po rque 
¿ q u é m é r i t o puede haber en de-
c i r de l genera l M a s ó l o q u e c á v o -
ces p r o c l a m a s u h i s t o r i a y le c o n -
cede la o p i n i ó n , u n á n i m e ? 
Eso hemps. h e c h o , y es b i e n 
poco para:/^\iien . tanto merece. 
Europa y America 
E L PKOCESO 1 I U M B E R T 
Calcúlase que la vista del proceso 
Humberb se verificará el d ía 8 del pre-
sente mes de Agosto. 
A las once de la mañana comenzará 
la audiencia, que será abierta con arre-
glo á las formalidades de rúbrica. 
El interrogatorio de Teresa Humbert 
comenzará á las tres de la tarde, sus-
pendiéndose á las cinco la sesión hasta 
el lunes 10 de Agosto. 
Una vez oída Teresa empezará el in -
terrogatorio de Federico Humbert, ocu-
pando este las audiencias del lunes y 
martes. 
El miércoles serán interrogados Emi-
lio y Román D'Aurignac, y á continua-
ción comenzará el desfile de 50 testigos 
de cargo. 
Aún no se sabe el número de testi-
gos de descargo que declararán en el 
proceso; pero se cree que serán de 50 á 
60, para lo cual ritdüre Labori formará 
la lista total en cuanto termine de es-
tudiar el proceso. 
Créese que los interrogatorios de los 
testigos ocuparán cinco ó seis audien-
cias, pero nada puede aventurarse, por-
que depende de los incidentes que sur-
jan. 
La defensa de Labori ocupará una 
audiencia y otra la de maitre Clumet 
Heff. 
El Jurado habrá de responder á 250 
preguntas. 
Teresa Humbert, á causa de su en-
fermedad, no se sentará en el banquillo 
de los acusados, sino en una conforta-
ble butaca. 
Algunos piensan aún que la enferme-
dad de Teresa obligara á aplazar la vis-
ta del proceso. 
. A bordo del Morro Castle embarcará 
el próximo sábado para los Estados 
Unidos nuestro muy querido amigo don 
Manuel Rodríguez, acreditado fabri-
cante de tabacos. 
A l señor Rodríguez acompaña su jo -
ven,hijo, al que dejará en uno de los 
mejores colegios de la Unión siguiendo 
los estudios comerciales. 
Deseamos á ambos viajeros feliz tra-
vesía. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
CUANTOS H A B I T A N 
EN LOS PAISES MALSANOS 
FAVORABLES A LA PRODUCCION D E LA 
Fielre deten leer las sipientes líneas. 
Una de las enferm :4K.des más terribles, so-
bre todo en los país** cálidos y pantanosos; 
una de las que cada día producen el mayor 
nfimero de defunciones, una do las más largas 
y desebperantes es la fiebre. 
Así es que no podemos prescindir de reco-
mendar á todas esas pesonaa que habitan los 
países malsanos en donde reinan las fiebres, y 
á cuantos por necesidad tengan que residir 
allí, siquiera sea momentáueaiuente, el que se 
preserven de la terrible plaga. 
Para ello existe un medio sencillo y seguro, 
el cual no es otro que tomar vino de'Quinium 
Labarraque, preparado á base un extracto 
completo de quina disuelto eu los más ex-
quisitos vinos de España. 
El uso del Quinium Labarraque á la dosis de 
una cepita en ayunas, todas las mañanas, pre-
serva seguramente de las fiebres aún en los 
países más enfermizos. 
Cuando se ha tenido la desgracia de con-
traer la fiebre conviene tomar quinina si sufren 
accesos violentos, pero si se quiere rápida y 
seguramente y sin sacudidas curarse de la en-
fermedad, todavía es el vino de Quinium La-
barraoue el mejor remedio conocido, pues ira-
pide el que de nuevo se presente la liebre; la 
curación, por lo tanto así obtenida es más ra-
dical y completa que usando la quinina sola, y 
esto á causa de los demás principios activos 
de la quina que van disueltos en el Quinium 
Labarraque, completando de este modo la ac-
ción de aquélla. 
Sobre todo en los países en que es endómica 
la fiebre y cuando el enfermo no puede por 
menos de sufrir constantemente los miasmas 
que le produjeron la enfermedad, es cuando la 
acción del vino dé Quinium Labarraque es 
incomparablemente superior á la de todo otro 
remedio. 
Tal es su eficacia y tan numerosas las cura-
ciones obtenidas, que la Academia de Medici-
na de París no ha tenido inconveniente en 
acordar la aprobación para la fórmula del Qui-
nium Labarraque, debiéndose tener en cuenta 
que esta distinción se otorga pocas veces y que 
Sor sí misma es ya una recomendación que ebe inspirar confianza á los enfnrmos de to-
dos los países. 
Depositarios en Lo Habana: Viuda de José 
Sarra e Hijo, 41, Teniente Rey.—Dr. Manuel 
Johnson, Farmacéutico, 53 y 65 Obispo.—An-
Moni González, Farmacéutico, 106, Agular.— 
toayoy Colomer.—Francisco Taquechel, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. Agos-
ta, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Ouba: O. Morales, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—Dotta 
Y Espinosa, Farmacia del Comercio, 4á, Ma-
rina baja,—F. ürimany. Botica Santa Rita. 
Enüfaíanzos: S. Si lvbira, y Cí, Farmacéu-
tico y Droguista, 15, Independencia.-E. Trio-
l e t , en todas las Farmacias y Droguerías. 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
El Laboratorio Hlsto-Bao-
teriológico de la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
me : 
"Que el proparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIFRICO HIGIENICO DEL DOC-
TOR taboadela, ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aqnellas 
que se emplean para la desinfección ó hi-
giene de la boca. 
Siendo, por tanto, su uso, por .todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
E l elíxir dentífrico del DR. TABOADELA 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa distinción que 
pudieran alcanzar esos preparados dentí-
fricos. 
Polvos dentífricos 
E l i x i r dentífrico 
Pasta dentífrica 
De l D r . Taboadela 
Se encuentran en todas 
las perfumerías 
y boticas de la isla. 
i l l i 
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para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
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F O L L E T I N (31) 
1 GOEAM DESTROZADO, 
NOVELA ESCRITA EN INGLES 
POR 
C A R L O T A M . B K A E M É 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Aleiaudro Martínez, de Barcelona, so 
vende en "La Moderna Poesía," Obispo 135.) 
(CONTNUACIION) 
Margaret guardó silencio durante 
unos momentos. 
¿Cómo tocar la materia que tanto 
interesaba á su corazón! 
Tra tó de buscar palabras que expre-
sasen mejor sus pensamientos. 
—Madalina,—dijo por fin,—nadie 
tiene más respeio que yo al honor de-
bido entre marido y mujer; quiero de-
cir, la buena fe y la confianza que debe 
existir entre ellos. Hasta este momen-
to, no Le hablado de las faltas de tu 
pobre padre ni he permitido que 
nadie me hablase de ellas. Si algún 
rec iño ó conocido trató alguna vez de 
tocar el asunto, no contesté. Así, pues, 
querida mía, no atribuyas á curiosidad 
Jo que tengo que decirte. Creo que 
has hecho un infeliz casamiento, que-
rida raía, y no sabes lo que me apena 
el verlo. 
Lady Ar le ig no contestó. 
Temo, aun amándote como te amo, 
el hacerte una p regun ta ,—pregun tó 
Margaret,—pero Madalina, ¿quieres 
decirme por qué no vives con tu ma-
rido? 
—Xo puedo, madre,—fué la breve 
réplica. 
—i^8 ¡oh, dímelo, querida mía! 
culpa tuya? ¿Le has disgustado en 
algo? 
—No es culpa mía, madre; así lo d i -
ce él mismo. 
—¿Es, pues, culpa suya? ¿Te ha 
ofendido él? 
—Xo,—respondió ella con calor,— 
jamsls me ama. 
—Pues así, si no es cosa vuestra y 
os amáis, ¿cómo os habéis separado? 
No parece sino que seas su esposa sólo 
en nombre, Madalina. 
—Tiene usted razón, madre ja-
más seré otra cosa; pero no me pregun-
te usted, porque no puedo decír-
selo bajo uiugiln concepto. E l secreto 
morirá conmigo. 
—¿Entonces no lo sabré j amás , Ma-
dalina? 
—Jamás, madre,—contestó ella. 
—¿Pero no ves, querida mía, que es-
ta situación te está matando? 
—Sí, lo veo; pero no puedo alterar 
el orden de las cosas. Y , madre,— 
continuó,—si hemos de ser buenas ami-
gas y v iv i r juntas, uo debe usted ha-
blarme de eso otra vez. 
—Lo tendré presente—dijo Margaret 
dándola un beso; pero se dijo que las 
cosas no podían continuar de aquella 
manera... Así fuese lord Ar le ig cien ve-
ces lord, no podía destrozar el corazón 
de su hija de aquel modo. 
Una súbi ta resolución pasó por la 
mente de Mrs. Dornham; i r á Beech-
grove y hablar con Norman. 
Si se enfadaba y la despedía de "Wi-
niston House, se resignaría; y estaba 
dispuesta á decirle toda la verdad. 
C A P I T U L O X X 
Margaret Dornham no tuvo paz ni 
sosiego hasta no poner en práct ica su 
resolución. 
Era muy justo, pensaba ella, que lord 
Ar le ig supiese que su mujer se moría á 
todas luces. 
¿Con qué derecho so ha casado con 
ella, se decía indignada, para destro-
zarle después el corazón? 
¿Por qué motivo la habr ía dejado? 
No podía ser por su pobreza ó por el 
crimen de su padre; ambas cosas le 
eran conocidas de antemano. 
¿Qué sería? 
En vano recordó todo cuanto Mada-
lina le había dicho respecto á su mari-
do, üo veía luz en aquella obscuridad, 
no encontraba solución al misterio; de 
todas maneras, el sólo camino era en-
cararse con lord Ar le ig y decirle que 
su mujer se moría. 
Quizás haya entre ambos alguna ma-
la inteligencia que pueda yo desvane-
cer, pensó. 
Un dia dio una excusa cualquiera 
para salir de Winiston House y se en-
caminó á su propósito, fortalecida por 
el amor que anima aun los corazones 
más débiles. 
Hizo en coche la mayor parte del ca-
mino y después despidió el vehículo, 
resolviendo ir lo restante á pie; su ob-
jeto era que los criados no supiesen á 
dónde iba. 
Era una deliciosa mañana, calurosa, 
brillante, asoleada. 
Los setos estaban cuajados de rosas 
silvestres, se percibía uu débil perfu-
me del heno recién apilado, la brisa era 
dulce y suave. 
Mientras Margaret Dornham atrave-
saba el bosque, se abismo en profundos 
pensamientos. 
Casi por la primera y é z , una gran 
duda se había apoderado de ella, una 
duda que la hacía extremecer. 
Durante los largos años qu^ hab ía te-
nido á Madalina consigo, hab ía creido 
su amor y tiernos cuidados de más con-
secuencia para la n iña que para nadie. 
No conociendo nada del rango ó po-
sición de su padre, se jactaba de haber 
sido la mejor amiga de Madalina en su 
infancia. 
Pero ahora le asaltaba una terrible 
dada. 
¿Habría malogrado el porvenir de 
Madalina, en vez de ser su amiga? 
Ella no era conocedora del arreglo 
concertado entre el doctor y el gentle-
man que dejó la niña; pero la gente de-
cía cuando murió el doctor, que lo más 
prudente era enviar á la pequeña á un 
asilo, y esto la llenó de temor. 
Ahora se preguntaba si había hecho 
bien ó mal. 
¿No habr ía sido ella que la amaba 
tanto, la peor enemiga de Madalina? 
Así pensando, caminaba sobre el ver-
de césped. Recordaba su antigua vida 
eu la linda casita de Ashwood, donde 
por poco tiempo había sido feliz con su 
vicioso marido, á quien al principio 
amaba tan ciegamente; la preciosa n i -
ña rubia á quien adoraba; el bondado-
so y sabio doctor que tan pronto había 
sido llamado por la muerte; y después, 
sus pensamientos volaron al forastero 
que confió la niña á sus cuidados. 
¿Xo había pecado dejándole tantos 
años sin saber de su hija? 
—¿No debió haber esperado pacien-
temente su regreso? 
¿Si la volviese ú ver, uo la colmaría 
de improperios? 
Pensó en su alta, erguida figura, en 
su hermoso rostro, tan apenado y triste, 
en sus melancólicos ojos, que miraban 
vagamente. 
De pronto, la faz de Margaret se tor-
nó mortalmente pálida, de sus labios 
salió un medroso grito, sus piernas 
flaquearon. 
Extendió las manos como quien in-
tenta desviar un golpe; pues de pie, 
ante ella, mirándola con duros ó indig-
nados ojos, estaba el extranjero que le 
confió su hija. 
Durante algunos momentos, j a m á s 
recordó el intervalo, estuviéronse m i -
rando el uno al otro; él duramente,ella, 
temblorosa y cobarde. 
—La reconozco á usted,—dijo él por 
últ imo con áspera voz. 
Margaret cayó sobre sus rodillas. 
—Mujer,—gritó el conde,—¿dóudo 
está mi hija? 
Ella no contestó; ocultóse el rostro 
entre las manos. 
—¿Dónde está mi hija?—repitió el 
conde.—Yo la confié en sus manos... 
¿dónde está? 
Margaret articuló algunas palabras 
inintelegibles. 
—¿Dónde está mi hija?—gritó de 
nuevo el conde. —¿Qué ha hecho usted 
de ella? ¡Respóndame, por el cielo! 
Otra vez palabras balbucientes, y ei 
conde se inclinó hacia ella. 
Si lord Montdeau, en su vida, vió 
agotada su paciencia, fué en aquel mo-
mento. 
En su impaciencia, iba á olvidar que 
era una mujer lo que tenía á s u s pies y 
pisotearla. Pero logró contenerse. 
(Continuará) 
Compre siempre sus medicinas en la TARMACIA SEL 
DESTEMPU1S 
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Recomiéndame ei Sr. W. Z. la lectu-
ra del uúmero 22 de La Instrucción 
Primaria, cayo artu alo de eatrada pa-
rece escrito expresamente para mí. Y 
auuque mi amable contradictor no tie-
ne la seguridad de que yo lo digiera 
bien—tal concepto tiene formado de la 
potencia digestiva de m i cerebro—es 
lo cierto qae he releído el trabajo, con-
cienzado, admirable de forma y fondo, 
preciso en . la exposición y cul t ís imo 
en la censura. 
Dcspnés de su lectura, la tercera 
por cierto, reconozco mucho más que 
el Sr. W. Z. la excepcional competen-
cia del autor, y no le ofendo poniendo 
en duda que el Sr. W . Z. ni nadie lo 
digiera bien: platos condimentados con 
tal esmero, caen bien en todos los estó 
magos. 
Si el artículo ha sido escrito expre-
samente para mí y publicado en el si-
tio de preferencia de la "Revista Ofi-
cial de Instrucción Públ ica , " que di-
rige el propio Secretario del ramo, debe 
sentirse orgulloso de honor semejante 
"el pobre íáecretarillo Rural, y el señor 
W . Z., que ama á Cuba, se holgaría 
de que la Revista tuviera que dedicar 
un artículo en cada número á discutir 
con los subalternos empleados de las 
Juntas de Educación, acerca del siste-
ma pedagógico, en vez de dar cuentas 
con amonestaciones, cesantías y proce-
dimientos contra empleados que son 
críticos de las Leyes escolares, pero 
tampoco cumplidores de sus precep-
tos. 
Cuando uno es herido con armas, 
como las empleadas en el referido ar-
tículo, siéntese enaltecido. Así escomo 
se discute acerca de la educación de 
nuestros hijos. 
Y por cierto que no se dice en aquel 
trabajo que yo no tengo razón en lo 
absoluto. No se afirma que la instruc-
ción popular en Cuba esté sometida al 
sistema más perfecto de los varios que 
se disputan el imperio de la pedago-
gía. Expónense, sí, las ventajas obte-
nidas; mas se declara que el Sr. Cancio 
se ve obligado á esclarecer disposicio-
nes legales, deficientes, según lo ha 
comprobado la experiencia, reservan-
do otras reformas que el sistema nece-
site, á las iniciativas del Poder Legis-
lativo. 
Y el Sr. W. Z. sostiene que eso es lo 
que él ha defendido. 
¿Por qué me impugna entonces, si es 
eso lo mismo que yo he sostenido? 
La declaración de la Revista me 
basta. Hay deficiencias en la legisla-
ción escolar; el sistema es susceptible 
de reforma; el Sr. Secretario esclarece 
lo que puede, según su criterio; lo que 
no, louléja al juicio de las Cámaras. 
Eií^o : no ha.y que ofenderse porque 
yo, proclamando eso rtismo, expon-
ga mis ideas y Sólícíte el concurso do 
otras, para- que nuestros Legislado-
res, cuya caSi totalidad tienen poco de 
pedagogos, vayan formando criterio 
acerca de las necesidades reales de la 
enseñanza. 
Podré estar yo equivocado en algu-
nos puntos, el Sr. W. Z. en otros, el 
mismo Sr. Lincoln de Zayar y el mis-
mo Sr. Martín Morales pueden es-
tarlo. 
Desde que Galileo sostuvo que el 
mundo se movía y Colón aseguró que 
llegaría á las Indias bajando hacia Oc-
cidente, la verdad no es el patrimonio 
dé los másdoctos, nimuchomenosaxio-
ma eterno. Desde que Zola demostró 
que la conciencia universal se había 
equivocado condenando á Dreyfus, en 
todo humano proceso cabe la luz de la 
investigación y toda conciencia honra-
da obra bien afirmándose antes de la 
justicia indiscutible del fallo pronun-
ciado. 
Ya no son estos tiempos de dogmas 
de fe: son tiempos de análisis, de ob-
servación y de progreso. 
Y porque son estos tiempos de aná-
lisis, chócame que el señor W. Z., para 
demostrar (pie yo cometo un error com-
padeciendo á los 317 desgraciados de 
Santa Clara, que fueron reprobados, 
argumenta que ya 52 de ellos son feli-
ces porque se les ha hecho justicia, de-
clarándolos aptos. 
Aparte de que la felicidad de esos 52 
no alivia el infortunio de los 2(55 res-
tantes, ineptos este año, aptos el pasa-
do, según la teoría de mi contiadictor; 
aparte que no se explica la enorme 
diferencia en el promedio de aproba-
dos de unas y otras provincias, el se-
ñor W. Z. declara que ya se les ha 
hecho justicia, y el mismo señor Secre-
tario del Ramo, reconociendo (pie el 
Superintendente y los calificadores han 
cumplido bien, dice al país que la Co-
misión Revisora por 61 nombrada, ha 
encontrado que esos 52 tenían 40 ó más 
puntos y debían ser maestros. Y yo 
pregunto al señor W. Z. : si tenían esos 
puntos ipor qué habían sido reproba-
dos? ¿Es qne se había hecho mal el 
cómputo? Eso sería grave. ¿Es que se 
hab ía calificado mal? Eso es penable. 
Re les ha hecho justicia, dice el señor 
W . ZL Mas no antes de las quejas de 
los reprobados, de las reclamaciones 
de las Juntas y Consejos y de mis ar-
tículos en el D i a r i o . La justicia se 
hace á tiempo. El derecho de cada nno 
es reconoce en el acto. No puede haber 
equivocaciones en asuntos que afectan 
al crédito del Magisterio y al pan de 
las familias. 
Y si el señor Secretario hizo justicia 
apenas llegaron á él las quejas, no se 
demuestra con eso que el sistema de 
exámenes, que se presta á injusticias 
semejanios, no debe ser censurado por 
quienes, como yo, tienen conciencia de 
lo que deben ni público para qnien 
escriben y á la Patria á quien adora. 
El señor W. Z. estará conforme con 
nu sistema MÍ, contra el cual es pre-
ciso apelar ante el señor Secretario. 
Yo estoy en mi derecho clamando por 
otro sistema, mediante el cual cada 
tino obtenga los puntos que legítima-
jiflMitc merezca, sin que de la revisión 
de los trabajos resulte que hubo cruel-
dad; injusticia ó descuido. 
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Y en cuanto á que los aptos, con 
bastardilla, de Santa Clara, obtuvieran 
inmerecidas calificaciones en el pasado 
año, como parece insinuar mi impug-
nador, eso no viene á ser otra cosa que 
la confirmación plena de mis juicios. 
Si hay lenidad y favoritismo uuas ve-
ces y severidad otras; si los ineptos en 
este año, después de doce meses de 
práctica en el Magisterio, aparecieron 
casi sabios un año antes, carecien-
do de esa práctica, es que entonces, 
ó el exámen no fué serio, ó la califica-
ción no fué correcta, porque el resul-
tado pugna, no ya con la lógica, sino 
con el sentido común. Y tampoco ha 
debido ser esgrimida por el señor 
W. Z. arma tan mellada, que ha ido á 
magullar precisamente el rostro del 
sistema que ha querido defender. 
Dice bien el señor AV. Z. : yo fui 
Presidente de una Sala de examen; por 
cierto que sólo asistí á dos sesiones; al 
tercer día me indispuse, y no pude se 
guir ayudando con mis escasas luces al 
Sr. Superintendente. Y me hace esta 
pregunta: "¿Podría decirnos el señor 
Aramburu si eu la sala á él encomen-
dada se cometieron tantos excesos, que 
le hagan creer que á ellos se debe el 
número de aprobados en la Provincia? 
Le d i ré : yo soy un hombre infortu-
nado; do quiera que voy, me acompaña 
la mala suerte, que se relleja en todos 
los que me rodean. Así solo se com-
prende que habiéndome tocado al azar 
27 examinandos, el único reprobado, 
óigalo bien el Sr. W, Z., el único, fué 
alumno de mi aula. ¿No es desespe 
raute, que en un Centio de exámenes, 
solo un aspirante resulte inepto, y éste 
no le correspondiera á ningún Presiden-
te, sino á mí? 
.De esos 27 sólo uno obtuvo el tercer 
grado, cuatro ó cinco el segundó y los 
restantes el primero: ¿no es ello prueba 
de los excesos cometidos? 
Si los maestros de Santa Clara si-
guen el consejo del Sr. W. Z. y vienen 
á examinarse en un aula presidida por 
mí, puede que la mala suerte siga per-
siguiéndoles. 
Mejor harán con ponerse bajo la 
presidencia del Sr. W. Z., idólatra del 
sistema actual, que sabrá evitar recla-
maciones, quejas, revisiones de traba-
jos y todo eso que viene á desmentir 
los grandes progresos intelectuales ob-
tenidos y los grandes conocimientos 
pedagógicos alcanzados. 
Yo no sería justo si no consignara 
que en esos dos dias en que llevé al 
aula el inílujo de mi mala suerte, cada 
vez que advertí en los examinandos de 
otras aulas movimientos sospechosos, 
sacadura de papel i tos, secreteos, todo 
eso natural en el que no se halla fuer-
te, y tiene necesidad de triunfar para 
comer, lo avisé al Sr. Superintendente 
ó á mis dignos compañeros. Presiden-
tes de otras aulas, y ellos tomaron las 
medidas necesarias en el acto, y el 
orden y la correcciyn fueron restable-
cidos. 
Mas eso mismo justifica mis críti-
cas. He dicho que la vigilancia de un 
solo hombre es ineficaz; que el fraude 
es fácil; que la colocación de los pupi-
tres faeilita la obra de copiar y dictar; 
que muchos aparecen maestros porque 
el vecino, que realmente lo es, le vá 
diciendo al oido lo que ha de escribir. 
He dicho que, examinando los traba-
jos de exámen, eu la Superintendencia 
General, se ha de encontrar muchos 
idénticos, hasta en las faltas de orto-
grafía. Y eso no en Pinar del Kío, 
eso en las seis provincias. 
Lo que el Sr. W . Z. tiene que soste-
ner es que no existe esa identidad, que 
no están nnidos los pupitres, que nadie 
aprovecha el descuido del Presidente 
para copiar un papelito, que no se aco-
modan juntos los familiares, que el frau-
de no existe y que realmente es autora de 
no buen trabajo de fisiología la niña que 
no ha leido siquiera la nomenclatura 
de los huesos y de .un soberbio trozo 
de metodología el aspirante que jamás 
conoció la organización de una escuela. 
Declare él qne todo ha sido correc-
to, perfecto, y yo me conformaré con 
el juicio que la opinión pública forme 
de su declaración y con el aplauso que le 
prodiguen los mismos examinandos 
que no han estudiado. 
Pero donde aparece más raro el cri-
terio del Sr. W . Z. es en lo que se re-
fiere á la consulta del Sr. Guardia, ex-
maestro de Manzanillo. 
El Gobierno Interventor, ni el Go-
bierno cubano, han dejado por un mo-
mento de reconocer validez á los t í tu 
los de maestros: los de la Normal de la 
Habana, por ejemplo, 
Pero de que sean válidos á que Ies 
sirvan para ejercer, media una dife-
rencia. El Gobierno no se ha metido 
en que los maestros esos tengan sus tí-
tulos puestos en un cnadrito en su ca-
sa, ó guardadilos en una gabeta. 
Ahora, si quieren hacerlos valer pa 
ra obtener una escuela, la validez de-
saparece: tienen que someterse á nue-
vo exámen, porque, según el señor 
W. Z., el que paga tiene derecho á exi-
gir una prueba de competencia, y el 
título, muy reconocido y muy legal, 
no acusa prueba alguna. 
Según esa teoría, cada vez que el 
Gobierno ha nombrado Juez á un abo-
gado que tenía su tí tulo desde los días 
de laommosfl, le ha exigido un nuevo 
examen en la ciencia del derecho. 
El Gobierno paga un sueldo, lo mis-
mo al Magistrado que al maestro, al 
nno para que administre justicia, al 
otro para qne eduque á la juventud; 
ambos títulos son igualmente válidos, 
según el señor W. Z.; el letrado no ha-
ce nuevos ejercicios de grado, ni de-
muestra que no ha olvidado la ley pro-
cesal y el derecho penal; el maestro 
tiene que probar que conoce las con-
jugaciones y sabe sumar quebrados; 
luego ¿he tenido razóu yo, ó la tiene mi 
impugnador? 
Dígalo Cuba entera. 
Empero me la extendido demasiado 
y tengo algo más qne decir. 
Los lectores del D i a r t o , siempre 
bondadosos, perdonarán y el señor W . 
Z, me hará la merced de no irritarse 
por esta mi defensa, natural y legíti-
ma, dado qne yo nunca me d i r ih í á él 
en son de ataque, y él ha sacado á re-
lucir armas destempladas para esgri-
milras contra quien, equivocado ó no, 
sólo hace uso de un derecho cívico, 
pretendiendo honradamente contribuir 
al engraudecimsento de la patria. 
J. N. A r a m b u e u . 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL COLEGIO DE BELÉN 
Sabana 11 de Agosto de 190S 5, a.m. 
Esta mañana estábamos en el á rea 
l ímite del anticiclón, que ha reinado 
estos días; esta tarde hemos comenzado 
á entrar en la periferia de la pertur-
bación, que ha perdido parte de su in-
tensidad al rozar sus espiras con los 
montes de Santo Domingo, parte orien-
tal de Cuba y Jamaica; se halla ac-
tualmente, cinco de la tarde, entre el 
W. de Jamaica y S.E. de Gran Caimán, 
según nuestras propias observaciones; 
rumbo probable al N . W . 1[4 W, pasan-
do por el canal de Yucatán ó sus i n -
mediaciones. 
No hay comunicación con Jamaica, 
ni por la maDana ni por la tarde. 
L. G a n g o i t i , S. I , 
Habana, Agosto 11 de 1903. 
E l siguiente telegrama fué recibido 
hoy, á las once y cinco minutos de la 
oficina central del ' 'Weather Burean", 
de Washington: 
"Enarbolen las banderas anunciando 
mal tiempo, pues se está aproximando 
el ciclón por el mar Caribe, á la parte 
occidental de Cuba y recurvará probla-
blemente al Norte, en las cercanías de 
la costa de la Flor ida ." 
Firmado: U . C. D e v e r e u x , 
Encargado de la Estación Meteorológi-
ca de los Estados Unidos en la Habana. 
(Por telégrafo) 
Santa Clara 11 de Agosto de 19GS. 
D I A R I O D E LA M A R I N A , 
Habana. 
Ciclón Mar Caribe se aproxima por 
S. E. hoy entramos bajo influencia 
arca mín ima pres ión de la tormenta. 
J o v e r . 
Ayer, hasta la puesta del sol, estuvo 
izada en el Semáforo del Morro, la ban-
dera triangular rojo, con cruz blanca, 
en señal de que aumentaba los indicios 
de mal tiempo. 
Por la Jefatura de Policía, en pre-
visión de lo que pudiera ocurrir por 
la proximidad del ciclón, que ayer se 
dejaba sentir por Santiago, se ordenó 
se acuartelara toda la fuerza franca de 
servicio. 
m de F O S F O G L I C E R A T O deCALdeCHAPOTEAÜT 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. E s 
un r e c o n s t i t u y e n t e de p r i m e r o r d e n , indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo genera!, en lodos los casos 
en los que la nutr ic ión e s t á comprometida. Se prepara t a m b i é n en forma de 
J a r a b e , C á p s u l a s , G r a n u l a d o . 
PARIS : 8, rué Vioienne, y en todos las Farmacias. 
BOROEAUX 






P E B F U M E R l A S 
F A R M A C I A S 
J DROaUEBÍAS. 
Las escuelas municipales y las par-
ticulares suspendieron ayer al medio 
día sus clases, en v i r tud de la p r o x i -
midad del mal tiempo. 
También en las oficinas del Ayun ta -
miento se suspendió el trabajo á la una 
de la tarde. 
En v i r tud de comunicación recibida 
de la Secretaría de Agricultura, Indus-
t r ia v Comercio, se dirigió ayer por la 
de Hacienda á los Administradores de 
Aduanas el siguiente telegrama: 
"Temporal de gran fuerza se acerca 
á Jamaica y Cuba. Peligros para los 
buques que salgan para el O. de Cuba, 
también para los que de hoy á mañana 
salgan de este puerto para el E. cuyo 
peligro extiende á los que lo hagan pa-
ra el N . de mañana á pasado m a ñ a n a . " 
Igualmente se telegrafió al Admor. 
de Rentas de Pinar del Rio por no ha-
ber Aduana en aquella provincia y á 
los Jefas de los Guarda Costas. 
También se dieron las órdenes opor-
tunas é los Jefes de los Guardas Costas 
anclados en este puerto, para que adop-
tasen las debidas precauciones en vista 
de las señales de mal tiempo. 
TELEGRAMA DE WASHINGTON 
El telegrama siguiente se recibió en 
el Departamento de Agricultura, pro-
cedente d é l a Oficina Central "Weather 
Burean," de Washington: 
" E l huracán está aparentemente al 
Sur de la costa central de Cuba, y pa-
rece recurvar hacia al Norte. 
El curso exacto que lleva no puede 
determinarse en estos momentos; pero 
se considera peligroso para los buques 
que navegan por el Sur de la isla de 
Cuba." 
ASUNTOS VARIOS. 
VISITA DE CORTESIA 
Los Encargados de negocios de Es-
paña y Francia, en esta capital, hicie-
ron ayer tarde una visita de co r t e s í a 
al señor Presidente de la Repúbl ica . 
EJECUCIÓN 
El viernes 14, á las ocho d é l a maña-
na, serán ejecutados en la cá rce l de 
Santa Clara, los reos Marcos López Ca-
brera, Guillermo Sarmiento M a r t e l l y 
Ramón Martell. 
E L DIQUE 
Ayer subió al dique el vapor i / a r í a 
Luisa de 1089 toneladas, para limpiar 
y pintar los fondos. 
MARCAS 
Por la Secre ta r ía de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha accedido á 
la inscripción de las siguientes marcas 
nacionales: 
A l señor Carlos Blasco, la denomi-
nada "Armas de Oro", para tabacos, 
"La más Fermosa", al señor Tomás 
C. Padrón, para distinguir los art ícu-
los de perfumería que expende en su 
establecimiento. 
"Barniz Guachi", al señor José Si-
món Oliva, para distinguir uu barniz 
de su invencióu-
"La Chiquita", al señor Pedro Sán-
chez Alonso, para tabacos. 
» "Estrella", al señor Elias Miró, p a . 
ra distinguir el vino rioja clarete en 
barricas y barriles que expende en su 
establecimieuto. 
"Clarete", á los señores Camp Her 
manos para dis t inguir el rón clase co-
rriente que elaboran en su fábrica 
•̂ e ha concedido á los mismos seño-
res la renovación de la marca de fábri 
ca " D u Sanglier", para distingu ir el 
cognac que elaboran en su fábrica. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de anima 
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de inspección y desinfec-
oióu; 
Servicio de Inspectores. —Establos 
visitados, 257. 
Animales inspeccionados, caballar, 
3.799. 
Id . id . vacuno, 310. 
Existencia anterior, 4. 
I d . ingresado 7, 
Inyectados, Maleina, 8. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 5. 
Devueltos sospechosos, 2, 
Sacrificados, 3. 
Muertos, causa común 0. 
Lugares desinfectados, 19. 
Quedan en observación, L 
Habana 8 de Agosto de 1903.—iV. 
Méndez Capote, Administrador. 
BIENVENIDAS 
El hermoso vapor ^Lousiana", de 
la compañía "Southern Pacific" que 
fondeó en nuestra rada en la mañana 
de ayer procedente de Nueva Orleans, 
nos ha traido entre su pasaje á dos be-
llas señoritas lejanas, Evelyn Gardner 
y Emily Speed. 
Evelyn y E m i l y son dos encantado-
ras y finamente educadas youngladies, 
hijas de dos distinguidas familias de 
la ciudad de Houston, Tejas, que se 
han decidido á hacernos una visita pa 
ra admirar con sus soñadores ojos las 
múltiples bellezas que se encierran en 
nuestra histórica ciudad. 
Evelyn y Emily vienen recomenda-
das al respetable caballero nuestro 
estimado amigo Mr. J . W . Flanagan, 
activo subagente de la compañía 
"Southern Pacific" quien hará cuanto 
dependa de él para que la visita sea lo 
más grata posible. 
Sean bien venidas las simpáticas 
viajeras y ojal a que su estancia entre 
nosotros les sea tan agradable y los re-
cuerdos que atesoren tan preciados que 
jamás se borren y les inviten á retor-
nar como las golondrinas en el próxi-
mo invierno. 
C I R O S P O S T A L E S 
( MOJVJJY O R D E R S ) 
He aquí la tarifa de los giros posta-
les: 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 




























Los giros postales no pueden estén 
derse por más de 100 pesos; pero pue 
den obtenéis varios giros cuando se 
desee remitieruua cantidad mayor. 
L a M e d i c i n a 
d e l S i í l o . 
Los méritos que en-̂  
| cierra la Emulsión de# 
t Scott están en las propie-
fdades de los elementos 
• que la componen. 
El aceite de hígado de 
! [ bacalao puro que con-
1¡ tiene, ALIMENTA. 
{<\ Los hipofosfitos de cal 
üy sosa FORTIFICAN los 
! | huesos. | 
|| Su buena fabricación* 
'|hace que estos elemen-| 
\ ¡ tos sean prontamente • 
|íasimilables y gratos alé 
'' paladar. | 
|| Por estas razones to-| 
j ¡ dos los médicos del mun-1 
| do prescriben siempre | 
L a E m u l s i ó n 
o e S o q t t 
d o 
AceHs do Hígado da Bacalao 
c o n 
Hipofosfltos de cal y de Sosa. 
Los anémicos, los ra-
quíticos, los atacados con 
frecuencia de catarros, 
los palúdicos y cuantos 
deseen verse vigorosos 
deben tomar la EMUL-
SION DE SCOTT porque 
es el medicamento más 
valioso en el tratamiento 
del raquitismo y anemia 
infantil, porque es un ali-
mento productor de grasa 
del más alto grado; por-
que es el tónico y recons-
tituyente más poderoso 
conocido. 
Certificados de mé-
dicos lo han dicho: para 
los enjutos de pecho, 
para la tisis, resfriados y 
catarros crónicos, nin-
guna medicina es mejor 
que la EMULSION DE 
SCOTT. 
SCOTT & iBOWNE. Químicos, New York. 
De venta cu Us liuticac 
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D R . L . O L I V E R A 
tratamiento especial bomeopáíico de laü en« 
fet medades de Señoras, niños, aNEMIA, pe* 
cho, estómago, urinarias y siülítkoi, nerviosos 
por la hipnosis, consultas GRATIS. De 12 á 2. 
Tejadillo 11. Teléfono 566. En Regla, los lunes, 
' /̂•-icoles y viernes de 8 á 10 a. m., en Macea 
n(i n. 89. «279 2&-22 Jl 
P U N T O 
D E P E L I G R O 
En la espaldilla, sobre la cadera, es el punto 
de peligro de donde parten casi todos los dolo-
res de espalda. La razón de ello es solo atri-
buible á los ríñones que están situados cerca 
de la espaldilla. 
Estrictamente hablando debieran llamarse 
dolores de riñones, puesto que el dolor de es-
p a l d a no es o t r a cosa que d o l o r de los riñónos. 
% « ® 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E E 
P A H A L O S R I Ñ O N E S . 
C u r a n los dolores dorsales 6 de espalda po rque 
l l egan hasta la ra iz de l m a l . 
. L a s P i l d o r a s de F o s t e r c » r a n toda a f e c c i ó n que 
d i m a n e de los r í ñ o n e s , desde ei o r d i n a r i o d o l o r de 
espalda hasta las diabetes. U n r e m e d i o seguro para 
t o d a dificultad u r i n a r i a , para la r e t e n c i ó n de la 
orina y para el o r i n a r con demasiada frecuencia y 
para todo desarreglo de la vej iga y de los r í ñ o n e s . 
TESTIMONIO • DE - L A • MIS 
E l Sr. Arturo Pusteiro, Motorista ufimero 510 de ta "Harana 
Electric Co.," Estación del Príncipe, con residencia en la calle 
de Corrales nfimero 43 Habana, Cuba expone lo que sigue con-
cerniente á las Pildoras de Foster para los Ríñones. "Había 
estado por unos tres años afectado ae los rizones, no de conti-
nuo, sinó con algunos cortos intérvalos de respiro. El contraer 
un resfriado 6 exponerme i la intemperie me causaban mueba 
sensibilidad y fuertes dolores en los ríñones. Los indicios de in-
disposición <fe los ríñones eran sobradamente marcad os y aunque 
no me incomodaban en gran manera, me indicaban claramente 
que airo tenia que hacerse para evitar graves consecuencias. 
Iniclaao el tratamiento con las Pildoras de Foster para loa Ri-
fiones no se hicieron esperar los buenos resultados, desapareció 
enteramente el dolor de espalda, se normalizaron las ftincionea 
orinarías y de los ríñones y me encuentro ya boy en perfecto es-
ta ! > 
He inducido i varios empleados de la Compafífa. qne se qne-
jan dt» dolores de esoalda y otros síntomas de mal de ríñones, 
que loimu las "Pildoras de Foster para los Ríñones," 
El señor Amado Martínez, dependiente de "La Noblexa" 
calle del Obispo número 7 Habana, Cuba, expresa en laa siguien-
tes frases su opinión acerca de laa "Pildoras de Foster para los 
Ríñones." Es Ul la fé que tengo yo en las Píldores de Poster 
para los Ríñones que me he estado úlümamente ocupando 
expresamente de recomendarlas 6 todos mis amigos j oouo-
cidos. 
Ful víct<ma de penosos dolores de espnld* por mM da an 
año. sin poder encontrar alivio alguno en ninguna de las diver-
sas preparaciones que me habían sido aconsejada»comoafleacas 
para mi dolencia Los dolores no eran continuos sino Intermi-
tentes presentándoseme ur. nuevo af aque cuando menos lo es-
peraba A tiempo en que tuve el óltlmo ataque llegaron á mi 
conocimiento. I»a Pildoras de Foster para los ríñones, j al to-
marlas su efecto fué Inptantánpo, asi es que creo tener an medi-
camento eficaz en qne defenrler er caso que vnelva el ma'> 
cual confío no sucederá juzgar por el buen e«tado en que boy 
me encuentro," 
De v e n t a en todas las f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 
F o s t e r M e . ClelJan Co. , 
EufTalo N . Y . E . ü . de A . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 2 d e 1 9 0 3 . 
J 
e a sí. m i l i 
i m u f 
Ilalmna, Agosto 11 de 190S. 
Br. Dirwtor del D i a k i o de l a M a b i n a . 
M i est i mado s e ñ o r : 
U u suelto titulado "Por Pinar del 
R i o " inserto el d ía 7, edic ión de la tar-
de, en el per iódico dignamente dirigi-
do por usted, termina como sigue: 
'•Creemos que esta nuestra indica-
c ión , tan justa, tan razonada, merecerá 
del S r Presidente de la R e p ú b l i c a y de 
en Secretario de Obras Públ i cas , la 
atención que no cabe dudar ponen en 
los asuntos qne interesan al paía. , , 
Es ta a lus ión á la Secre tar ía de mi 
cargo me mueve á rogar á usted se sir-
va dar publicidad li las presentes lí-
neas, que tienen por objeto explicar 
con la verdad incontestable de los nú-
meros la ap l i cac ión dada en la provin-
cia de Pinar del Rio, no solo á los 100 
mil pesos votados por el Congreso, sino 
á los ^49,126.49 que con anterioridad 
había acordado el Ejecutivo invertir en 
dicha provincia. 
P a r a la apl icac ión de ambas cantida-
des se tuvieron en cuenta las indica-
ciones y solicitudes de los señores Re-
presentantes y del señor Gobernador 
C i v i l , descosos de que los fondos se 
distribuyesen, de manera que las dife-
rentes zonas ó distritos recibiesen al-
g ú n beneficio local. 8i en vez de hacer-
lo así , se hubieran puesto de acuerdo 
aquellos señores , para que se atendiera 
ron preferencia y en debida forma al 
camino que conduce de la ciudad de 
Pinar del Rio & San L u i s y á San Jumu 
y j l a r t í u e z , cuyo costo, si l a obra ha-
bía de ser eficaz y permanente no sería 
menor de § 2 5 0 . 0 0 0 , es probable que el 
Gobierno habr ía procurado complacer-
los hasta donde los fondos apropiados-
por el Congreso lo hubiera permitido. 
Por ahora es absolutamente imposible 
al Gobierno inverl ir uu centavo m á s eu 
nuevas obras en Pinar del Rio, por ca-
recer de fondos y de autor izac ión para 
ello; aconteciendo lo mismo respecto de 
cualquiera otra provincia cuyos crédi-
tos para los í ines de que se trata es tén 
ya agotados. 
Los $40 120.40 antes aludidos se apli-
caron a las obras que á cont inuac ión se 
expresan t 
Conslrucción de un tramo 
de eiirretera en el cami-
no de San L u i s al Tejar. $ 14.810.99 
Puente Cnyaguateje eu Ca-
be/as ." 14.373.00 
Puente de Guayabo 7.423.83 
Idvm Magueyes 8.558.67 
Idem hV.inones 3.9150.00 
Total $ 49.126.49 
Y los ¿100.0.00 votados por el Con-
greso lian sido distribuidos á pet ic ión 
de los señores Senadores y Represen-
tantes de la provineia de P i n a r del R i o 
en la forma signienle: 
Puente Cnyaguateje en 
Guane.. '. $ 
Idem Santa Clara 
Idem San J o s é i 
Segundo trozó de carrete-
la de Artemisa á Ca-
yajabos^ . . . . . . 
Conslrueciún verjas ee-
menterú í s de G u a ü e y 
la.s Martinas 
Compos ic ión camino en-
tre San Juan y Martí-
nez y L u i s Lazo 
Construcc ión de parte de 
l a carretera entre Con-
so lac ión del Norte y 








Total $ 100.000.00 
Doy á usted gracias por la publica-
c ión de estos antecedentes y rae reitero 
de usted. 
Atento y s. s. y a., 
Manuf . i . L D í a z 
Secretario de Obras Públ i cas . 
TA A vuni^miiciiio ConWlifcoMn del 
Norte y el ramal ferroviario de San 
IVIej^o cíe los Hartos. 
Sr . Director del D i a r i o de LA M a ~ 
BINA. 
Dist inguido compañero: 
BfíBeando siempre dar á conocer des-
de sus eolnninas todo lo (pie integra 
progreso para mi p a í s , y constante 
siempre eon mi propósi to de que la ver-
dad legal se abra paso, empiezo esta 
carta n iani íeshindole que he tenido la 
Batisí-uvióii de ver la mejor confirraar 
ción de mi ges t ión ante la XYunafa de 
Representantes al recibir direclaraente 
del Ayuntamiento de Consolación del 
Norte u n acta en la que 1'aquella Cor-, 
porac ión acordó por iiuanimidad adhe-
rirse á la moción del doctor D . Pedi o 
Becerra Alfonso en cuanto á la ges t ión 
qne viene haciendo para conseguir la 
derogac ión de la Orden n9 34 que creó 
la comis ión de ferrocarriles, y exigir de 
la empresa del ferrocarril del Oeste la 
construcción de és te de los Palacios (i 
Ban Diego de los Baños, s e g ú n e s í á 
comprometido á ello, por ser esta obra 
de sama necesidad y conveniencia para 
todo este término municipal. 
L a Comis ión de gobierno de la Cáma-
ra de Representantes á quien el que 
suscribe pasó el acta de adhes ión del 
Ayuntamiento de Consolac ión del Nor-
te, ordenó el sefior Presidente pasara á 
la Comis ión de Obras púb l i cas y se 
uniera á sus antecedentes, es decir, á 
la moción del que suscribe, y aceptada 
por los señores doctor Sarraiuz, Borges, 
Loinaz d e l Casti l lo , Leyte V i d a l y 
Faustino Guerra, estando 3'a en la po-
nencia de aquella Comis ión para pre-
sentarse en la p r ó x i m a legislatura ó sea 
en la primera ses ión de aquel Cuerpo 
Colegislador. Estos antecedentes con-
viene que los tengan presente el señor 
Wite Todd y el señor Vandama, ins-
pector de la empresa, aunque este se-
ñor, s e g ú n el Reglamento de Po l i c ía de 
Ferrocarriles y de la ley, debiera tener 
t í tu lo de ingeniero para d e s e m p e ñ a r 
ese puesto y carece de él , lo que quiere 
decir que su nombramiento fué una in-
fracción de esos preceptos, como la Or-
den n? 34 del Cuartel general del Go-
bierno interventor es u n a constante 
contravenc ión de la Const i tución, pues 
la Comis ión de ferrocamles legisla, re-
gula y estatuye sobre las v ía s íérreas 
cuando, s egún el a r t 59, inciso 6?, sólo 
el Congreso es el competente para re-
gular el servicio de caminos, canales y 
puertos, creando los que aconseje la 
conveniencia públ ica . L a razón legal 
(pie alegamos para pedir la derogac ión 
de la Orden 34, es, además , la disposi-
ción 7? de los preceptos transitorios de 
la Const i tución, que dice: "Todas las 
leyes, decretos, órdenes , reglamentos y 
disposiciones que estuvieren en vigor 
en el momento de quedar promulgada 
esta Const i tución, cont inuarán obser-
vándose en cuanto no se opongan á ella, y 
quiere el Estado mayor opos ic ión que 
estar la Comis ión de ferrocarriles legis-
lando, ocupando terrenos, tendiendo 
paralelas sin atenerse á la ley de Obras 
Públ icas , y todo esto en contra del voto 
particular del Sr. García Montes, Se-
cretario de Hacienda, constituyendo 
depós i to de 30.000 pesos oro america-
do, contratando directamente con la 
empresa y permi t i éndo la cambiar la 
ob l igac ión de hacer una l í n e a férrea 
por una carretera, cuya obra es gravo-
sa para el Estado, desde el instante que 
á la empresa del Oeste no le e s tá per-
mitido hacer esa novac ión del contra-
to, contrato de índole distinta, de con-
diciones varias cuando el Estado y a ha 
declarado en la Orden n? 6 de Noviem-
bre de 1896 la caducidad de l a explo-
tac ión de la l ínea de la " T h e Western 
Rai lway of Havana Limi ted" , por ha-
ber espirado todos los plazos que le fue-
ron concedidas, y á fe que siempre esta 
privilegiada empresa que así falta á 
sus obligaciones con el Gobierno cuba-
no, obtuvo p i n g ü e s ganancias cuando 
el per íodo de la guerra, pues el Go-
bierno español le p a g ó siempre religio-
samente, y no sufrió los casos fortuitos 
de fuerza mayor, sino por momentos 
breves. 
E l dilema es el siguiente: derogada 
la Orden 84, la empresa del Oeste ten-
drá por nula y no hechas las torpezas 
de prolongar una l ínea cuando a ú n no 
ha cumplido con el Gobierno la cons-
trucción del ramal ferroviario, de los 
Palacios á San Diego, ó el Estado, por 
los nechos denunciados, debe declarar 
la caducidad de la e x p l o t a c i ó n de la lí-
nea, en lo cual obtendr ía el Gobierno 
los beneficios de hacer suya, por incau-
tación, la l ínea, administrarla 6 sotarla 
á subasta, y teudriamos licitadores mi-
llonarios como W i l h a n V a n Horne y 
Mr. Morgan, á quienes en sus excursio-
nes sportivas por toda la is la y la re-
g i ó n vueltabajera, gustaron de los ba-
ñ o s de San Diego y nuestras fennosas 
c a m p i ñ a s . 
De usted atentamente, 
D n . P k d k o B e c e r r a A l f o n s o . 
LAS HUELGAS DR BARCELONA 
L a noniialÍKiad res tablec ida .—Algu-
nas coacciones. — U u carro sutiuea-
do. 
Barcelona 17 (12,50 tarde). L o s 
patronos carboneros y carreteros han 
admitido esta m a ñ a n a al trabajo, cu-
briendo las vacantes, á cuantos huel-
guistas se han presentado. 
Esquirols y asociados trabajan en 
buena armonía , hab iéndose restableci-
do la normalidad en los muelles, en el 
puerto y en las estaciones. 
A pesar de esto cout inúa vigilando 
la fuerza públ ica . 
Se han seña lado , sin embargo, algu-
nas coacciones, y se h a dado cuenta al 
gobernador de que en las cercanías del 
río B e s ó s uu grupo, a l parecer de 
huelguistas embaladores, ha detenido 
un carro d e s t r o z á n d o l a s cajas que con-
ducía , huyendo aquellos al aparecer la 
Guardia C i v i l . 
PUEIíLO ARRUINADO 
TTna tormenta formidable que des-
cargó sobre la j u r i s d i c c i ó n de Mascara-
que (Toledo) en la tarde del dia 12, ha 
sembrado la deso lac ión y la miseria 
entre aquellos labradores, que vieron 
o 
INDISPENSABLE 
d TODOS ios 
)NVALECIENTE 4 MEDALLAS DE ORO RECOMPENSA 
en la BnikHi Wwnl & 13511 
R A B O T DAVID 
^ 4 FIEBRES 
desaparecer sus cosechas, destruidas 
por el pedrisco y arrastradas por la 
corriente de una l luvia torrencial. 
SOCIEDAD GENERAL DE AZÚCAR 
Han firmado ya la escritura de cons-
t i tuc ión social 48 de las 55 fábricas, 
tanto de c a ñ a como de remolacha, que 
entran á formar el trust. Esto repre-
senta unas 15.000 toneladas p r ó x i m a -
mente de producc ión . 
Como la total es de 17.000 y tantas, 
e s tá conseguido con exceso el 82 por 
100 del poder productor. 
Faltan solamente adherirse tres fá-
bricas de A n d a l u c í a , dos de ellas de 
Granada, y se espera que para el d í a 
25 se habrán completado todas las ad-
hesiones necesarias. 
S I E T E DEHESAS ARDIEDDO 
Sevilla /7 .—Se ha declarado un vio-
lento incendio eu el t é r m i n o de Gar-
moua. 
H a destruido siete dehesas denomi-
nadas Trin idad, Aznaque, Guijarro, 
Cifueutes, Las Meninas, L a Gitana y 
Saltillo. 
Cuatro son propiedad de los ganade-
ros señores Urcola y Salti l lo: 
E l incendio, favorecido por el aire, 
t o m ó gran incremento. 
Anoche continuaba en su mayor 
apogeo en la dehesa Coste!lares. Se 
teme que se propague el incendio á 
otras fincas, á causa del viento, pues 
resultan por esto infructuosos los traba-
jos. 
L a s pérd idas son g r a n d í s i m a s . 
E l incend ió comeuzó en la dehesa 
Trinidad. 
Se ignoran las causas que lo ban 
producido. 
Depósitos en LA HABANA : V i u d . » do j O S - i á S - A - R - K A . en todas Farmaciaá. 
L O S M U E R T O S 
JESUS MURUATS 
Este literato gallego, hombre de vas-
ta cultura, de gran ingenio, de justa 
fama, l ia fallecido en Pontevedra. 
Hace tiempo que Muruais v i v í a ale-
jado de'la vida activa de la literatura, 
agobiado por achaques constantes que 
en m á s de una acas ióu perturbaron 
aquel entendimiento privilegiado como 
pocos. 
Hace d í a s que se h a b í a agrabado, 
haciendo temer á su familia un funesto 
acontecimiento. 
E n Gal ic ia escr ib ió en E l Deber, E l 
Porvenir, E l Heraldo Gallego, E l Lerez 
E l Eco de Orense y O tio Marcos da Por-
tékL 
E l 74 pub l i có en Pontevedra los 
Cuentos Soporíferos. E n Orense d i ó á 
luz el 76 la primera ed ic ión de Sem-
blanzas Galicianas, y en la Corufía hizo 
en el 84 la segunda e d i c i ó n de dicha 
obra donde satiriza magistral mente á 
todos los escritores regionales. 
Cuentos en prosa que no co lecc ionó , 
los tiene muy notables, entre otros ' ' L a 
hija de Valenzuela", <rBl Milagro" y 
"Dos N á u f r a g o s . " 
Don J e s ú s Muruais h a escrito en los 
ú l t imos tiempos nuevas semblanzas 
para Galicia Moderna, que d i r i g í a L a -
barta Posse. 
' ' L a noticia—dice E l Diario de Pon-
tevedra—circuló r á p i d a m e n t e por la po-. 
blación, causando general sentimiento, 
pues Muruais t en ía carillos muy arrai-
gados en nuestro pueblo, donde su sim1 
pát ico apellido evocaba recuerdos gra-
t í s imos para Pontevedra. 
L a casa del ilustre muerto se v i ó in-
vadida por personas de todas las clases 
sociales y las listas se cubrieron de fir-
mas á primera hora. 
Se reunieron el Claustro del Institu-
to y varios escritores de la localidad, 
acordando depositar coronas sobre el 
atand del Sr. M u r u a i s . " 
" s e s i o n ' m ü Í i c i p a l 
DE AYER 11 
Bajo la presidencia del Alcalde, doc-
tor Ó T a r r i l l , ce lebró ses ión ayer 
larde el Ayuntamiento de esta c a -
pital. 
Se negó la l icencia de treinta d í a s 
solicitada por el concejal de la corpo-
ración Dr. D. Francisco Loredo. 
Excusaron su asistencia á la ses ión 
los ediles señores Barrena, Foyos y 
Bonacbea. 
Se concedió nn mes de licencia por 
enfermo al empleado del municipio se-
ñor Calzadilla. 
A propuesta del señor Ponce se acor-
d ó dar un voto de gracias al coronel 
Méndez , jefe de los Fosos M u n i c i p a -
les, por el celo que h a demostrado en 
el d e s e m p e ñ o de su cargo; pues desde 
que tiene á su mando aquella oficina 
no se ha muerto n i n g ú n animal como 
de p ú b l i c o se ha dice. 
P a s ó al ahogado consultor del M u -
nicipio para informe, el expediente 
instruido hace y a bastante tiempo á 
virtud de instancia de don Gregorio 
Palacios, reclamando indemnizac ión por 
daños y perjuicios que se le han i r r o -
gado en tres casas de su propiedad 
al elevarse la rasante de la calle de 
San Rafael. 
E l señor Veiga mani fes tó a l Cabi ldo 
qne le había causado e x t r a ñ e z a la n j t i -
r ia, que habían comunicado momentos 
antes, de que las oficinas del Ayunta -
miento habían estado cerradas al p ú -
blico por que los empleados se h a b í a n 
retirado de las mismas á las doce de la 
mañana . 
E l Alcalde con+estó al s e ñ o r "Veiga 
diciendo que la retirada d é l o s emplea-
dos de las oficinas municipales fué mo-
t ivada porque se les djjo que el vór t i ce 
del c ic lóu pasar ía por la Habana á. las 
tros de la tarde y qne el edificio del 
Ayuntamiento no ofrec ía seguridad. 
A g r e g ó el doctor O ' F a r r i l l que a l 
serle comunicada la noticia por teléfo-
no, ordenó que los empleados perma-
necieran en sus puestos, pero que al 
llegar al Ayuntamiento notó que ape-
gar do conocer sus órdenes muchos em-
pleados no volvieron á l a oficina y per-
manecieron en los cafés situados en las 
inmediaciones de la casa Consistorial , 
por lo cual había dispuesto que se le 
rebajase un dia de haber á todos los 
empleados que se hab ían retirado sin 
su permiso. 
Los Srea. Veiga y Guevara declara-, 
ron que no se deb ía castigar á los em-
pleados subalternos, porque segura-
mente éstos no se hab ían retirado sin 
orden de los jefes de oficina. 
Acto seguido el doctor Llerena pre-
sentó una propos ic ión de no h a lugar á 
deliberar, por ser el asunto que se dis-
cut ía de carácter gubernamental, co-
rrespondiendo la resolución del mismo 
única y exclusivamente al Alcalde. 
E s a proposic ión fué aprobada. 
Se acordó dirigir una c o m u n i c a c i ó n 
al Administrador de los t ranv ías e léc-
tricos p id iéndo le que se faciliten sufi-
ciente número de tickets á los conducto-
res para comodidad y e c o n o m í a del p ú -
blico. 
L a sesión terminó á las seis y cuarto. 
Guara, Agosto 9 de 190S. 
Señor Director del D i a r i o d e l a 
M a r i n a . 
Habana. 
Muy señor nuestro: Los dependien-
tes del Comercio que con fecha 21 del 
p r ó x i m o pasado, protestamos desde las 
columnas de su ilustrado per iód ico , de 
la orden que el Ayuntamiento de Güi -
nes h a b í a dado á los dueños de los es-
tablecimientos de Melena del Sur y (\ 
losde Guara para que volvieran á abrir 
sus puertas los domingos y d ías festi-
vos, hemos visto que dicha orden no 
ha sido hecha extensiva á todo el Tér-
mino. 
Los dependientes que por segunda 
vez levantamos nuestra voz, y hacemos 
firme nuestra protesta, pedimos al se-
ñor Alcalde Municipal los mismos de-
rechos que disfrutan nuestros compa-
ñeros. 
í í o creemos que esté en el á n i m o del 
señor Alcalde y los dignos Concejales 
dejar incumplidas nuestras aspiracio-
nes. E n la conciencia de todos nosotros 
está que dicha orden ha sido aconseja-
da por la voluntad de un cacique y 
hay que entender que dicha voluntad 
está reñida con la práct ica que se vie-
ne siguiendo con el cierre d é l o s esta-
blecimientos en toda l a ' E e p ú b l i c a en 
los días indicados. Sólo en estos pue-
blos donde aún impera el llamado Ca-
ciquismo se ven hechos como el que 
denuiiciaraos. 
Sr. Alcalde, es preciso que haciendo 
honor á la ley, l impie ese lunar que 
mancha el Mapa de esta p e q u e ñ a j u -
risdicción, nosotros tenemos tanto de-
recho al descanso dominical, como tie-
nen los demás pueblos del T é r m i n o , 
¿por qué razón se nos despoja de esos 
derechos, qué motivo hay para que la 
ley-no se haga cumplir para nosotros? 
Vea esto el señor Alcalde. 
De V d . attos. y s. s. q. b. s. m. 
Varios Dependientes. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L INGJLATEÍIKA 
Día 10. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana, 
Sres. D . Henry Van Hove, de Bé lg i -
ca; Condesa de Vilain, sefiora de Sever, 
de París. 
Día 11. 
Entradas.—llnsia. las once de la ma-
fian& 
Sres. D. R . B . Hawley, de Galveston; 
F . Bperthmann y señora, de Méjico. 
H O T E L T E L E G R A F O 
, Día 11. 
.Etámdas.—Hasta de las once de la ma-
ña ua. 
Sre. D. Ramón Alonso García, Tampa. 
H O T E L P A S A J E 
Día 10. 
ü-Híracías.—Después de las once de la 
mañana. 
Sres. D. Carlos Alfert, de Sagua; Pi lar 
Peña, de Filadelüa. 
Día 11. 
Salidas.—Sr. D. Vicente Lorenzo. 
H O T E L F L O R I D A 
Dia 10. 
Entradas.—Sres. D. H . R . Johnson y 
sefiora, de N. Y . Chamberlin, de Wash-
ington. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 9. 
E n t r a d a s . — D . N . López, de Ma-
tanzas; Manuel Santos N ü ñ e z , de la ciu-
dad, AlbertoGontóJeE, de Cárdenas; . ! . 
Muría Díaz, de Colón; Carlos Rubín de 
Celis, de la ciudad» 
Salidas.—Sres. D. Samuel Fernández, 
F é l i x N . López, Manuel Santos N u ñ c z , 
Pedro Vigüela. 
Dia 10. 
Entradas.—Antomo Dacal, de Matan; 
zas; José Alonso y familia, de la Cidra-
Jguació Mesa, de Aguacate. 
N O T I C I A S J I I C I Á L E S 
TRIUNFO JUDICIAL 
Por por de interés para el comercio da-
moa « lenta de lo resuelto por la Sala de 
lo Civil de la Audiencia de la Habana, 
sobre la nulidad de la suspensión de pa-
gos que á su favor obtuvo D. Cipriano F . 
Reygada. 
Sostenía éste que las cuarenta y ocho 
horas (de que habla el artículo 871 del 
Código del Comercio) dentro do las cuales 
había que presentar la solicitad para que 
se le declarase en estado de suspensión de 
pagos, comenzaban á contarse desde que 
se requiera judicialmente, por lo que po-
clía presentarse como se presentó, fuera 
del término. 
E l distinguido abogado Ldo . Cando 
Bello y Arango, 4 nombre de D. Fel ipe 
López como cesionario de b ? Desidcría 
toañero, sostenía, contra la doctrina afir-
mada por dos sentencias del Trihnnal 
Sui rcnio de Espafia, que en las obliga-
ciones sin término fijo, podría aceptarse 
el criterio de que las cuarenta y odio ho-
ras comienzan á contara desde los diez 
d í a s ó d e s d e q u e s e c o n s t i t u v e en demo-
ra; pero que en las de término lijo, desde 
que llegare el cuarto día. 
L a Sala Civil de la Audiencia d é l a 
Habana ha fallado conforme & lo sosteni-
do por el Ldo. Quicio Bello, ü quien feli-
citamos por haber obtenido la declaración 
de nulidad del auto por el cual «e consti-
tuyó en suspensión de pagos eí 8r. Rey-
gada, cou las costas ú cargo de éste. 
POH ASESINATO 
Según habíamos anunciado ayer, sn ce-
\vhvó ante la Sección primera da la Sala 
de loJMmimU de teta Audiencia, el jui 
cío oral y público de la causa Instruida 
contra Antonio Cepero, por asesinato de 
su exconcubiua, Petronila Padrón, cuyo 
hecho ocurrió, como saben nuestros lec-
tores, al medio día del 23 de Marzo últi-
mo, en la calle de Animas esquina á Ger-
vasio. 
Formaban el tribunal el señor Demes-
tre, Presidente, y los magistrados; seño-
res Ede lmán, L a Torre, H e v í a y García 
Kohly, actuando de Secretario el oficial 
de Sala. 
Procedióse í\ la prueba de confesión y 
testifical, terminada la cual los peritos 
médicos designados en la causa, declara-
ron qne Cepero no padecía de locura por 
tener completamente sanas todas sus Ta-
cultades mentales, según lo ha demostra-
do recordando exactamente hasta los de-
talles más insignificantes del crimen. 
Concedida la palabra al soilor Sánchez 
Fuentes, que representaba al Ministerio 
Público, pronunció un discurso jurídico, 
elevando á definitivas sus conclusiones 
provisionales y pidiendo que se impusie-
ra al procesado la pena de cadena perpé-
tua< 
E l defensor, licenciado Calzadilla, pi-
dió la absolución de Cepero y que se le 
recluyera en el Hospital de Dementes, 
pues padece desde hace tiempo de enage-
nación mental. 
Terminado el discurso del licenciado 
Calzadilla, el Presidente declaró concluso 
el juicio para sentencia. 
MAL ADMITIDO 
E l Tribunal Supremo ha declarado mal 
admitido el recurso de casación, por in-
fracción de ley, interpuesto por Manuel 
Morín Puig, en causa por los delitos de 
disparo y lesiones. 
SIN LUGAR 
E l mismo Tribunal ha declarado sin 
lugar el recurso de queja interpuesto por 
Juan Corona Díaz, contra el auto dictado 
por la Sección segunda do la Sala de lo 
Criminal de la Audiencia de la Habana, 
en causa por lesiones. 
Asimismo ha declarado sin lugar el re-
curso de casación interpuesto por el Mi -
nisterio Fiscal , contra auto de la Audíen-
cia^de Santa Clara, en causa seguida poj 
el Juzgado de Cien fuegos, por hurto, con-
tra M á x i m o Várela Zúñiga. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
S a l d de lo C r i m i n a l . 
Infracción de ley por Emil io Martínez 
Per igóY Joaquín Mirabet Quintano, en 
causa por delito de injurias á la autori-
dad. Ponente: Sr. Morales. Fiscal: señor 
Travieso. Letrado: Sr. Ponce de León. 
Idem id. por José Llanes, en causa por 
estafa. Ponente: Sr . Gastón. Fiscal: se-
ñor Travieso. Letrado: Sr. Viondi. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Declarativo de menor cuantía, seguido 
por D. José Luaces contra doña E l i s a 
Arvide, viuda de Laguarda,#en cobro de 
pesos. Ponente: señor Presidente. Letra-
do: licenciado Laguarda. Juzgado deGua-
nabacoa. 
Kecurso coníencioso-administratívo es-
tablecido por la Junta de Patronos del 
Hospital de San Lázaro, sobro reparto de 
terreno. Ponente: Sr, Gispert. Fiscal: se-
ñor La neis. Letrado: liceuciadó Soloní, 
Secretario, Ldo. Almagro. 
^JUICIOS OHALES 
S e c c i ó n 1-
Contra Salvador Beltr.ln y 
robo. Ponente: Sr. L a Torre, 
ñor Sánchez Fuentes, Defensor: 
do Losada. Juzgado del Este. 
Contra Nicasio Pórtela, por atontado. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. G a l -
vez. Defensor: licenciado Sánchez. Juz-
gado deJ Centro. 
Contra Francisco Casaneila y otros, por 
introducción de billetes de Lotería. Po-
nente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Sánchez 
Fuentes. Defensor: liceuciado Calzadilla. 
Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 2* 
Contra José Sotolongo Linch, por aten-
tado. Ponente: ¿ír. Presideute. Fiscal: 
Sr, Aróstegui, Defensor: licenciado Caá-
taños. Juzgado de Jaruco. 
Contra Sacramento González, por abu-
sos deshonestos. Ponente: Sr. Aguirre. 
Fiscal: Sr. Aróstegui . Defensor: licencia-
do Castaños. Juzgado del Oeste. 





P r a c t i c a todas las operaciones de 
l a boca por los m é t o d o s m á s moder-
uos. 
Extracc iones s in dolor con los auos-
t é s i c o s m á s iuotensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas y materiales en uso. 
Sus precios l imitados y í a v o r a l i l e s 
á todas las clases. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
ftW 26-14 Jl 
A l i m e n t o M c I M n 
P r o p o r c i o n a l o s f o s f a t o s 
n e c e s a r i o s p a r a l a f o r -
m a c i ó n d e l o s d i e n t e s . 
Un íibrito iiíuJado " Lo¡ Btbés del ,///-" 
mentó Me i Un'* ¡e envía grátu 
á quien lo ¡olicite. 
MeIlÍB'sFoodCo.,BostoD,Mas3.,E.O.A. 
E l cuello " T y f o í d " 
E l grabado muestra como el cuello 
está cortado á cada lado para per-
mitir el ajuste de un lazo ó . c o i b a t a 
sin permitir que el cuello se abra. 
£1 cuello v i e n e » junto a l frente, 
guarda el laso en su lugar y V d . no 
ve la parte del corte. A d e m á s el 
lazo está retenido sobre el b o t ó n , 
que t a m b i é n es tá oculto. Su como-
didad en el verano será aumen-
tada si V d . usa uno y nos a g r a d e c e r á 
por el estilo. L o s comerciantes e u 
cuellos los venden. 
Marca Cluett , 25 cts. cada uno. 
Marca Arrow, 1 5 cts. cada uno. 
C l u e t t , P e a b o d y & C o . 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de I03 
teatros, los m á s exquisitos C H O C O L A . -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mautecados y suculen-
tes sandwiches especiales. 
A s í como les ofrecemos uu variado 
surtido de Las más ricas y escojidas fru-
ías del pa í s y extranjeras. 
E L A N O N D E L P R A D O 
Prat lo 1ÁO, tntre. y i r indes tj NeptattO 
TELEFONO (US 
C1357 l Ag 
| EOraOS BEPRESÍiRTAííTES M S Í 1 S % 
• para los Anuncios Franceses soa ios J 
I SriMAYENCE FAVREiC * 




en que «• menester 
recurrlf á un 
RECONSTITUYENTE 
E M E R 6 I C O 
empléeselos 
Granulado» ó las Grageas al 
Medlcaclóa fosTóro* que tm dado Ion 
mejore» retuliadosen todos los en-
sayos hechos en ios hospitales 
de París 6 por las cele-
bridades médicas 
francesas. 
BILLON. F", 48. rué Purre-Charron, PARIS 
Evíteme lo» imilacionet y fali'.ficacicmet 
nrftraca sirmvrt, ion A vecei j:fiigroiat. 
DmenUrioa u / nifli ee jos 





Rué de Rívoli 
P A R I S 
nFUWE NATURAL 
de Itis F L O R E S 
De verla en CASA de 
V U r n t SABRA ( SIJO 
ai.rr prnrtn 
L U C H E 1 
(Tos F e r i n a ) 
¡ G u r a c i ó n r á p i d a , y s e g u r a 
A. FOOEIS. 9. raDD« roissoanlíre. PARIS 
•IEOA2.S.A DE ORO, P A R I S 
De Venía en las princivales Parmaciau 
C H L Ó R O S f S 
CColorea p á l i d o s ) A M E m m 
L E U C O R R E A 
(F loree blanca*) 
L I C O R d e L A P R A D E 
con A l b u m i n a t o d e H i e r r o 
Aprobada pos lo» Médicob oc lo« Hospitales fMEOALLAS DE ORO) 
««#Es el í11̂ 01* de todos los Femi ír lnosos para la enracuín de tndaa las 
enfernK-dadee provinleniea de la I'obrexa í f 1 » ¿ J E J Í S } 
I*AJRI3. C Q L L m y (y. -49, R u * de ATaubcuge. y en las farmacias 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
M A N U F A C T U R A 
en P A J E t J S 
56, fíue de Bondy, 56 







son P L A T E A D O S 
de n u e v o 
Ectío (ruco del CATALOGO 
R E P R F . S F V T A NTE« FN ToDOS P A I S E S 
fSeconst/tcfénte generalA 
Depresión 
del Systema neroloso, 
Ñeutasthtnia, 
Exceso de trábalo. 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
O E C A L P U R O 
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ESCUELA PRACTICA ANEXA 
A LA NORMAL DE VERANO 
l u c i d e n t a l m e n t e v a m o s h o y á t r a t a r 
de u n a c lase p r á c t i c a d e F i s i o l o g í a é 
H i g i e n e , p r e s e n t a d a p o r l a s e ñ o r i t a C«-
l i a K o d r í g u e z , i n t e l i g e n t e S u b - D i r e c -
t o r a de l hermoso p l a n t e l , c u y o n o m b r e 
r e c o r d a r á e t e r n a m e n t e y con e l c a r i ñ o 
que se merece , n u e s t r o p u e b l o y, en 
p a r t i c u l a r , todos a q u e l l o s q u e como 
S a n g u i l y , los G u i t e r a s , A g r a r a o n t e , 
E u r i q u e P i ñ e y r o , los Z a y a s , etc, son 
g a l a y o r n a m e u t o de n u e s t r a s p r i n c i p a -
les soc iedades c i e n t í f i c a s y l i t e r a r i a s . 
L a s e ñ o r i t a K o d r í g u e z , n u e s t r a par-
t i c u l a r a m i g u i t a , s u s t i t u y ó á la s e ñ o r i t a 
J u a n a T r a i t é p u r h a l l a r s e é s t a con l i -
c e n c i a p o r e n f e r m a . Y no p u d i e r o n ha-
c e r m á s a t i u a d a e l e c c i ó n , p u e s t u v i m o s 
el i n m e n s o p l a c e r de a d m i r a r las e n v i -
d i a b l e s c o n d i c i o n e s q u e d i s t i n g u e n á 
d i c h a m e r i t í s i m a e d u c a d o r a , tanto en 
lo que a l m é r i t o r e s p e c t a , c u a n t o á lo 
que p u d i é r a m o s l l a m a r c o n d i c i o n e s es-
p e c i a l e s p s i c o l ó g i c a s . 
X o tenemos frases l a u d a t o r i a s c a p a -
ces de e x t e r i o r i z a r nues t ro e n t u s i a s m o 
y , y a lo h e m o s d i c h o en m á s de u n a 
o c a s i ó n : V e m o s con el m a y o r a g r a d o l a 
b r i l l a n t e p l é y a d e f e m e n i n a y t a m b i é n 
d e l sexo f u e r t e — y respecto á é s t e , pase 
lo de p léyade ,—que con tan l a u d a b l e 
b u e n a v o l u n t a d y, sobre todo, con rele-
v a n t e i n t e l i g e n c i a y de ten ido es tudio , 
d a n p r u e b a s i n d u b i t a b l e s de s e ñ a l a d o 
progreso , a t e n t a m e n t e o b s e r v a d o p o r 
nosotros desde q u e e l c a m b i o de s i t u a -
c i ó n d i ó v i d a a l n u e v o r é g i m e n que h a 
ido lenta y g r a d u a l m e n t e , con l a b o r de 
a b e j a s t r a b a j a d o r a s , — t e n i e n d o p o r fac-
tores los m i e m b r o s de nues t ro respeta-
b le C u e r p o d o c e n t e , — s u a v i z a n d o aspe-
r e z a s y a c o m o d a n d o todo lo e x ó t i c o y a l 
. p a r e c e r i n ú t i l , á l a s neces idades de l a 
j u v e n t u d esco lar c u b a n a , que v a g a n a n -
do, á paso de c a r g a , l a s m á s venta josas 
pos ic iones en esa l u c h a i n c r u e n t a pero 
h o n r a d í s i m a , q u e se l l a m a l a lid de las 
ideas ! 
í í o neces i ta de nues t ros a p l a u s o s l a 
b e l l a j o v e n C e l i a K o d r í g u e z ; r e c i b a u n 
a p r e t ó n de m a n o s de s u a d i c t a 
A u r o k a M e n a . 
T E A T R O S 
L a S o c i e d a d de C o n c i e r t o s P o p u l a -
res d i ó ante a y e r e l segundo de l a s é r i e 
n ú m e r o dos, ante u n a c o n c u r r e n c i a n u -
m e r o s a y se lecta . 
D e l a p r i m e r a p a r t e h i z o m u y d e l i -
cado efecto l a m e l o d í a Sayis V spoir de l 
m a e s t r o M a r t i n , y sobre todo l a fanta-
s í a de l a g r a n d i o s a ó p e r a Los Sugóno* 
tes, t ocada p o r s e g u n d a vez , á peti-
ción. 
T a m b i é n f u é u n é x i t o m a g n í f i c o l a 
' ' F a n t a s í a ' ' de L a Giocxmdu, a r r e g l a d a 
p o r e l m a e s t r o M a r t í n á p e t i c i ó n de 
5 itufestro q u e r i d o c o m p a ñ e r o A . N i t r a m . 
- R e s u m e esta c o m p o s i c i ó u todo lo m á s 
sa l i en te de l a g r a n ó p e r a de P o n c h i e l l i 
" y g a n ó en e l l o f erv ientes a p l a u s o s l a 
B o ^ é & a d de Con c i er to s . 
' ' L a • F a r a n d e l a ? ' de l a ó p e r a de B i -
,iet ^ L ' - A r l e s i e n n e ' 1 , ' f i r é ' r e p e t i d a con 
» p M u s o i g u a l que las o t r a s p i e z á s nota-
- f i l í s i m a s como el Intermezzo de C e r -
v a n t e s y l a d a n z a m a c a b r a de S a i u t -
S a é n s . 
S e a n u n c i a p a r a u n o de los p r ó x i m o s 
conciertos , l a p r e s e n t a c i ó n de l a s e ñ o -
r i t a D o l o r e s A r d o i s , a r p i s t a q u e h a ga-
n a d o el p r i m e r p r e m i o eu e l C o n s e r v a -
tor io de M a d r i d . 
S i g u e dando m a g n í f i c a s l l enos en e l 
t ea tro A l b i s u l a u u e v a o b r a que pue-
d e l l a m a r s e e l é x i t o de l a t e m p o r a d a 
con e l n o m b r e de L a rifa del beso. E l 
d ú o q u e c a n t a n P i q u e r y l a P a s t o r es 
d e los que l l e g a n a l a l m a . Y c a d a d í a 
son o í d o s con m á s gusto; lo m i s m o que 
l a s s e v i l l a n a s m u y b ien b a i l a d a s p o r l a 
D a n i e l y C o n s u e l o D á v i l a . 
E l t í o R a j a t a b l a , h e c h o p o r L a r r a , 
c o n s t i t u y e l a n o t a c ó m i c a m á s p intores -
c a de esta, o b r a , y e n q u e a b u n d a n la s 
e scenas d i v e r t i d a s a l p a r q u e a lgu -
n a s s i t u a c i o n e s d r a m á t i c a s de m u c h a 
f u e r z a . 
L a rifa del beso q u e d a r á p o r l a r g o s 
d í a s en el c a r t e l . 
P . G l R A L T . 
I 
E l d í a 7 d e l c o r r i e n t e c e l e b r ó j u n t a 
e x t r a o r d i n a r i a l a S e c c i ó n de I n s t r u c -
c i ó n de l Centro Gallego c o n m o t i v o d e l 
s e n t i d í s i m o m e n s a j e de g r a c i a s que s u 
d i g n o é i l u s t r a d o p r e s i d e n t e , don A n g e l 
B a r r o s le h a d i r i g i d o e n t e s t imonio de 
r e c o c i m i e n t o p o r las s e ñ a l a d a s m u e s t r a s 
de afecto r e c i b i d a s en los m o m e n t o s 
c r u e l e s de s u s rec i en tes d e s g r a c i a s . 
D o n J o s é P e g o R o b l e s , d i s t i n g u i d í -
s i m o m i e m b r o d e a q u e l l a S e c c i ó n de 
I n s t r u c c i ó n , d i ó l e c t u r a a l M e n s a j e 
d e l s e ñ o r B a r r o s y á c o n t i n u a c i ó n 
h a b l a r o n los s e ñ o r e s M a r g a r i d e , F e r -
n á n d e z F u e n t e s y C a r b a i l c i r a . 
E l p r i m e r o de d i c h o s s e ñ o r e s p i d i ó 
en s u b r i l l a n t e o r a c i ó n q u e se cons ig -
n a s e í n t e g r a m e n t e e l m e n s a j e en el ac -
t a de s e s i ó n , y a s í se a c o r d ó , h a c i e n d o 
entonces uso de l a p a l a b r a e l l i c e n c i a -
do F . F u e n t e s , h a c i e n d o • u n a v e r d a -
d e r a a p o l o g í a de l e s c r i t o d e l s e ñ o r B a 
rros , d e s c o m p o n i e n d o y a n a l i z a n d o s u s 
p á r r a f o s p a r a d e m o s t r a r l a s f i l o s ó f i c a s 
v e r d a d e s , los p e n s a m i e n t o s p r o f u n d o s 
que en el fondo e n c i e r r a y l a s be l l ezas 
n a d a c o m u n e s que en l a f o r m a atesora . 
D e d i c ó p a l a b r a s de f r a t e r n a l c a r i ñ o 
a l s e ñ o r B a r r o s , con q u i e n — d i j o — v i v e 
tan ident i f i cada y u n i d a l a S e c c i ó n de 
I n s t r u c c i ó n , que p u e d e c o n s i d e r a r s e co-
mo un solo h o m b r e el c o n j u n t o de to-
dos aque l los q u e forman l a h o n r o s a 
c o l e c t i v i d a d que pres ide . 
E x t e n d i ó s e luego en u n a ser i e de con-
s i d e r a c i o n e s y r a z o n a m i e n t o s h e r m o -
s a m e n t e exphestos . 
H a b l ó t a m b i é n en t é r m i n o s m u y le-
v a n t a d o s y e locuentes , e l v i c e p r e s i d e n -
te de l a i n d i c a d a S e c c i ó n , s e ñ o r C a r -
b a l l e i r a , que p r e s i d í a l a j u n t a , corro -
borando lo d i c h o p o r los a n t e r i o r e s se-
ñ o r e s y h a c i e n d o en boni tos per iodos , 
u n corto y d e l i c a d o d i s c u r s o conceb ido 
en frases de j u s t o e logio p a r a e l s e ñ o r 
B a r r o s y p a t e n t i z a n d o c l a r a m e n t e e l 
do lor que á todos h a n h e c h o s e n t i r l a s 
d e s g r a c i a s de s u q u e r i d o pres idente . 
E u s u m a , l a j u n t a e x t r a o r d i n a r i a 
de l d i a 7 h a s i d o p a r a e l a m i g o don 
A n g e l B a r r o s u n a d e m o s t r a c i ó n ine -
q u í v o c a y e v i d e n t e d e l a l to a p r e -
c io que l a c o l o n i a g a l l e g a le p r o l e s a ; 
j u n t a á l a que c o n c u r r i e r o n l a m a y o r 
p a r t e de los s e ñ o r e s voca les , e l c u e r p o 
de profesores y a l g u n a s d i s t i n g u i d a s 
d a m a s , e n t r e e l l a s v a r i a s i l u s t r a d a s 
profesoras de a q u e l l a c u l t a soc i edad . 
T e r m i n a d o este acto, l a m i s m a Sec -
c i ó u de I n s t r u c c i ó n c e l e b r ó j u n t a o r d i -
n a r i a , en la q u e a c o r d ó que l a v e l a -
d a l i t e r a r i a q u e so p r o y e c t a , a c o m p a -
ñ a d a de l r e p a r e o de p r e m i o s , tenga l u -
g a r el d í a 30 de l a c t u a l , que l a m a -
t r í c u l a q u e d e a b i e r t a desde e l d í a 17, y 
que l a i n a u g u r a c i ó n de l a s c lases se 
ver i f ique el 1? de S e p t i e m b r e . 
Para los niños pobres. 
L a s p r o v i s i o n e s de a r r o z , h a r i n a d e 
m a í z y l eche c o n d e n s a d a que t e n í a m o s 
eu el D i s p e n s a r i o , se h a n conc lu ido . 
S u p l i c o á las p e r s o n a s generosas que 
no o l v i d e n á los n i ñ o s p o b r e s que care-
cen de todo a l i m e n t o . D i o s p a g a r á el 
b ien que h a g a n á los p o b r e s n i ñ o s . 
E l D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " , se 
h a l l a en l a ca l l e de l a H a b a n a , esqui-
n a á C h a c ó n , p l a n t a b a j a del O b i s -
pado. D r . M . D e l f í n . 
S. Canelo Bello y Amigo ALBERTO S. DE BÜSTAMANTE 
A B O G A D O . 
c 1242 
H A B A N A 5 5 . 
13 J I 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
A B O G A D O . 
S E HA T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
C1332 l A g 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á 2. L U Z NUM. 1L 
C 1333 1 Ag 
D R . R . C U i R A L 
O C U L I S T A . 
Consultas de 12 á 2. Para los pobrea f l al 
íes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C1245 26 14 J l 
Catedrático auxiliar. Jefe de CHníca de Par-
tos, por oposición de la Facultad de M^lClnJL 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y \ ier 
neD™Jcml:-JeSte María 57. Teléfono 
6759 toeses-lOJl 
Dr. Luis Montané 
G A N T A . 
c r ? _ _ _ _ _ 
1 Aff 
D R . M A N U E L G . L A V I N 
C A T E D R A T I C O D E C L I N I C A - M E D I C A . 
Cuba n'. 38. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 2 
6959 52-15Jl 
Dr. íl. Chomat 
12 á l . Teléfono 854. Ég ido núrn. 2, aUos 
C 1329 tA°-
Dr. Femii MénilBZ Capíe 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Cirvjftno del Tfospifal n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
C O N S U L T A S D E 11 á !><.—Gratis solamente 
los martes v los sábados de 8 á 10 de la raamina. 
S A N M I G U E L N U 3 I . 7 8 , (bajos ) 
esquina á San Nicolás . 
C-1293 ind. 00-21 
D r . J o r g e L . M o g m e s 
K S F I ' C Í A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, e lecc ión de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
1 Ag c ia3o 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. , T E L E F O N O 814. 
C 1331 1 Ag 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1400 7 Ag 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouil lé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1:599 7 A g 
E u r i q n e H e r m i m l e z C a v t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
A B O G A D O S 
De 12 á 4. Jesüs María 20 
4615 76-Myl5 
D K . A N G E L » P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de ñiños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1289 23 J l 
D o c t o r J o s é A . T a t o a d e l a 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, médi -
cas y quirúrgicas. 
Consultas diarias de 2 á 4.—Keptuno 47. 
7601 26-14 J l 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z 1 > E L A U R E T R A 
Jesús Mai-ía 33. De 12 á 3. C1323 1 Ag 
A C U D A U D . A L A 
• B o t i c a S a n J o s é ® ^ 
á conrprar sus medicinas y jirnebe los sabrosos He.frescos de 
CON JARABES DE FRUTAS 
H A B A N A E S Q U E N A A L A M P A R I L L A 
C133G ^ » A g 
B 
( E S T A B L E C I D A 
) F J C I N A S " C U B A A N A 
d e 2 6 0 á 5 2 0 
¿ I n d e m n i z a c i ó n s e m a n a l * 
p o r m e s 
d e 1 p e s o á 2 p e s o s 5 0 c t s . 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l a s o c i a d o 
B e n e f i c i o s e n c a s o s d e a c c i d e n t e , e n f e r m e d a d y m u e r t e 
R e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l r e c i t o d e p r u e b a s c o m p l e t a s . 
C . n ú m . 890 78-23 M v . '&& P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
Premiada con medalla de oro en la filtirna Expos ic ión de París. 
C u r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r o f u l á y r a q u i t i s m o d e los n i ñ o s . 
P í d * ) ^ ^ EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
i E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
| eoiCüiiuiieiBisDEiPECi D E R A B E L L . 
I '•> a l t a y d 1 J 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
( J e 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleaiulo 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
L O S D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre ¡guales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
P I D A N S E E N T O D O S I O S D E P O S I T O S D E L A H A E A N A ^ ^ 
^ ^ Y E N L O S P R I N C I P A L E S D E T O D A L A I S L A . 
GALIAN0 NUMERO 98.--HABANA.--APARTAD0 NUMERO 675. 
J O Y E R I A CON B R I L L A N T E S , P E R L A S Y R U B I E S 
Ha llegado una gran remesa y gran surtido de novedades. |!De dos ramales hay un surtido variadísimo, que se detalla 
Hay sortijas-duquesas, aretes-candados en forma de rosetalidesd.? tasta$200. 
y prendedores del más delicado gusto. 
En cadenas para abanicos hay primores en oro colorado, 
amarillo y verde. Combinaciones preciosas y precios desde 
$ 1 4 una basta ?3o0. Las hay de plata, muy variadas y l i n -
das desde ?l-50 hasta í ? 4 - 2 4 . 
Leontina> barbadas de oro macizo y de 18 K., con dibujos 
Marteléf. Las hay también de igual forma de oro y platino. 
Dijes para leontinas, redondos y cuadrados y con brillantes 
en el centro, los hay desde $17, hasta $53. 
Yugos de oro, últimos modelos, acabados de recibir, hay una 
variedad capaz de satisfacer el gusto más caprichoso y deli-
cado.—Precios desde $4-24 el par, hasta $150. 
Alfileres para carbatas encontrará aquí el público cuanto 
pida y todos de oro, y á precio excepcional, desde $2-50, hasta 
$150. Para regalos hay verdaderas monadas. 
X J Q . o x i t r - ^ o L ^ a . l o s » c t l x x i í x o o n o s e s l l f c > r o é t t o c a n t e » l a o x » « s » 
Teléfono número 298. J . BORBOLLA. Compostela números 52, 54, 56 y Obrapia 61. 
RAMIRO CABRERA 
A B O G A D O 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & 3. 
c 12S7 26-23 .n 
Dr. J . Santos Fernández 
o c u l i s t a , 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—CosUdo de Villanueva. 
C 1283 í8"*s J l 
D K . J O S E A . F R E S N O 
T E L E F O N O 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 1284 'J3J1 
D r . P a B a c i o 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfei> 
medades de Señoras.—Connultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Tel. 1342 cl28fi 23 J l 
R A F A E L S . D E C A L Z A D I L L A 
A B O G A D O 
Concordia 6, (altos).—De 8 a 12 A. M.—Telé-
fono J,3B3. 7101 2(i-21Jl 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español , Princi -
pal. Consultas de 9 a I I y de 2 a 5, Teléf. 125. 
71S5 26-22 JI 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 58. 
Teléfono 1208. 5379 78Jn4 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valdds 
Médico Cirujano. 
C1268 G A L I A N O número 53. 26-18 J l 
Dr. AMrés Swa y Cata 
A B O G A D O , A G R I M E N S O R , 
J ' E I U T O C A L I G R A F O . 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. l lábana. 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y.viernes, de 2 á 4 de la tarde. Es ta -
blecimiento hidroterápico Reina 30. 
c 1334 1 Ag 
PELAYO GARCIA 
OKESTES FERRARA 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5. 
C1337 1 Ag 
D R . E K A S T U S W 1 L S O N 
M E D I C O — C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Calzada del Montea . 51, altos, frente al Par-
que de Colón. T r a t a á sus antiguos clientes 
con consideración especial. 6S83 26J1-14 
ANALISIS DE OEINA 
Laboratorio Bacter io lógico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado núm. 105 
C1364 1 Ag 
D K . M A K I C I 1 A L 
Cirujano Dentista de Jas Universidades de 
Colombia. Costa Rica y Habana.—Ex-Repreaan-
tanle de Costa R i c a en el 3er. Congrego Médico 
Pan Ameriokno.—Neotuno tí2. 
C12S5 ; 23J1 
D o c t o r A n d r é s P a r r a y G i l 
I'lrtfermedailes fie sefioras, 
partos, <ffl prrJio y c i r u g í a en general 
Baio la influencia de la sugest ión h ipnót ica 
del sistema farmacológico y homeopát ico , no 
hay enfermedad que resista á los procedimien-
tos que para su curac ión empleo. 
Inmunidad para el contagio de enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. 
Correspondencia gratis á los enfermos del 
campo. 
Consultas de 8 á 10 y de 1 á 5.—Teléfono n? 137 
I N D U S T R I A 7 2 
6926 2o-15 J l 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR E N C I R U J I A D E N T A L 
D E L A F A C U L T A D D E N E W Y O R K 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
O b i s p o 7 5 , a l t o s . T e l é f . í>7;>. 
C 1288 23 J l 
Eafael Miéiiz Beiiz 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
E X F E R M E D A I>ES D E L O S N I Ñ O S 
C O N S U L T A S D E 12 é 2 . — A G U I L A 93. 
7721 2(5-6 Ag. 
F R A N C I S C O S. M A S S A N Á 





isco G. Garófalo y i U l 
A b o g a d o y N o t a r l o 
T E L E F O N O 338. C U B A 25. H A B A N A . 
C-1387 26-5 
DR. FELIPE GAECIA CAÑIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R Í A S , 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, do 12 
á 2 . Neotuno 125. Tel . 1026. *673 30-5 Ag 
D r . A t r a h a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 6? esquina á F . 
c. 1385 6 Ag 
A N A L I S I S « ORINES 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vildósola 
( F U N D A D O E N 1889) 
U n análisis completo, microscópico y quími 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
7685 26-5 A"g 
o 8116 1 A g 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 á 11.-Tel. 111 
Q E 
Dr. Manuel Dellin. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Mieuel.—Teléf. 1262. G E 
DE, JbéIo G. fle Buslamafo 
A B O G A D O 
C O N S U L T A S D E 1 á 4. S A N T A C L A R A 25 
7822 26-8Ag 
DOCTOR ADOLFO 6. DE BÜSTAMAÍITE 
Ex-Interno del iTópiía?/nfenmíiojiat' de Pa-
rí*.—Especial ista en enfernicdades de la piel. 
Consultas de 1 a 3. San Rafael 74. 
7821 26-8 Ag 
D r , C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 78-7Ag 
D R . F R A N C I S C O J . V S L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nep« 
viosas y de la Piel, (incluso V c n é r e o y Sífilis) _ 
Consultas de 12 á 2 y días ledtivos c <• 1' A i 
P R A D O 1 9 . - T e l é f o n o 459. C 1325 1 Ag 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d c l a C . d e B e n e f i c e n c i a v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
2J328 1A2 
D r . C . E , F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a e n e n l e r i u c d a d c * d o l o » 
o jos y d e los o í d o s . 
CUl1335de 12 á 3' Teléf' 1787- Re i™ nfim. 123 
1 A s 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo. —Males de la sangro 
-Tratamiento rápido por losü l t imos sistemas! 
J E S U S M A R I A 91, D E 12 á 2 
C 1338 r A g 
CARLOS DE ARMAS^ 
De 12 & 4. 
C1339 
A B O G A D O 
Aguiar 19 
1 Ag 
Dr. Enrique Núñez 
Círniía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. IVentuno, 48. Teiá« 
fono: 1212. 
C 1352 i Ag 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1359 i Ag 
u 
Laboratorio Químico, especialmente da 
análisis urológicos . Merced 77. 
7266 26-24 J l 
a-
CIEIJÁNOS DEL HOSPITAL N. I 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
sífilis y cirujía general. San Nicolás 76 A. (ba* 
jos). 7544 26-l?Ag 
D R . G U S T A V O G . D U P I E S S Í S 
C I R U J I A G E N E R A L , 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1360 1 Ag 
U N P R O F B S O K 
de 1; enseñanza, taquigraf ía , inglés , música y 
dibujo natural, se ofrece á los padres de fami-
lia para la educac ión de sus hijos y á Colegios 
particulares, Compostela C6 altos. 
7893 8-11 
E x á m e n e s d e I n g l é s 
E l S r . J u a n A . d o B a r i n a g - a , e d u c a -
d o e n los E s t a d o s U n i d o s ( d o n d e s e 
p e r f e c c i o n ó e n e l f r a n c é s ) es p r o f e s o r 
d e A r i t m é t i c a M e r c a n t i l i d e T e n e d u -
r í a d e U i b r o s , d e I d i o m a E s p a ñ o l d o 
N o r t e A m e r i c a n o s y d e i d i o m a i n g l é s . 
S e p r o p o n e e x a m i n a r á v a r i o s a l u m -
n o s d e a m b o s s e x o s d e e s t a ú l t i m a 
a s i g x m t ú r a e n los s a l o n e s d e u n a So< 
c i e d a d r e s p e t a b l e e l d o m i n g o C d e 
S e p t i e m b r e . V e d a d o , B a ñ o s 8 . 
7813. 4-3 
A c a d e m i a M i l i t a r 
I n c o o r p r a d a , L o c u s t - D a l e . 
i L A C U 3 T - D A L E , V I R Q I N I A 
Cursos completos de C L A S I Q A , ' M A T E M A -
T I C A S y C O M E R C I O . Seis competentes pro-
fesores. Pidánse catá logos ilustrados. Hono-
rarios |300. 
Director, W. W. B R I G G S . 
alt 27-1° 
P A R A E L P R O X I M O C U R S O 
Se ofrece un competente y practico profesor 
de Teneduría de libros v ar i tmét ica inencantiL 
E n Obispo 42, mueblería . 
7684 8-5 
ESPAÑOL, 1N&LES. FRANCES, 
ALEMAN, SUECO y DANO-NÜRUEGO 
S e ofrece para traducciones en estas lenguas 
—caligrafía 6 dacti lografía—Taquigrafía en 
inglés . Precios moderados, Juan Magnusa— 
Empedrado núm. 30 ó Virtudes nfim. 1. 
7092 26-5 Ag 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
que ha sido durante algunos años profesora da 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases poi que tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L . 
y Línea, Miss H . Vedado. 7211 26-23 J l 
C E A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa callo 
de Obrauía n. C0. Precios módicos. G 8A 
LIBROS É IMPRESOS 
M o n o g r a f í a H i s t ó r i c a 
que comprende desde la pérdida de la Habana 
hasta la restauración española por D. A. Ba-
chiller v Morales, 212 páginas, láminas, un pe-
s o S a l u d 23. 7858 4-9 
Para la Habana y poblaciones de Cuba, ano-
tadas con numerosos apéndices y planos, por 
A. Sandoval, con pró logo del Dr. Meza. Obra 
acabada de publicar, indispensable á construc-
tores, abogados, industriales y propietarios, 
|1.26 oro. M. R1COY. 
O B I S P O 8 6 
7798 15-7 A g 
A R T E S ¥ OFICIOS. 
II 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nuevo á doce y de una á cinco 
en su nuevo domicilio. 
G A L I A N O Ñ . 1, l e t r a B . 
Entre A. dol Norte y Malecón. 
7S52 16-9_Ag__ 
A l o s S r e s . H a c e n d a d o s 
Salvador Fresquet, práct ico en la maquina-
ria de fabricar arúcar de caña, se ofrece para 
toda claae de reparaciones, é instalaciones por 
importantes que sean, no tiene inconveniente 
ir al extranjero. Recibe avisos en Ambron n 
13, Regla 
7145 26-21 J l 
H O J A L A T E R I A D E J O S E P U I G . 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción do canales de todas clases. OJO. E n la 
•r 
iruccion ue csinu«a oc iuuus ciase», 
misnia hav depósitos para basura, botijas y J 
iros para lecbcrias. Industria esquina á Coló 
o IMU 26-27 j l 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
( in^taludor de para-rayos sistema moderno a 
coim-ios, polvorines,' torres, panteones y bu-
ques. íMirantizando bu instalación y materiales. 
Kepiiracmnos do los mismo», siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos aofisticos, l íneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
oíase de aparatos del ramo eléctrico. Sa 
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
26-4 Ag 
B I B I J A G U A 
Remedio infalible para matar bibij^g i"1̂  
Obispo 76 altos lo preparan, no se hace uso del 1 
Bisuifuro. "í 
7633 8 a J 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Agosto 12 de 1903. 
G A C E T I L L A 
C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l . — E u la 
Bala-Espadero del Conservatorio Na-
cional de Música se efectuarán, duran-
te la tarde del viernes próximo, los 
exámenes públicos de ios alumnos de 
tan acreditado centro de educación 
artística. 
Dará comienzo el acto á la nna en 
punto. 
E l domingo tendrá lugar la reparti-
ción de premios y con tal motivo se 
celebrará un concierto, á la misma ho-
ra antedicha, con arreglo al siguiente 
programa: 
N° 1.—a. Adagio; b. Minuetto, de 
Weber.—c. Vais (Tiroliene), de Raff. 
Solo de piano por la alunma señorita 
Olimpia Rivas. 
2. —a. Berceuse, de H. de Dlanck. 
6. Leyenda, de Wieniawski. 
Solo de violíñ por el alumno Sr. Ven-
tura Costa. 
3. —Concierto de 50/menor, de Men-
delssolm. . 
Solo de piano por la alumna señorita 
Blanca Boissirr. 
Agradecemos al sefior Hnbert de 
Blanck, ilustrado director del Conser-
vatorio Nacional dfr Música, su atenta 
invitación. 
P o s t a l e s d i " L a C a r i d a d . " — 
Dobló mi mvve él cabo da seícnta 
y de la e<lad eo la cerrada bruma, 
ver sueño en cada nube una tormenta, 
y un escollo fatal, que me amedrenta, 
eu cada copo de bervidora espuma. 
Manuel del Palacio. 
Ai.nisu.—Va esta uoche La rifa del 
beso á primera hora, después Coro de 
Séfíopiut y como fin de fiesta E l diio de 
la Africana. 
Un estreno el viernes: el de la zar-
ruela en un octo que líeva por título 
JE1/ turno de los partidos. 
E l domingo matinée, á la hora y 
precios de costumbre. 
En ensayo: la comedia La gran noche. 
E l t e c h o a z u l . — 
A la Srta. lemaoB Consuelo 
García de At boleya; 
Por ser de consistencia algo liviana, 
6 por ley de atracción mal resistida, 
cayó del tocho azul cierta mafiana 
un fragmento en la veg.'i jerezana 
impregnado de luz, calor y vida. 
Por misteriosa alquimia, aquel pedazo 
desprendido al azar del claro cielo, 
al caer de la tierra en el regazo, 
eonvirtióse en mujer; con tierno abrazo 
juntóse ú. un alma y se llamó Consuelo. 
Y yo, que embiílcsado contemplaba 
transformación tan bella y peregrina, 
con asombro á la gente la enseñaba, 
y orgulloso y alónilo exclamaba: 
—Kse trozo de cielo es mi sobrina. 
Arturo G. de Arbolcya. 
P e í í t ó o t c o s l legados.—Desde ayer 
están en Jyi Moderna Poesía los periódi-
cos cr.ie, semanalmcnte recibe el gran 
centro de publicaciones de Obispo nú-
mero 135. 
V.ú'Me, er..lre oí i os, el cuaderno co 
r r c s p o m l i i M i h í i iTnlio de l 'or eson MunT 
dos .., la notable revista que dirige don 
José del Perojo, en cuyo texto sobre-
sale el artículo sobre León^XIlI y el 
Pontificado. 
La sección de Actualidades, con 
siempre, muy interesante. 
TaiTilm'-n se ha recibido Blando y Ne-
gro, con nn íretrato en la primera plana 
de León XIIT y selecta, variado y ame-
no material de lectura. 
Hay dos láminas en colores, la de la 
PinUira femimsta y A sol plano, que ava-
loran la parte artística del número. 
Dedica Blanco y Negro tres páginas á 
la descripción del palacio de Fernán-
Núñez, en la calle de Santa Isabel, en 
Madrid, con detalles muy interesantes 
de aquella histórica mansión de los 
Cervel Iones. 
Y A. B. C, que viene en la nueva 
remesa, trae mucho y muy bueno entre 
su texto y sns ilustraciones. 
A fines de semana estarán ya en TAI 
Moderna Focsia los periódicos que fal-
tan para completar la remesa. 
Con los llegados basta para pasar nn 
buen rato. 
T e a t r o M a r t í . — L a Sociedad Ar-
tística, que bajo la dirección del pri-
mer actor don José M, Soto pasa á oca-
par el teatro Mart í, ofrecerá su prime-
ra función en la noche del próximo sá-
bado. 
Se pondrá en escena el popular dra-
ma de Dicenta, Juan José, encargándo-
se el sefior Soto de la parte de prota-
gonista. 
Para el domingo, como segunda 
función, anúnciase el drama histórico 
Carlos I I el hechizado. 
Los precios para la nueva tempora-
da son en extremo baratos. 
.¡Bueua suerte á la Sociedad Artís-
tica.' 
L E v i G S T o x E . - U n a estatua que no 
sera muy visitada es la que los ingleses 
han esculpido eu honor de Levigstone 
nuo de los primeros viajeros explora-
dores que penetraron en el centro del 
continente Negro. 
La estatua se levantará en un punto 
que si es céntrico—respecto de Africa— 
110 tiene uada de concurrido,- en la par-
te Este del lado de Bangueolo, cerca 
del punto donde el famoso explorador 
lanzó su último suspiro y donde, al 
pie de un árbol, está enterrado su co-
razón. 
A pesar del respeto y del entusiasmo 
que despiertan los altos hechos del 
doctor, es poco probable que, por aho-
ra, se organicen muchas peregrinacio-
nes p a n visitar el monumento que le 
dedican sus paisanos reconocidos. 
L a m ú s i c a y l a s e n f e r m e d a d e s . — 
L a música no sólo afecta al sentido 
del oído; también influye, y no poco, 
sobre la salud, eslaudo probado qué 
cada instrumento tiene una aplicación 
especial bajo el punto de vista médico. 
Mientras el violín es muy saludable 
para los hipocondriacos y ías personas 
afectadas de melancolía, 'el contrabajo 
produce maravillosos resaltados en los 
casos de atonía nerviosa. 
E l arpa es muy conveniente para los 
histéricos: bien lo demostró David ali 
nandó los furores de Saúl. 
La (lauta en casos de irritación v de 
•beivulosis incipiente 
E l oboe tonifica el organismo y cal-
ma las perturbaciones mentales ocasio-
nadas por las pasiones exageradas, la 
pérdida de una fortuna ú otras causas 
análogas. 
L a trompeta influye favorablemente 
sobre aquellas personas que sufren de-
lirio persecutorio. 
L a corneta combate la obesidad. 
E l trombón puede emplearse contra 
la sordera. 
E l tambor contra las afecciones ner-
viosas, especialmente aquellas que re-
siden en la cuerda espinal. 
Pero aunque la música tenga ciertas 
ventajas terapéuticas, no conviene abu-
sar de ella. En bis personas impresio-
nables, sobretodo, produce excitacio-
nes graves, citándose casos de músicos 
á los cuales su arte ha llevado al se-
pulcro. 
Bellini e o aún muy joven cuando 
murió de tuberculosis, Pergoleso falle-
ció mientras componía su Stabat, y la 
famosa Malibran sufrió convulsiones 
moríales a4 oir por vez primera la sin-
fonía en do de Beethoven. 
Retreta .—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda España en la 
retreta de esta noche en el . Parque 
Central: 
Mazurca " L a Pacificadora", Marte. 
Tercera fantasía Capricuo, Boutkel. 
Cuarteto de la ópera "RigoleW*)"', 
Vordi. 
Potpourri de la zarzuela "Pan y 
Toros", Barbieii. 
Tanda de valses ^España", Weten-
fel. 
Pasodoble "Giralda", Juarrauz. 
El Director. 
M. Ortega. 
L a n o t a f i n a l . — 
Gedeóu escribió la siguiente carta íí 
un amigo suyo: 
"Mi querido C . . . : me he dejado ol-
vidada la petaca de plata en tu casa; 
ten la bondad de mandármela por el 
da-dor de la-presente." 
Al ir á cerrar La carta, encuentra la 
petaca y añade: 
'Posdata: Acabo de hallar la petaca; 
no te molestes en buscarla. Adiós." 
Y cierra la carta y se la envía 11 su 
amigo. 
I m i i8 l i t ó Personal 
Casíi Espil é la Hiana 
S E C C I O N l>E I l fTCKEO 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar unasérie 
de MATINEES en la glorieta de la PLAYA 
DE MARIAKAO, ha acordado que la T E R C E -
RA tenga efecto el Domingo 16 del actual, á 
las dos en punto de la tarde, cou la orquesta 
de Felipe li. ValdíTs. 
Para tener derecho & la entrada A la Glorie-
ta, será requisit-o indispensable el presentar el 
recibo deJ corriente mes ó tina invitación es-
pecial que desde el jueves por la noche en la 
Secretaría del Casino Español facilitará una 
coiüisión nombrada para el efecto. 
Estas formalidades ee llenarán ante la comi-
aión de puerta en la Glorieta, que será, auxilia-
da por el cobrador de la Sociedad por las du-
das que pudieran ocurrir. 
Los señores socios podrán tomar el tren del 
ferrocarril de Marianao que sale á la una en 
punto y los sucesivos cada media hora, de la 
estación de Concha. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el art ." 11 del Reglamento de esta Sec-
ción qpe dice así; "La Sección podrá impe-
dirla entrada ó retirar del local durante la 
fiesta, á la persona ó personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera do ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica.-
riones de su proceder á los que sean objeto de 
ellas." 
elllabana, 11 de Agosto de 1903.—El Secreta-
o, Ramón Arguelles. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 12 D E AGOSTO. 
Este mes está, consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Sefiora. 
E l Circular está eu San Isidro. 
Santas Clara, virgen, fundadora, Ni-
mia y Juliana, y Santos Langión y Cres-
cenciano, mártires. 
Sauta Clara, virgen. Fué de la ciudad 
de Asís, nació el ailo do 1103, y fueron 
sus padres de lo más noble y distinguido 
del país. 
Desde que nació Clara profesó una tier-
ua devoción á la Reina de las vírgen«!. 
Crecía su virtud con la edad; y su aver-
sión á todo lo que sonaJba á mundo, cre-
cía con su virtud. Era muy celebrada por 
su hermosura, pero mucho más por su 
modestia. Proponíausela á sí mismas 
por modelo las religiosas más ajustadas, 
y las gentes del muudo la respetaban por 
un prodigio de virtud. Continuamente 
llevaba un áspero cilicio debajo de sus 
ricos vestidos, y aunque á su virtuosa 
madre la daba mucho gusto el verla tau 
devota con todo eso, se quejaba de los ex-
cesos de su mortificación. 
Y á la verdad, Clara, no pensaba nada 
más que en macerar su cuerpo en una 
edad que solo inspira la delicadeza y el 
regalo. Sus delicias eran ayunar, orar y 
entregarse á las más rigurosas peniten-
cias. 
Esta santa virgen fundó la Orden de 
las monjas clarisas, tan recomendables 
por la perfección de su instituto. 
Favorecida nuestra Santa de un subli-
me don de contemplación, gozaba fre-
cuentes corauuicaciones con su Dios, que 
la daba anticipadamente íl gustar en la 
tierra aquellas dulzuras espirituales, que 
son como la prueba de las delicias del 
cielo. 
Al fin, sus excesivas penitencias la 
arruinaron la salud, pero nunca la debi-
litaron el fervor. Entró en el gozo del 
Sefior el día 11 de Agosto de 1253, casi á 
los 60 años de su edad, habiendo pasado 
los 42 en la vida religiosa. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En 1» Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en Iw demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 12—-Corresponde 
vistar á Nuestra Señora del Pilar en su 
iglesia. 
p i p i i i A ob w m w i 
E l 7 del corriente comenzará la novena del 
f lorioso San Roque, con misa á las SJ^ y rezo i e la novena: el 16 á la misma hora la solemne | 
misa cantada por excelentes voces. 
La Camarera y el Párroco suplican á los fie-
les su asistencia. 7795 10-7Ag 
IGLESIA PARROQUIAL 
DE 
G U A N A B A C 0 A . 
Precedida» de una SOLEMNE QUINCENA-
RIO, con Misa cantada, ejercicios y cánticos 
piadosos, tendrán lugar del l i al 23 de lo» co-
rrientes las siguientes fiestas religiosaa en ho-
nor de la Patrona y Tutelar de dicha Villa, 
Ntra. Sra. de la Asunción. 
E l dia U de Aeosto, al anochecer te trasla-
dará procesjonalmente la Imagen de la San-
tísima Virgen de casa de la Sra. Camarera á 
la Iglesia Parroquial, cantándole a continua-
ción una Solemne Salve y Letanías a toda or-
questa. 
E l día 15 á las siete y media de la mañana, 
se dirá la Misa de Comunión general. 
A las nueve la misa solemne a toda orquesta' 
con asistencia del Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo 
Administrador Apostólico de esta Diócesis, 
oficiando el M. I. Sr. Provisor y Obispo electo 
de la Habana D. Pedro González Estrada, es-
tando el sermón á cargo del M. R. P. Maestro 
Pr. Tomás Lorente, del Oiden de Predicadores 
y Asesor del Iltmo. y Rmo. Sr. Delegado Apos-
tólico. 
A las seis de la tarde saldrá en procesión la 
Imagen de la Santísima Virgen por las calles 
de costumbre. 
El día Ifi principiará la Novena, á las ocho 
de la mañana, cou misa cantada, ejoroicios y 
cánticos. 
7994 4-4 
IGLESIA D E L A 
V. O . T . DE SAN F R A N C I S C O 
El próximo día quince se celebrará la fiesta 
anual que la Obrapía de Aramburen dedica á 
Nuestra Sra. de Aránzazu. A las nueve será la 
misa solemne con orquesta v sermón.—El Pa-
trono. 7992 4-12 
7. 0. T. DE SAN FRANCISCO. 
Fl jueves, día 1Í5 de Agosto, á lax ocho do la 
mañana se celebrará la misa mensual á Nues-
tra Sra. del Sagrado Cozazón de Jesñs, canta-
da y con comunión. Lo que aviíutálos devo-
tos y demás fíeles su camarera, Inés Martí. 
7899 ItlO-Smll 
i i B I O DE l l i U 
En la Iglesia de dicho Monasterio se celebra-
rán en el presente ,nes loa siguientes cultos. 
Dia 11—A las cinco y media de la tarde vís-
peras solemnes y á las seis y media solemne 
salve en honor de la Seráfica Madre Santa Clara 
Día 12—A las nueve de la mañana, fiesta so-
lemnes en honor de dicha Santa Madre, en la 
que oficiará el Muy R.P. Fray Daniel de Ibarra. 
Guardián de la Orden Franciscana y ocupara 
la Sagrada Cátedra del Espíritu Santo el Muy 
R. P. Fray Paulino Alvurez, de la Orden de 
Predicadores. 
Día 14—A las seis y media de la tarde, salve 
en honor de la Asunción de la Santísima Vir-
gen. 
Dia 15—A las nueve de la mañana fiesta so-
lemne de la expresada Asunción, en la que 
ocupará la Sagrada Cátedra del Espíritu San-
to el Muy R. P. Fray Mariano Ibáñez de la Or-
den Franciscana. 
Dia 15—A las seis y media de la tarde salve 
en honor del Seráfico Padre San Francisco de 
Asís. 
Dia 16—A las nueve de la mañana solemne 
fiesta en honor de dicho Santo Padre, en la 
que predicará el R. P. Fray Gregorio García 
de lá Orden Franciscana. 
La Abadesa, Capellán v Síndico del Monas-
terio suplican á los fieles la asistencia á estos 
actos piadosos. 
Habana, Agosto 7 de 1903. 
7838 8-8 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a 
Señor: 
Por sagrado deber de merecida gratitud y 
contando para ello con su benevolencia, cum-
plo gustoso en hacer público esta manifesta-
ción relativa al Doctor Sr. Dionisio Salomón 
Arranz, vecino de la. Habana, calle de San Pe-
dro nfunero 12, si bien sintiendo herir quizá 
su innegable modestia, no solo por la cura 
etectuada en mi persona y en casíón de hallar-
me gravísimo y en un sitio de campo, próxi-
mo al fuerte "Número cuatro," y oae, no obs-
tante el mal tiempo reinante el nía 14 de los 
corrientes, el estado pantanoso del camino 
que dá acceso á dicho sitio, ser las ocho y diez 
minutos de la noche cuando llegó á él, perma-
neciendo en el mismo hiista las once y treinta 
y cinco minutos, atendiendo á mi primera cu-
ración, con el doble sacrificio de tener que re-
gresar á la Habana á esa misma hora y con el 
referido mal tiempo reinante sino qno, 
al ser avisada por un amig:o mío y de la can-
fianza ó conocimiento con el expresado Doc-
tor, do mi estado y de la clase do enfermedad 
qtie me aquejaba—"el ahogo, complicado con 
otra causa de mortal peligro—caso de demora 
.en ponerle pronto remedio" haberle da-
do este aviso en ocasión de hallarse con el ca-
fé puesto sobre la mesa—el cual dejó sin to-
mar —y, más que todo ello, porque al saber 
mi precaria situación, trajo de su peculio par-
ticular las medicinas; pagó coche y bote para 
sí y él propio que fué y regresó con acmellas; 
animó al que suscribe, señora y familia llenán-
dolo de consuelo inesperable siendo pródi-
go en todo hasta en lo de advertir que no pen-
sáramos en débito alguno por todo lo ya ante 
expuesto...... 
¡Imposible me es silenciar las virtudes de 
este sabio Doctor que me curó y humanitario 
Señor que me socorrió!!! 
Ante ¡a realidad de estas verdades ¡una 
lágrima de reconocimiento surge de mi cora-
zón acompañado de las de mi esposa é hijos 
del almn, como fínica ofrenda posible en este 
caso á dicho Doctor, verdadero ejemplo de hu-
manitaria caridad!! ¡Dids se lo premie y á Vd. 
Sr. Director por la inserción de estas líneaslll-
y de ambos queda atento S. S. y amigo incon-
dicional, en esta su casa; sitio de labor referi-
do á 12 de Agosto de 1903. 
"B S. M. 
7942 
CGonzález de La Hoz. 
1-12 
E L R E N O V A D O R 
<le Antonio D í a z G ó m o z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
nS 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer din; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
sn principio.—Curación ségnra y rápida, ob-
servando el método que llevan loa frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 79-45 5-11 
LA COMPETIDORA GADITANA 
fSB FABRICA DE TA i! A f OS, (ICAK'IOS y FAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
l ' d a . d e J l a i i i f f l C c n i f t c J i o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1410 26-d-10 4ttll A 
A V I S O : 
En la calle de Someruelos 33. se apareció un 
perro raza pointer, puede venir á recogerlo 
sn dueño de 12 á 2 de la tarde, dando las gene-
rales y justificando ser suyo. 
7900 4-11 
PERDIDA.—Desde 1» calle de Obispo esquina 
x á Agular al tomar el carrito del Príncipe en 
San Juan de Dios hasta Reina y Aguila, se ha 
extraviado un prendedor de oro con tres bri-
llantes, «e gratificará generosamente al que lo 
entregue en Aguila 201. peletería La Horma 
Grande. 7904 M I 
C O M A S . 
ORO, PLATA Y PLATINO, 
brillantes y piedras finas. 
Se compran pagando los más altos pre-
cios en "LA MINA DE ORO," Bernaza 
ntim. 10, frente i la Barbería Teiéf:?61,. 
Por encargo de un aficionado compra-
mos papeletas del MONTE DE PIEDAD. 
Genaro Suárez y Comp. 
76f7 alt 26-d 5 
Se desea comprar ó arrendar 
una finquita de una caballería de tierra pró-
ximamente, en punto muy cerca del tranvía 
eléctrico. Dirigirse por correo al apartado 74. 
7947 4-11 
S e c o m p r a n 
cupones del Ayuntamiento 2! hipoteca, pago 
buenos tipos. Frado B5, Emilio Moré. 
7861 4-9 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona eu comisión el cobro de 
haberes pasivos, hmaionarios civiles, 
devolución de fianzas. Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos eréditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rante u. 10, Madrid-
Keferencias: Excmo. Sr. D. José Ma-
xía de Airarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c3H9 alt 30-1 Ag 
D E S E A C O L O C A K S E 
de criada de mano, nna joven peninsular 
aclimatada en el país. Tiene buena» referen-
cias. Villegas 22. 7i)56 4-12 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
^criada de manos, manejadora 6 cocinera; 
sabe desempeñar bien cualquiera de las tres 
cosas y tiene buenas referencias. luíorman 
fonda La Paloma. 7049 4-12 
S E S O L I C I T A 
una persona que disponga de mil pesos: se le 
daré sociedad en una casa establecida y se le 
responde á un resultado brillante: de mis por-
menores ir.formarAa en la-barbería Salón Amé-
rica Neptuno 20. 7952 4-12 
Una joveji peninsular 
desea colocarse de criada de mano en una ca-
sa respetable: sabe coser á mano y á máquina 
con perfección. Informan Oficios 72, altos. 
7955 4-12 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de criada de mano ó manejadora sabe cum-
plir con su deber y es cariñosa con los niños: 
tiene personas que la garanticen é informa-
rén Composte la 24. 7968 4-12 
S e s o l í c i t a 
nna bnena manejadora en Habana 156. tiene 
que traer recomendaciones. 
7954 4-12 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, sabe bien su obligación y tiene buenas 
referencias, informan Corrales 247. 
•-7950 4-12 
S e s o í i c i í a 
una naanejadora en-.eJ nfnnero 20 déla calle de 
Habana: 7974 « 4-12 
T^ESEA colocaráe una peninsular de mediana 
d̂ad'de criada de mano ó manejadora, es 
cariñosa con ujs niñog. sabe bien su obligación, 
tiene informes de la casa donde ft estado, diri-
girse Industria 85, é todas horas. 
7969 4-32 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de criado de mano, portero, ca-
marero ó otro trabajo, sabe bien su obligación 
y tiene quien lo garantice y una cocinera que 
sabe bien eu obligación y también tiene bue-
nas referencias, informan C'oinpostela 71, 
79SB 4-12 
L'na s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche ent«ra 
con buena y abundante leche, también se de-
sea colocar una buena criada de mano ó ma-
nejadora, ambas tienen buenas recomendacio-
nes é informan Oficios 70. 7984 4-12 
S e s o l i c i t a 
una criada para la limpieza y que sepa al 
de cocina en Sol 6S, bajos, de g de la maña, 




C E desea hallar una señora de moralidad que 
^quiera hacerse cargo de una niña de pocos 
años para que la eduque. Se dan.informes en 
Teniente Rey 48. 79S0 4-12 
Uuaseftora peninsular 
de mediana edad desea colocarse de maneja-
dora 6 criada de mano, sabe bien su obligación 
y tiene muy buenos informes, darán razón, 
Kstrella 10. 7979 4-12 
TTNA JOVEN PENINSULAR recien Uega-
^ da, desea colocarse do manejadora ó cria-
da de mano. Sabe bien sn obligación y tiene 
buemisreferencias. Dan razón San Lázaro 329. 
79J1 4-11 
CAMPANARIO 40 
se necesita una criada de mano, de color, con 
buenas referencias. 7953 H-Vk 
Se necesita, 
para casa de una corta familia extranjera una 
criada para los quehaceres generales de la ca-
sa, que tenga buenas referencias, 138 Habana, 
altos. 7971 4-12 
TJNA señora peninsular de dos meses de 
^ parida, desea colocarse de criandera á le-
che entero, que tiene buena y abundante, v 
personas que la garanticen. Informan San Mí-
guel 220, bodega, 7958 4-12 
Una señora peninsular 
de dos meses de parida, desea colocarse de 
c iandera á leche entera , la que tiene buena y 
: b mdante, con su niño que se puede ver. No 
tiene inconveniente en ir al campo é informan 
Acosta 62. 7943 4-12 
t3 'N/ . JOVEN peninsular desea colocarse de -'costurera 6 criada de mano, para la lim-
pieza de habitaciones, no friega suelos ni ha-
ce mandados, tiene recomendaciones de las 
casas que ha servido. Informan Inquisidor 29. 
7964 . 4-12 
TTna criandera peninsular de quince dias de 
^parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera ó media ó se hace 
cargo de un niño, tiene referencias. Informan 
San Lézaro 295. 7983 4-12 
p A E A LA C A L L E 51 n. 24, Vedado, se solici-
-1 ta una cocinera y una criada de manos, á 
ser posible que duerman ambas en la coloca-
cióa, sueldo diez pesos plata cada una. 
7987 4.12 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coser en la máquina y á 
la mano. Sueldo |10 plata y ropa limpia. Lí-
nea n^Vedach^ 7963 4-12 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que sena su obligación y 
tenga buenas referencias. Prado SS, bajos. 
7936 4-12 
D E S E A C O L O C A K S E 
una general cocinera, que sabe cumplir con 
su obligación. Dan razón Jesús María 99. 
7967 S-12 
Domingo Pérez, de Jesús del Monte 
nüm. 151, desea saber el paradero de su sobri-
no Tomás López y Pérez, de 12 años, del pue-
blo de Mohanes, Asturias: el que le 
será bien gratificado. 7973 
cuenta 
6-12 
Una joven de color 
desea colocarse de criada de mano JJflra 'os 
cuartos, no hace mandados. Calle de Santiago 
núm 21 entre Salud y Jesús Peregrino. 
7907 4-11 
• U n a joven de color 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Bernaza 43. 
7903 »g! 
S E SOLÍCITA 
una manejadora, una criada de mano y una 
lavandera. Si no traen buena referencias que 
no se presenten en Lealtad 30. 
7946 4-11 
S e s o l i c i t a 
una cocinera aseada ¡'.¡ra una corta familia 
extranjera en el Vedado calle 9 n? 140. 
7906 4-11 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa su obligación y 
tenga buenas recomendaciones, en ü«ba 120, 
altos. 7908 4-11 
Denea colocarse 
un joven peninsular de criado de mano ó ca-
marero, bien K«aen casa de comercio ó pa í -
ticnlar, no tiene Inconveniente en ir al cam-
po. Tiene buenas recomondacionea de donde 
ha estado. Darán razón Cuarteles 4. Café. 
7891 4-11 
Desea colocarse 
una señora peninsular de cocinera en casa 
particular 6 establecimiento. Cocina é la es-
pañola, y á la criolla, es buena cocinera, lim-
pia y aseada, tiene buenas recomendaciones 
de las casas en que ha servido. Darán razón 
Aguiar 48, altos, 7890 4-11 
S E SOLICÍTA 
nna buena criada de mano peninsular, para 
una corta familia, y que atiemla á un niño. 
Amistad 90 informarán. 7928 4-11 
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 246, bajos, un muchacho para 
criado de mano, que tenga quien lo recomien-
de. 7916 4-11 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular de cocinera en casa par-
ticular ó establecimiento. Informan Empedra-
do 8. En la misma un joven se coloca de por-
tero. 7911 4-11 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó portero, 
sabe cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan San José 4L 
7921 4-11 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano y cochero peninsular que 
traiga buenas referencias. Calle 2 número 2, en 
el Vedado. 7879 4-11 
y'NA criada de mano peninsular, que sabe co-
^ ser algo, desea colocarse, sabe cumplir con 
su obligación y tiene referencias. Dan razón 
San Miguel 4G. 7909 4-11 
TTN BUEN COCINERO de color, francés desea 
" colocarse en casa particular 6 establfei-
miento, cocina a la española, francesa, criolla 
y americana tiene muy buenas referencias. In-
forman Villegas 34, altos. Peleón. 
7882 4-11 
TTNA señora peninsular de dos meses de nari-
^ da y con buena y abundante leche, oesea 
colocarse de criandera a leche entera, tiene 
quien la garantice, y con su niña que se puede 
ver. Informan Soledad 44. 
7887 411 . , 
L'ruvjoven peninsular 
desea colocarse de criada de _nianü ó maneja-
dora, es cariñosa para los niños, sabe su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
man Aguila número 114, 2; piso, muero 32. 
7885 - 4-11 
T)esea colocarse una señora peninsular aeli-
•^matada en el país, de criandera á leche en-
tera que tiene buena y abundante, reconocida 
por el Dr. Albertini y otros facultativos: infor-
man en Aguacate 112 ó Vives 157. 
7895 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga referencias. En 
la calle 7f 120, Vedado, informarán. 
7918 4 11 
TJNA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
carsee de cocinera en casa particular 6 es-
tablecimiento: sabe bien su oficio y tiene bue-
nas referencias. Informan Aguila 99, bajos. 
7914 4-11 
Una criada de mano 
de mediana edad, solicita colocación: es asea-
da y sabesu obligación, entiende algo de cos-
tura á mano y máquina. Sitios núm. 48. 
7910 4-11 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora cou una corta fam i ha, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien responda por su 
conducta y no sale á la calle, informan Aguila 
núm. 141. 7032 4-11 
Desea colocarse 
de cocinera una señora cubano, es sola, no tie-
ne inconveniente en ir para donde la necesi-
ten, informan Muralla 109, tiene referencias 
de las casas donde ha estado. Sueldo 16 pesos 
plata, 7897 4-11 
E N E L C E U K O 577 
se solicita una criada blanca para todo el que-
hacer de la casa con buenas referencias, suel-
do 2 centenes y ropa limpia. 7938 8-11 
S e s o l i c i t a en el Cerro 577 una buena costurera con bue-
nas referencias para dormir en la casa. 
7937 8-11 
P a r a c r i a d a de numos 
desea colocarse unajoven peninsular que sabe 
cumplir con su obligación y tiene muy buenas 
referencias en casa de familia de moralidad é 
informan Compostela 88. 7894 4-11 
TIN asiático general cocinero desea colocarse 
^ en casa particular ó establecimiento, tiene 
buenas referencias. San Nicolás 104, lechería, 
informan. 7883 4-11 
SE SOLICITA 
nna cocinera de mediana edad, ea para una 
señora sola. Consulado 109. 
7929 4-11 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, sabe bien su oficio y tiene 
buenas referencias. Informan San Micuel 70. 
7939 4-11 
Afrentes y Representantes 
en todos los pueblos de la Isla, se solicitan 
para la venta de un periódico de modas. Ha-
bana, dirigirse Apartado 723. 
7936 8-11 
r)ESEA COLOCARSE una criandera penin 
•*^sular recien parida, aclimatada en el paia 
tiene su niño que se puede ver y familias par 
ticulares que la garanticen. Darán razón Mon 
te 307, farmacia Nuestra Sra. del Cármen Cu a 
tro Caminos. 7917 4-11 
T^NA J O V E N peninsular desea colocarse do 
criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referencias. 
Informan Animas 58, en la misma una crian-
dera con buena y abundante leche. 
. 7918 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criado de mano un peninsular^ en esta» 
blecimicnto ó casa particular, trabajó en bue-
nas casas: tiene recomendaciones. Dirigirse 
al café el Paraíso, vidriera do tabacos. Aguiar 
esquina á O-Reilly. 7915 4-11 
Aprendiz, Barnizador Ebanista 
se desea uno de 16 á 18 años bien recomendado, 
se prefiere sepa algo y verdadera afición, Vir-
tudes 97, B. 7934 4-11 
TTNA señora peninsular de tres meses y me-
*' dio de parida y cariñosa con los niños, de» 
sea colocarse úe criandera A leche entera que 
tiene buena y abundante y con personas quo 
la garanticen. Informan San Lázaro 281, bode-
gíL 7901 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que sepa coser 
y sea trabajadora, ha de tener referencias de 
las casas que ha servido. Industria 122 
7902 4-11 
D E S E A C O L O C A K S E 
un joven peninsular para criado de mano: tie-
ne quien responda por su conducta. Informaa 
Zulueta y Teniente Rey, vidriera de tabacos. 
7857 4-9 
l'na señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe enm* 
plir con su obligación y tiene muy buenas re-
ferencias. Informan en Corrales 73. 
7851 4-9 
Una seflora peninsular 
aclimatada en el nals, de 6 meses de parida, 
desea colocaree ae criandera ft leche entera 
que tiene buena y abundante y con personas 
• ue respondan por ella. Informaran Vives 
núm. 157. 7S58 4-0 
C I M A N D E K A 
Unajoven peninsular de 3 meses de parida, 
acJimatada en el país, se ofrece É leche ente* 
ra. También una joven para manejadora 6 
criada de mano. Informes en Aguacate 35, 
altos. 7865 4-9 
I ) E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares una de criada de mano f 
otra de manejadora: informan San Lázaro 2714 
tienen quien responda por ellas. 
7860 4-9 TyESEA COLOCARSE una joven peninsular 
•^para manejadora: sabe coser un poco, cum-
ple bien su obligación y tiene buenas referen» 
cias. En la misma desea colocarse una criada 
do mano. Informan en Santa Clara 16. 
7S71 4-9 
UXA S E Ñ O R A 
desea colocarse de criada de mano, maneja-
dora ó cocinera: tiene referencias y no dnermd 
en la colocación. Dan razón CorraJes 59. 
7S62 4-9 
(^E DESEA SABER E L PARADERO de Don 
^Nicolás Freiré Lasada, le solicita su sobrino 
Serafín Bacelo Freiré para enterarle de un 
asunto de herencias: puede dirigirse nersonal-
meute ó por escrito a la Quinta del Rey. 
7848 8-9 
Uní tenedor de libros español 
con buenas referencias qne dispone de varias 
horas desea encontrar una casa donde prestar 
sus servicios. Dirigirse á Monte 44. 
7843 8-9 
C E DESEA SABER de Don Alfredo García 
^Barbero, natural de G-uadalajara, España. 
Se suplica si hay alguna persona que lo conos* 
ca dé la noticia á su hermana Adelina, en I n -
dustria 122, la que se embarca para España el 
dia 15. 7847 4-9 
S e s o l í c i t a 
colocación etc driada de mano para señora so* 
la 6 raatrimonliO,. en esta capital, impondrán 
Oficios 110. 7842 4r9 
UN G A I T E I R O 
recien llegado de España dosea colocarse en 
nn establecimiento público, tiene buenas refef 
rencias é informarán en Vivos 169. 7850 
V i r t u d e s i 1 1 
so solicita una cocinefa que sepa su oficio. 
7864 4-9} 
T'N joven peninsular' desea colocarse d i 
c4 criado de mano 6 camarero en una buen» 
casa, es activo é inteligente y sabe su obliga- i 
ción, tiene persouns que lo garanticen, inlor* 
man-oh el despacho dé anuncios de este perió» ' 
dico. i | 7811 - , 4r8. 
tTN SEÑOR VIZCAINO, DESEA colocarse 
^ de portero, cochero, para cuidar un señof 
6 cosa análoga, sabe leer y escribir. Informan 
Mercaderes 10, Zarrabeitia. 7868 4--£ 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos y manejadora, se exigen 
referencias, Lamparilla 631¿ B, (bajos.) 
7827 4-8 
E n Obispo 96, se solicita 
un muchacho de 14 á 16 años, que sea trahaja», 
dory honrado. Si no tiene buenas referenciaj 
es inútil se presento. 782̂  4-8 
Un jardinero intelijjrent© 
en el oficio qne sea buen trabajador y cuentd I 
con referencias que le recomienden en ambos ;' 
conceptos, puede coloearse en la casa n. 2 do ! 
la calle 2, Vedado. 7820 8-8 
TTNA criandera peninsular do cnatro meses 
^ de parida^ desea colocarse á leche entera 
que tiene buena y abundante: tiene personas 
que la gaVan ticen. Dan razón San Lázaro 26L 
7816 4-8 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe r.um» 
plir con su obligación y tiene buenas referen* 
cias. Informan Teniente Rey nflm. 49. 
7815 4-8 
l 'na joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja~ 
dora de niños: tiene personas que garanticen 
su conducta y es cariñosa con los niños: Infor* 
man Aguila 114, 2- piso n° 31 7809 4-3 
U n buen eocinero peninsular 
desea encontrar colocación, no teniendo in« 
conveniente en ir al campo, Villegas y Tenien-
te Rey, carbonería, informarán. 
7812 4-8 . 
Un joven Tnglós 
desearla una lijera colocación. Habla ingléSi 
alemán y un poco español, educación de pri« 
mera, pueden pedir informes, San Lázaro 24. 
7806 4-8 
S E D E S E A S A B E K 
del paradero de Pedro Iglesias, estuvo en el 
ingenio de Portugalete, del J801 á 1902 Sd 
hermana María Iglesia», Perseverancia 35. 
7841 4-8 : 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, teniendo refo^ 
rencias de las casas donde haya servido. Sueldo 
2 centenes y ropa limpia. Calle C. n. 8, Veda» 
do. 7831 4-S 
D e s e a c o l o c a r s e 
nn excelente cocinero y que sabe bien su ofl» 
ció. Darán razón Cuba nám. 107. 7814 4- .̂ 
TTNA señora peninsular desea colocarse dé 
^ manejadora, es amable y cariñosa con los 
niños, sabe bien sn obligación por haberla de-i 
sempeñado y tiene perponas que respondan 
por ella. Informan en Inquisidor 29, entre Luz 
y Acosta. 7837 4-8 
Prmítiya Real y muí utre. ArcliicoMia 
DE 
M a S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León Al l í , ha sido declarado " Privilegiado" 
e) altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
quo se anuncia para conocimiento de lo? fieles. 
El Mavordomo, NICANOR S. TRONC030. 
C 1261 1 Ag 
M U E B L E S de C E D R O E N C H A P A D O S de N O G A L , de l a M A Y O R D U R A C I O N 
Juegos para cuarto compuestos de escaparate, cania, labarj| Sombrereras de nogal, fresno, roble y caoba, todas de nove-
m vestidor, velador, toLallero, mesa de centro, 4 sillas y dos'¡dad y elegantes. También de bambú. Se detallan desde 
mecedores desde ^240, hasta §2.000. i$7-50, hasta 90. 
N , • _ • , J. J i - • Alfombras,—Hay surtido colosal, todas de seda y estambre, 
Utros juegos para cuarto compuestos de las mismas piezas ! •» ^ ori \ , , 
1 V , . .> . T 3 , 1 r desde 80 centavos, hasta 75 pesos. 
que el anterior, labncacion americana desde §80; hasta 200. j| Mimbres.—Hay un surtido de lo mas selecto y variado que 
Juegos para sala Eeina Eegente, Eenacimiento, Luis X I V , 
é imitación á Luis X I V , todos completos y con su espejo de 
luna viselada desde $90, hasta 600 
JJÁ E N T R A D A A L O S A L / 3 1 A C E N E S E S L I B R E Á T O D A S H O R A S 
TELEFONO 298. J. BORBOLLA. COMPOSTELA NUMEROS 52, I I . 56, Y 0BKAP1R 61. 
pueda el público desear. 
Sillones desde 82-90 uno.—Sillas desdo $1-50 una. 
Mesas desde $1-50, hasta 30. 
c 1316 
8 B I A R I O D E I í A M A S I V A — E S i c i ó n de l a m a ñ a n a . A g o s t o 1 2 <1<-
1 9 0 3 , 
N 0 V E L A ^ _ C 0 R T A S . 
E L BANQUETE S E l AVARO, 
A pesar dé tenor ciucuenta mil fran-
cos de renta, el barón Liberl era un 
miserable ai aro, que reducía de día en 
día sus gas»': s, se privaba de todo y 
negábale á su mujer lo estrictamente 
necesario. 
No podían corregirle ni las censuras 
de su esposa, ni las adverteii. ias (|e 
sus parientes, más próximos. E l ba-
rón economizaba en todo: en el vestir, 
en la alimentación, en el alumbrado, 
en la calefacción en los criados. 
Vivía en Burdeos, donde su padre, 
hombre muy distinguido y popular, 
Imbía dejado gratísimos recuerdos. 
Se había casado, y gracias al pasado 
de su padre y á las relaciones que le 
había creado la familia de su mujer, 
había sido solicitado en todas partes 
durante los primeros meses de su ma 
irimonio. 
No se daba un baile en Burdeos sin 
que los recien casados recibiesen la co 
rrespondiento invitación. 
Desde el momento en que la fiesta 
no le costaba nada, el barón aceptaba 
siempre; pero no devolvía jamás el 
agasujo. 
E n Burdeos no tardó en notarse lan 
singular proceder. 
E l barón no convidaba nunca á nadie 
y esta conducta le enajenó las simpa-
tías de sus conciudadanos, hasta el 
punto de que todo el mundo dejó de in-
vitarle. 
Semejante aislamiento disgustaba 
extraordinariamente á la baronesa, 
que era muy amiga de divertirse. La 
buena señora había aportado al ma-
trimonio uua importante dote y quería 
disfrutar de ella, alternando con las 
familias de la aristocracia bordelesa. 
L a avaricia de su marido la sacaba de 
quicio. 
Censuraba continuamente al barón; 
pero éste permanecía siempre impasi-
ble. 
A l fin un día le dijo: 
—Esta situación no puede prolon-
garse. Yo no quiero vivir secuestrada. 
—¿Qué quieres decir con eso? 
—¿No has notado que la gente ha de-
jado de visitarnos? No nos han con-
vidado ni á la cena de los de Endolive 
ni al baile del marqués de Cazac, ni á 
la comida de la condesa de Lifreville 
con motivo de la boda de su hija. 
—No sé por que. Habrá sido un 
olvido. 
—¿No sabes por qué! Pues yo voy 
á decírtelo. La gente evita nuestra 
presencia por que eres uri avaro que 
aceptas siempre y nada das cu cambio. 
—Me páréce que exageras. 
— No lo'creas. En tu vida has ofre-
cido'un vaso de" agua íi nadie, y por 
feso estamos ,en ridículo. Cu,indo Re 
acepta un ábséqiYio nay que correspon-
der con otro análogo. 
^—jGorré^pbiidier!—exclamp el barón. 
•— iPretendes acaso dar n n jbanciuele? 
—iPbr'qtió no? . •Qué ieudría eso do 
particularf 
^ —Ese banquete me costaría un ojo 
do la cara. 
L —¡Para qué quieres el dinoro? ¡No 
te lo has do llevar á la sepultura! 
—NO me he muerto todavía y quie-
res arruinarme. 
—Te advierto que eŝ o no puede se-
guir así y que no quicio vivir como 
uua reclusa. 
—¿Quién te impide salir á la calle? 
—Deseo que no se me considere co-
mo una apestada. 
—No te impacientes, mujer; ya ve-
rás como este invierno van á llover las 
invitaciones. 
Pasó el invieano y los barones no 
asistieron á ninguna de las grandes 
fiestas que se celebraron en Burdeos. 
—Tenías razón dijo el avaro ásu es-
posa. Indudablemente nuestros ami-
gos huyen de nosotros. 
— Tú tienes la culpa de todo. 
—No creas que me disgusta el trato 
eocial. Hay casas en las quo so come 
^uybien, se bebe mejor y se fuman 
éxquisitos cigarros, que no le cuestan 
á uno nada. 
—No se parecen á los que tú gastas 
p̂n̂  no hacen mas que apestar las ha-
bitaciones. 
—Pero esos los pago yo. 
—¡Qué poca vergüen/.a tienes! 
'—Después de la comida se pasa al 
salón, donde se toma el té, acompaña-
do de deliciosos licores, procedentes de 
las casas más acrtHl i tadas . 
— E u lugar del maldito aguardiente 
que tú tomas. 
—Luego se juega y se pasa el tiem-
po alegremente. 
--Tienes una suerte escandalosa. 
— E s que juego con prudencia. 
—Te creo capaz de hucer trampas. 
—¡Eso no! Lo que hay es (jue la for-
tuna me es siempre propicia. 
Esta escena se repetía diariamente. 
La baronesa abrumaba á su marido 
con sus sarcasmos, hasta que al fin lo 
gró que el barón se decidiese á dar un 
banquete, comprendiendo que era el 
único medio quo podía emplearse para 
que volviesen á abrirse ante él las 
puertas de los salones. 
Las invitacioues provocaron cu Bur-
deos una sorpresa indescriptible. 
E l barón no reparó eu gastos y con 
ayuda de Ja baronesa, cumplió admi-
rablemente con su deber. 
Casi todos los convidados respondie-
ron á la invitación y convinieron en 
(¡ue la mesa estaba soberbiamente ser-
vida y en que los platos y los vinos 
eran de superior calidad. 
Na faltó quien creyera que al a- usar 
de avaro al barón se le había inferido 
une infame calumuia. 
A los postres se oyeron de pronto 
atronadores gritos que partían de la 
calle y un criado se puso á hablar eu 
voz baja con su amo. 
E l baróu se levantó precipitada 
monte. 
—Dispénsenme ustedes—dijo.—No 
tengo más remedio que ausentarme por 
breve tiempo. 
La baronesa siguió haciendo los ho-
nores del festín. 
Al cabo de veinte minutos presentó-
se el barón, visiblemente emocionado 
y con una mano eiisangrentada; 
—iQué es eso, Dios mío? ¿Qué ha 
pasado?—gritaron las señoras. 
—Hable usted—dijeron los hombres. 
—¿Qué ha ocurrido? 
—Ante mi puerta—dijo el barón— 
acabo de ser testigo de uua espantosa 
desgracia. Un obrero ha sido atrope-
llado por un automóvil, 
—¡Corren esos vehículos cjou tanta 
velocidad!—exclamó uuo de los comen-
sales. 
—Ese desgraciado—repuso el barón 
—está gravemente herido. Yo le he 
ayudado á levantarse y he dispuesto 
que lo llevaran al hospital. Tiene uua 
mujer y cinco hijos que van á encon-
trarse en la miseria. 
¡Qué horror!—exclamó una de las 
señoras. 
—¡Pobre gente!—dijo otra. 
—Dispénsenme ustedes que haya 
entristecido la fiesta—añadió el barón. 
—Para socorrer á ese desdichado, voy, 
si ustedes quieren, á hacer uua colecta 
en su favor. 
Eu aquel momento estalló uu aplau 
so general. 
E l baróu cogió un plato, en el cual 
vació el contenido de su portamone-
das, y después dió la vuelta á la mesa 
para que cada cual diera su óbolo. 
E l aufitrión llenó el plato de mone-
das de oro. 
E l resto de la velada trascurrió "sin 
que ocurriera incideute alguno digno 
de ser relatado. 
A l retirarse los invitados, salían 
muy satisíechos del noble proceder del 
barón. 
Cuando todos hubieron partido, la 
baronesa dijo á su marido: 
— ¿Qué significa la farsa que has re-
presentado á los postres del banquete? 
Todo eso del automóvil es una solem-
ne mentira. 
E l barón, por toda respuesta, se 
puso á coular las monedas que había 
en el plato y lleno de satisfacción ex-
clamó: 
—¡Mil trescientos francos! ¡Ya es-
toy reembolsado y aún me queda uu 
piquillo de beneficio! 
Y con gran asombro de la baronesa, 
el miserable avaro se metió el dinero 
en el bolsillo. 
E u g e n i o F o u r r i e r . 
Desea cok farso 
una joven peninsular de criandera & leche en-
tera, la que t iene muy buena y abundante y 
su hi jo que se puede ver, t iene familias < ûe 
respondan por el la de otras veces que ha cna-
do . ' In forman M o r r o n. 5 A . 7S24 4-8 
SE SOLICITA 
un", muchacha de 14 a 16 aQos para criada de 
iitf >js blanca 6 de color ha de tener personas 
qí t ) garanticen su conducta. Habana 65, bajos. 
7819 4-8 
S e s o l i c i t a 
nn socio que sea práctico en el giro de e m p e ñ o 
poco ó mucho capital, Imforman Monte 33. 
7S34 8-8 
Una j o v e n p e u i i i s u i a r 
desea cojocarse de criada de manos y para 
acompañar á la familia, no friega suelos y sa-
be su obligación. Tiene quieu la garantice é 
rabajador, si no r e ú n e estas cualidades 
)3e presente, es indispensable t ra ig . i re-
rdación. Se prefiere de color. 
rS40 4-8 
ofrece una persona competente para ad-
k-ministrar cobros ó d i r i j i r a l g ú n estableci-
miento, de q u i n c a l l e r í a y j o y e r í a 6 cooperar á 
sus trabajos 6 cualquiera o t ra o c u p a c i ó n aná lo-
ga, io mlsrno en la ciudad que en el campo; pa-
ra müí! informe dirigirse al administrador del 
"Dia r io de la M a r i n a " . O 11-Ju 
S E S O L I C I T A N 
personas sin n iño? á quien cederle en a lqui ler 
un gran salón d iv id ido con vista á la calle; en 
la misma so vende nn peinador y una m á q u i n a 
en buen estado en Dragones 31 y 33, bajos. 
7699 8-5 
Una joveu per 
;a colocarse con una bu 
le mano, es activa v sab 
Insular 
* l idad se ofrece para Uevpr libro? d empleo 
a n á l o g o . Lo mismo acepta p ia ra permanente 
como hace arreglos para l levarlos en horas de-
socupadas, Obispo 125, c a m i s e r í a de-Cabnnas ó 
l ' n n joven de color 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
manos, es amable y cariñosa con los niños y 
p .bc su obl igación, tiene buenas referencias, 
informan Aguila 27. 7SQ4 4-8 
Atenc ión público. 
Toda familia que desee estar bien provista 
de servicio domestico y de todos cuantos em-
c . n ^3 n5;ce^lt0Ib pueden dirigirse a la Agen-
* ue Aguiar. aoude encontrarán todo cuan-
to puedan necesitar y pertenezca a este eiro 
AgUlar ^oTelé f - ^ Alonso y Villaverde 7118 20-29 J l 
A L í i U I L E B E S 
A l t o s — S e a l q u i l a n unos e s p l é n d i -dos y ventilados 
altos con agua 6 inodoro en Monte 137, entre 
Angc l i s é Ind io , cuadra de la Botica E l A c u l l á 
de Oro. 7965 4-12 
Se alquila 
la casa T u l i p á n 23, tiene dos pisos, buen b a ñ o 
y otras comodidades. E s t á rodeada de j a r d i -
nes, la llave en la misma casa, é in forman en 
Frado 31. 7957 4 42 
ila 





d i r i c i éndose á M. O. G 
Para una Industria muy luerativa 
Solicita una s e ñ o r a una persona que cuenl 
con TOO pesos para arr iba. Pre f i r i éndose s« 
tana Sra. In fo rman Amargura 96, 
7581 
BE A L Q U I L A 
l a casa. Su?piro 3, la l lave en la bodega de 
Monte 91, csouila á Agui la , i n f o r m a r á n Aspu-
r u y C o m p a ñ í a , Mercaderes 21, Te lé fono 314. 
7985 4-12 
DOS E3 ; • n t 
• i u pretcnsiones d 
lera . Manrique 7L 




A un matrimonio sin niños 
efioras solas que deseen habitaciones a l 
seas y en m u y b u r n s i t io con toda asist 
, i n f i r m a n R c í u g i o ^ se p iden referenoi 
S e a l q u ü a n 
los bajos de Neptuno 2. . con sala, 
3 cuartos y d e m á s comodiaaaes, t 
famil ia , como para estab.ccmuento. 
al Hdo en '-Los Nuevos Puritanos. 
79S1 - 4-12 
S E A L Q U I L A N 
h a b í t . o i o n e s a!:;;-v bajas/con muebles 6 sin 
ellos. C asa s ú m a m e te á p r o p ó s i t o para e l 
verauo porser completameute fresca, pasan 
hay ducha y criado los carr i to* por la puerta, nay^c 
para el servicio, Consulado 126. 
n 78 4-12 
V E D A D O . — S e al ju i la casa, po r t a l , sala, cua-
v t r o cuarto?, comedor, 2 inodoros, cocina, 
suelos mosaico, calle 9, una cuadra d^ la l í nea , 
una de la calzada, in fo rman en la m:snaa, t r a -
tar con su d u e ñ a . San Rafael 34, precio ' m o -
nedas. 79*0 4-12 
S e a l q u i l a 
en el Wdado. 
icabada toda 
tria á la meder-
i l ó n de comer, 
irtos, b a ñ o , dos 
as; la llave en 
d u e ñ o 5: n . 21. 
4-12 
S E A H Í L I L A 
Industr ia 129, entre San Jcné y San Rafael, un 
amol lo local preparado para a l m a c é n de taba-
co v j>or ser salo:ies corridos se presta para es-
tablecer cualquier industr ia . 7941 26-12 
Rosa 3, A. Tul ipán, Cerro 
Se alquila esta bonita casa de c o n s t r u c c i ó n 
a m e r i c á n a . La llave en la bodega de la esqui-
na. E l d u e ñ o O'Rei l ly n ú m e r o 75. 
79S9 2t-12 2in-12 
51 ABAN'A l í ) l 
Se alquila. Sala, dos cuartos, azotea é inodo-
ro, en 4 centenes. A l c a n t a r i l l a 12, sala, seis 
cuartos, azotea é inodoro en 6 centenes. So-
meruelo 11 informan. 7924 
Se alquila 
la cosa Cuba 88 de alto y bajo, .patio con techo 
de cristal, casa muy grande, bien para alma-
cén ó familia numerosa ó para alquilar habi-
taciones. San Nicolás 112 de 10 á 11 y de 5 en 
adelante. 7926 6-11 
A S U S T A D 144 
esquina á Reina, se ahiui la la p lanta baja, 
a p r o p ó s i t o para industr ia y comercio. Se da 
razón en los altos de la misma. 
7922 5-11 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 13 entre 4 y 6. Infor-
mes Concordia 179 B . 7923 8-11 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas habitaciones amue-
bladas con baños gratis, luz eléctrica, salón de 
recibo, en Prado ndmeros 1 y 3, Teléfono 491. 
7920 26-11 ag 
MAIS(ÍÑT50REE.—Gran casa d e - h u é s p e d e s 
¿ u d e Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Te lé fono 280. 
7872 4t-l*-4m9 
S £ A L Q U I L A N 
frescos y bonitos departamentos del gran edi-
ficio Monte y Belascoain. Informan Monte 230 
entresuelo. 7(544 St-4 8m-4 
A LOS INDUSTRIALES 
S E A L Q U I L A una gran cas», propia para el 
establecimiento de cualquier industria porque 
•ÍM lo permile su disposic ión interior, pues 
consiste en espaciosos salones muy claros y 
ventilados. Se da en precio proporcionado. 
Puede verse á todas horas. Informarán en 
Monte 230. 7645 8tó-8m-4 
C E alquila el primer piso de la casa Galiano 
kJ99, esquina a San José, altos del café " E l 
Globo" compuesta de 5 cuartos, sala y . b a l c ó n 
corrido á ambas calles, en el mismp informa-
rán. 7R98 4-11 
CERCA DE LA H A B A N A 
se arrienda un potrero de 18 caballe rías de<tle-
rra y un tejar que tiene el meior b í y r o Slo, la 
Isla de Cuba, Informan en Consulado 49. 
7905 itEA'gll 
E N O U A N A B A G O A 
se alquila la casa calle de San Antonio 46, con 
cinco cuartos, sala, saleta, patio con áfboles 
frutales, una cuadra del paradero y otra de los 
Escolaoios: en la bodega de la esquina está la 
llave é Informan. 7935 9-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta n. 85 (altos) con los pisos de mo-
saicos y todas comodidades. También se al-
quila los bajos de la casa Jesús María n? 0̂ con 
todos los pisos de mármol , baños y demás co-
modidades. Informes en Sol 96, a lmacén de ví-
veres; 7927 15Agll 
S a l u d 5 0 
se alquila esta grande y moderna casa. L» lla-
ve é informes Escobar núm. 166. 
7925 8-1 i 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia núm. 3, recientemente res-
taurada con obras sanitarias modernas, tiene 
mía, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño con 
duoha y demás servicios. Informan, Cuba 25, 
altos; dé 10 á 12 y de 5 á 7. 
7849 8-9 
A M A R G U R A NUM". 94. 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitacio-
nes con balcón il la calle, para escritorio, hom-
bres solos ó matrimonio sin hijos. 
7875 8-9 
nna hennosa habi tac ión cerca del Prado en 
casa particular á caballeros 6 matrimonios sin 
niños, no bay más inquilinos ni niños. Ani-
mas63. 7844 8-9 
E n Imiustria 64 
se alquila nn departamento alto con vista á la 
c»lle , acabado de construir y también hav ha-
bitaciones altas y bajas. 7S07 8-9 
S e a l q u i l a 
la hermosa y ventilada casa calle de Campa-
nario n. 126, de alto y bajo; propias para dos 
extensas (amilins: tiene dos salas, zaguán, diez 
habitaciones, gabinete alto, saleta, comedor, 
baño, patio amplio, dos cocinas, etc. etc. In-
forman en la misma casa. 7870 4-9 
SAN M I G U E L 6 
á media cuadra del Parque Central se alquilan 
habitaciones altas y bajas á precios módicos. 
7853 4-9 
U S T R E L L A 99.—Se alquila ésta con sala, an-
lJtesaia corrida con sus mamparas, 4 cuartos, 
salón de comer, cuarto de baño con tanque fo-
rrado de azulejos, 2 inodoros, patio, traspatio, 
una de las habitaciones es alta. L a llave en la 
bodega esquina á Manrique. Su dueño Virtu-
des 15. 7S55 4-9 
C E A L Q U I L A la cas» Animas 99, entre San 
"^Nicolás y Manrique compuesta de sala, ante 
sala, saleta, comedor, tres cuartos bajos gran-
des, dos hermosos altos, todos sus pisos de már-
mol y mosaico, cloaca, baño é inodoro, la llave 
en 101, su dueño Prado 77 A. ó Prado 88, alqui-
ler |50 oro americano. 7859 4-9 
B A R A T A 
se alquila la bonita casita de pisos de mosaicos 
sita al fondo de la botica de Carlos I I I esquina 
á Franco. L a llave en la botica. 7869 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Concordia 39 y los bajos del 
nnm. 41 de la misma calle, informan de los 
mismos en Galiano 78, mueblería 
__TO46 ' 4.9 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O 
Virtudes, 2;, esquina á Zulueta, un piso alto 
por catorce centenes con portería 
7346 it-8 7m-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 94, 3 cuartos bajos y 3 altos, 
sala, comedor, «te . L a llave en la bodega es-
quina á Campanario. Informan Reina 121. 
7808 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Industrit 
alto, sala, come< 
informes Reina 
!, tres cuartos bajos y uno 
• ote. L a llave en el n. 49 é 
7897 4-8 
S E A L Q U I L A 
un esp léndido cuarto con dos 
lie y ventana á la brisa, piso I 
da independiente, Mercadere 
mo informan. 7825 
C e alquila 
aleones á la ca-
e mosaico, que-
37^, en el mis-
4-8 
ia Esperanza 62, con sala, 4 cuar-
1 precio J2-1-2Ü oro. 7S26 4-S 
Gran nogrocio. 
alqui la un klosko de tabacos y cigarros, 
o mas c é n t r i c o de la Habana, d á n d o -
hnenas condiciones. Informa el en-




seis centenes un alto de la 
con entrada independien-
la comedor, tres cuartos, 
ic ha v azotea. Informa en 
Hrí ^ 7810 8-8 
te, compuesto d 
cocina e inodorí 
la misma el enci 
E N 15 C E N T E N E S 
se alquila la bien situada casa de alto y oajo 
Monte 6; vale el doble, la llave á la otra puer-
ta é informan en Cuba 15?. 1 ? ^ Lz 
C E A L Q U I L A la casa Neptuno49 entre ¿ ^ ' í * 
^ y Amistad, tiene sala, saleta, i 0 iWfOTa^n 
y uno alto, cocina, ducha é inoaoro, 
Colón27, en la misma está la llave. 
7818 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos, elegantes é hig iénicos altos de la 
casa San Miguel esquina á ¿an M c o l á s pro-
piosparafarml'n dpr-iisto. 
j s E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Infanta 102. con nnuchas ha-
bitaciones v todos los servicios acabada de 
pintar. L a llave en Jardín del lado. Informan 
en Reina 68. 7792 ¡ b 
Se alquila 
la casa Merced IOS, tiene sala, saleta, 5 cuartos 
bajos y 1 alto, cocina, ducha y un gran patio. 
E n esa casa ha habido durante muchos anos 
establecimiento. Informarán Obispo 108. 
7763 °"7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y elegante casa con todas las como-
didades modernas, calle de Neptuno n. 5b en-
tre Galiano y Aguila. L a llave^en el n.'54; I n -
formes Escobar n. 166. 7785 8-' 
SS AIQÜÍLA 
la hermosa casa Carlos I I I número 163. Reúne 
toda clase de comodidades é higiene, propia 
para una familia de gusto. L a llave é iníor-
mes en Figuras núm. 39. Te lé fono n. 1442. 
7788 8-7 
S 5 © ¿ x l c j . T x l l o : o . 
casas á 15.90 y $17 al mes. C A R N E A D O Galia-
no y Animas, informa. 7756 lt-6ml4Ag7 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro un espléndido local para bodega: 
es de esquina y tiene vida propia por tener la 
casa una gran cuartería y comunicac ión inte-
rior. Atocha 8, esquina á Zaragoza informarán 
7739 8-6 
Se alquilan 
habitaciones con vista á la calle, Monte n. 5, 
altos, piso principal, entrada por Zulueta, le-
tra C. 7735 15-6 
S E ALQfUILA 
la casa Falgiieras 29, frerite al parque de T u l i -
pán. E n la misma informarán. 
7729 15-6 • 
I f N 126-50 oro "español .~Se alquilan calzada 
-^del Monte 12!), por Angeles, unos bonitos 
entresuelos á la, brisa, muy frescos, é indepe*!-
dlentes. con sala, 2 habitaciones, despensa, 
cocina, ^.gua, inodoro y gas, ^iepe balcones á 
la calle de Angeles y pasan los eléctricos. I n -
formará el portero ó en los altos. 
7740 8-6 
C E A L Q U I L A N los altos de la cas» calle de 
0 L u z n: 75, compuesto dedos habitaciones, 
una sala grande, comedor, azotea, balcones á 
dos calles, entrada independiente y demás co-
modidades. 7667 8-0 
l>RAGONES 21 
se alquilan dos habitaciones altas con buena 
azotea que da á la calle, con todos los demás 
servicios y comodidades. Se exigen y dan re-
ferencias. 7698 8-5 
Inic ia 68.—Se alquilan estos hermosos y venti-
-"lados altos con 7 habitaciones, sala, saleta de 
comer, baño y demás comodidades, suelos de 
marmol y mosaico, lavabos en todas las habi-
taciones. Informaran en los bajos a lmacén de 
sombreros. 7688 8-5 
S e a l q u i l a 
los frescos y espaciosos altos do Amistad 30 en 
la misma informarán. 7665 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Compostela y Desamparados, pro-
pios para dar bailes ú otra clase de diversiones 
alquiler moderado. Informan en la misma. 
7701 8-5 
Neptuno ÍÍO 
Estós altos, con 6 habitaciones, 3 inodoros, 
baño, pisos de mosaico, etc. se alquilan. L a 
llave en el piso bajo. Informan en Prado 96. 
7670 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Animas 54 esquina Aguila, propios 
para una pequeña industria. E n la bodega de 
enfrente está la llave: informan Zulueta 3, café 
7669 8 5 
P r a d o 6 4 , A 
Los bajos de esta espaciosa y elegante casa se 
acaban de reparar y se alquilan. Tiene co-
modidades para una di latada familia y local 
para coches y caballerizas. E n la misma in-
i'ormaran á todas horas. 7650 8-4 
C É ÁLQUTLAN~habitaciones altos y bajas á 
Ohombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 313, entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la ciudad. las tenemos desde $4-25 á 
$8-50. 7559 .16-1 Ag 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alqnilan varias habitaciones con 
balcón ú la calle, otras interiores y nn 
espléndido y ven ti lado sóta no, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. luiórmará el por-
tero á todas horas. 
C 1312 1 Ag 
Znlnota nümcro iití 
E n esta acreditada casa-por su moralidad y 
orden, se alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones en el punto más fresco de la pobla 
ción, esquina á Teniente Rey. 7320 15-26 J l 
S E A L Q U I L A N 
E n O'Reilly 101, habitaciones, altos y bajas; 
en Habana 130, un departamento, y en San 
Rafael núm. 1 15., habitaciones. 
C-1403 ind. 00-8 A 
N E P T U N O 2 A., F R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L . — E n esta magnífica caso, frestía, con 
baño», entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitociones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 J l 
C E vende muy barato, trato directo, la casa 
^ Jesús del Monde 84, con solo, saleta, siete 
cuartos, patio, traspatio, agua, de maniposte-
ría, de colunnas y portal, informes Monserra-
te 27. 7944 6-12 
V E N D O en $7.500 la hermosa casa Aguacate 
núm. 71, entre Muralla y Sol, capaz para 
una familia numerosa, tiene sala, 2 saletas, 7 
cuartos y 2 patios, se trata directamente, E m -
pedrado 15, de 12 á 4. Manuel de Agüero . 
7972 8-12 
V E N D O 
la casa Mart í 18 en Quanajay, su construcc ión 
de Cantería, es de esquina y compuesta la mi-
tad para establecimiento y la otra de familia, 
alquilada, se vende en $3.5090 libres para el 
vendedor. Para tratar de comprarla, Prado 
115 botica. 7975 8-12 
T I N A I M P R E N T A C O M P L E T A se vende ba-
^ ratísima: hay 100 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una Prensa grande de rotación 
de Hoce, en buen estado; y una Pai la y motor 
de vapor de 7 caballos. Informarán en San Lá-
zaro 163, altos. alt 7959 10-12 
Se vende una en buenas condiciones; infor-
m a r á n en el ariinacén L a Regenta, Cuba 104. 
7970 " 4_12 
la CÍ 
S e v e n d e 
dle de Diaria n?3S, tiene sala, cuatro 
cocina y comedor. Informa su dueño 
im 116. 7888 8-11 ' 
S E V E N D E 
7SS6 




C I N I N T E R V E N C I O N D E C Ü R R E D O R . - S e 
^vende nna casa situada en punto céntrico de 
la ciudad. Informan calle de Cienfuegos nú-
mero 76 de 1ÜU á 12X. 
7623 • 4 
K N f24.000 ORO se vende á tres cuadras de la Plaza del Vapor una gran casa para fábrica 
6 a l m a c é n de tabaco, suficiente cabida para 
6.000 tercios v en ?5. )00 otra casa quinta en el 
Cerro con 1100 mearos de terreno y agua redi-
mida. Reina 2, Casa de Cambio, de 11 á 2. 
7877 l l ? 
S e v e n d e 
la cindadela Omon 26, con 32cuartos, 1.200 me-
tros, terreno propio, servicio sanitario pro-
duce 160 pesos al mes, en 7.C00 pesos, su dueño 
Doce 6, V edado. 7832 4-8 
S E V E N D E 
el edificio que ocupaba el establecimiento de 
ropas Las ó l o r i a s de Pelavo situado en la Cal-
zada del Monte frente al Parque de Colon n u -
mero 39: tiene agua redimida y l ibre de todo 
gravamen. In fo rman en la misma de 10 á 11 y 
en Habana TS de 3 á 5.—Roque Montells . 
7330 4-8 
íEóe v o m c i o 
un gran establecimiento de panadería y v í v e -
res en el barrio de los sitios ñor no poderla 
atender su dueño por enfermedad, se da bara-
ta. Informan Reina y Rayo, cafó E l Recreo. 
7839 8-8 
B A O © 
Se venden solares esp léndidamente situados 
en la línea de ab:ijo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen 6 reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Hay solares 
desde f200 hasta |1,00J de rega l ía (con censo) 
y de | l -50 hasta $5-30 el mutro cuadrado, libre 
de gravámen. También se compran. Informan 
calle 2 ^ . 15, de í> a 11 de la mañana. 
7472 1B-30J1 
B a r b e r í a 
por tener que ausentarse su dueño, se vende el 
sa lón de barbería calle de Mercaderes n? 12 en-
tre Obispo y Cbrapía. " 7734 8-6 
V E N D E 
sin in tervenc ión de corredor la casa Penal ver 
núm. 30. l u í o r m a n Aguila núm. 141. 
7710 8-5 
C E V E N D E una bodega cantinera esquina, 
^sola, bien surtida, buena y económica en 
sus gastos diarios, barrio Santa Teresa y por 
razones que se le dirán al comprador, impon-
drán Habana 197. 
7230 26-23 J l 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista hace fé . Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 de la mañana. 7432 26-29 J 
S E V E N D E N 
en ganga 2 casas de esquina lí $3.000 cada una, 
otra en San Lázaro acera del Malecón en 
$4.000, otra en Concordia $7.000, también ven-
do en fl.200 una bodega y otra en $3.500; se 
dá razón en Lealtad 51 de 7 á 10 do la mañana. 
7056 26-18 
eECA.WJES 
C E V E N D E un magníf ico milord francés, aca-
chado de remontar de nuevo, con sunchos de 
goma y un tílburi de concha delantera, figu-
rando jardinera con asiento trasero. Infoima-
rán San Rafael 150. 7912 8-11 
S e v e n d e 
por ausentarse su dueño un precioso coche de 
guiar con toldillo francesa, nn magnífico caba-
llo inglés americano de 7)< cuartas y 6 años, re-
tinto oscuro y su limonera casi nueva. Se pue-
de ver en el establo Colón n. J. Informa su 
dueño Sto. T o m á s 81, Cerro 7878 4-9 
F A E T O N 
se vende nn e l egant í s imo faetón de vuelta en-
tera, sunchos de goma y fuelle de quita y pon, 
propio para paseo por su linda forma, se puede 
ver á todas horas, Consulado 124, esquina 
Animas. 7873 , 4-'J 
S E V E N D E 
un faetón recientemente pintado, propio para 
diligencias al campo, se da en proporción, se 
vé en Blanco 43, su dueño en Reina 68, . . 
7793 8-7 
S E V E N 0 E N « • 
dos milords, un vis-a-vis, un coupé una duquesa 
y un faetón, todos en perfecto estado y de los 
mejores fabricantes. Ademas un tronco de a -
rreos y cuatro limoneras. Pueden verse á todas 
horas en Cuarteles 9, entre Habana y Aguiar. 
7562 28-1 Ag 
DE AílAlES 
C A B A L L O S 
se venden varios caballos y coches, se pueden 
ver a todas horas en Marina 18, establo. 
7940 4-11 
G A T I C O S D E A N G O R A 
los hay de venta muy finos en Lealtad 182. 
7896 8-11 
G A N A D O 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral -
ta.—Güines. c 1366 1 Ag 
DE MÜEBLES í PEENDA8. 
PIANOS RICHARDS 
Los mejores d 2 .aundo. San Rafael núm. 14 
7962 8-12 
S E V E N D E 
y en buenas condiciones una magníf ica Bi -
blioteca, de cedro y nogal, Obispo 183. 
7977 ^ 4-12 
PIANOS NUEVOS 
á pagar dos centenes al mes. Salas, &s.n Ra-
fael 14. 7960 8-12 
PIANOS 60ETZS 
Alemanes. Salas, San R&foel número 14. 
7961 8-12 
S e v e n . d e n 
mesas de cigarrería, de cedro, armatostes y 
puertas nuevas y de uso, eu Galiauo número 2. 
informan. 7S81 8-11 
» E 3 " V E T I I S r i O E í 
un jueguito de mimbre compuesto de doce pie-
zas, un juego de Luis X I V , y otros muebles de 
una familia, en Estrella número 70. 
7919 S-ll 
SE VENDE 
maj? barata uno coja de hierro, moderna y del 
mejor fabricante, contra incendio, Aguila 22c. 
7930 4-11 
riANQA D E M U E B L E S . — S e vende todo el 
^ inovi l ior io de una familia, hay juegos Luis 
X I V , pianos, lámpara cristal fina,cuadros, 2 re-
gias columnas con estátuas , 1 caja músico, s i -
llones qaimbre, cama y escaparate y varios 
muebles más , todo muy barato. Aguila 235. 
7931 4-11 
L A Z D J á , s v i i z 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas de todas clases, m u e b l e s , « t e 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestro. 
Flnses ñe casimir á 3 , 4 , 5 y $ 1 0 
E n ropa para la estación hoy completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se dan á pre-
cios de gongo. 
Pora ropa de señoras, barata y buena, L A 
ZIL1A. Suárez 45. 7874 13-9 Ag 
MAQUINAS N. HOME 
A P L A Z O S S I N F I A D O R . 
SAN 11AF A E L NUM. 14=. 
7802 8-7 
MAQUINAS DOMESTC 
A PLAZOS S I X F I A D O R 
7300 ^7 
PIANOS B E ALQUILER 
rsoi 
T Y B A R A T O S 
S A L A S , á A N R A F A E L NUM. 14 
8-7 
M ¿ p r ' 4 S NAUMANN 3 
V I B R A T O R I A , á PLAZOS S IN F I A D O R . SAN 
R A F A E L 14. 7S03 8-7 
l i e d l i z u c i ó n de itnirhlc*, prenda* 
y ropas. H a y gran surtido en L a Per1 i , A n i -
mas 84, Tclefoi io 1405. Tenemos agc i . j i ads 
mudadas; precios muy baratos. 
7553 25-1^ A g 
R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles de La Repúb l i ca , Sol nú-
mero 88, entre Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usndos, aparadores, peinaoores 
lavabos de d e p ó s i t o , tocadores, tinajeros ca-
nastilleros, mesas correderas, m á q u i n a s dé co-
ser, l á m p a r a s y cocuyeras, bastoneras buenas 
— y ioaa ciase 
de muerdes, todo barato y uu bufete ministro 
7555 IS-Agl^ 
V i d r i e r a s 
En la calle de la Mura l l a n ú m e r o 89, se ven-
den dos vidrieras en perfecto estado. Referen-
cias en la misma y en Bernaza n ú m e r o 5 
7715 8̂ 5 
V E E D E D E K A G A X G A 
_ Muebles, Muebles. 
E n lo misma fábr ica Vir tudes 93, se l iqu idan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto de No-
gal y cedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de comedor piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vei1C r̂8e' 0̂ lu*sn10 3e construye para encargo 
todo lo que se p ida , sin n i n g ú n compromiso ni 
g a r a n t í a hasta estar el marchante satisfecho, 
pasar á verlos á Vir tudes 93, E b a n i s t e r í a . 
7^8 13-29 J l 
E l almacén de música «le José Giralt, 
0 - R K I L L Y r (Jl 
Par t ic ipa por este medio á las personas que 
tienen .sor'citado pianc»s de los acreditados fa-
bricantes R. G O R o y K A L L M A N N , que acaba 
de rec ibi r una par t ida de 20, y tiene en cami-
no otra remesa igual , los que vende á pagar 
por mensualidades hasta el t ipo m í n i m u n de 2 
C E N T E N E S . C—1211 2BJ1-14 
dos tanques de hierro de poco uso de 9 pipa» 
cada uno, una paila de calefaccicu y seis bana-
deras. E n Belascoain 36. 
7880 8-11 
S e v e n d e 
una maquina vertical del fabricante "Baxter"* 
de seis caballos do fuerza, en perfecto estado. 
Es ta Obrapía 93, y su dueño San Isidro 41, c a -
fé. 7889 8-11 
¡HACENDADOS! 
Se vende un batey. Maquina de Flecher de 
Moler &x/i piés, doble engrane. Uno maquina 
vacio vertical, Merry, 2S pulgadas, de Bomba 
A., tanques de hierro fundido 15 por 15 piés, 6 
de alto. Informan San Rafael II1, Habana. 
7SS4 4-11 
j / P a r í Neetor Sorta. 
Se/rende una máquina para ha vv.* la soda, 
sistema a íner lcanojcon dos cilindro* w un apa-
rato de m á r m o l para el espendlo. San Nicolás 
l'J5. 7851 K-9 
VÜNDO 
dos máqmnas Baxter'con.su'íj calderas'de 3 y 
(i caüalloá, 1 de 15 locomoyi! yon ruedas ó sin 
ellas, 1 d i SO mil titubulár, tuJo ca»i nuevo y 
muy barato. Sitios/163. 
7817 - 8-8 
. A los mm MiMñ 
Se vende una hermosa borabi de vacío seco 
sistema a lemán f*bricada por St. Quintín en 
1893. Cilindro de vapor 50ü mpu x SM ir.im de 
golpe; bomba de vacío 800 inpn x 800 mrm 
mueve por medio de un engrano una bomna 
de inyecc ión de 400 mpn x 450 mira. Además 
al otro extremo del eje de la voladora mueve 
una bomba vertical como para meladura 6 ex-
traer los retornos; su estado es Mamante como 
otra infinidad de maquinaria de un batey de 
ingenio. Dará razón solamente al comprador 
Tomás Diaz Silveira, Cerro núm. 873. 
7742 11 6 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
L a Segadora Buckeye núm. H de Adriance 
Platt & Co., es la mejor en todos conceptos, 
puede adquirirse á precios reducidos en Santa 
Isabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco y en 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. Amat. 
C 1376 alt 13- 1 Ag 
H A G E N D A D G 
p a r a e n t r e g a r de m o m e n t o . 
Una máquina que mueve una Trituradora da 
c a ñ a y tres trapiches de tres mazas , cada uno 
con dobles coronas de acero y todos los guijos 
de acero igualeí- de 17" en los collarines.—Tra-
piches de 5'3" largo x 34" de diámetro. 
Otro máquina de remoler cor. dos trapiches 
de 7' de largo x 38" d iámetro con guijos de 15' 
de acero.—El 2do. trapiche de 7' x 34" diá-
metro con guijos de 16" en los collarines. 
T e n g : © t u b e r í a h i e r r o d u l c e d e 
Y t o d a c l a s e d e i n a q u i n a r i a . 
J . M . P i a s e n c i a , 
N E P T U N O M U J I . 3 3 
H A K A N A - -
26-12.11 
Q A M O k 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño G a e e -
t a , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á, todas horas en 
la Administración del DIARIO 
D E L A MARINA 
M í FERFliEEÍi 
P A R A D I G E S T I O N E S 
VINO DE PAPAYINA 
13-1 A C 1373 
P A C A S H E N O 
Yerba fina, escogida pasto labrado. Hay espe-
ra envasar. Avisos Infanta 50. Teléí cial pai 
1490, S U . Eulal ia. 7866 
bao 
4-9 
O P O K T U M l > A D 
paro un buen negocio. Un néctar soda marca 
bervia y un taburi con zunchos de goma, s» 
venden en Heina 71. 7676 ^ ' 
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